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SOCIEDAD Y EMPRESA 
P I A R I O 2 E L A M A R I N A 
CONVOCATORIA 
Por acuerdo de la Junta Directiva 
á Junta G«neral ordinaria (te 
generes accionistas, para el día 11 
¿el mes de Junio próximo á las -i 
¿e la tarde en la casa del DOJRIO. 
I fin de cumplir lo que dispone el 
grtícuio 11 del Reglamento de la 
Empresa; y á junta general^ ex-
traordinaria que se celebrará en 
el mismo día y lugar, después da 
la ordinaria, para tratar del capital 
¿e la Empresa, de la modificación 
del Reglamento y del reparto de 
un dividendo. 
Habana, y Mayo 26 de 1908. 
E l Presidente. 
Casimiro Heres, 
A D M I N I S T R A C I O N 
Desde Io de Junio próximo quedará 
estaíblecida la agencia de este periódi-
co en Sau Luís (Oriente) á cargo del 
sefkxr don Vicente Fernández, (calle 
de Garcdl número 4-8), con quieoi se 
«rtenderán nuestros suscriptores en 
aquella locaüdad para todo lo con-
cerniente á susoripcioines. 
Habana, Mayo 30 de 1908. 
E l Administrador. 
E n sustitución de don Manuel San-1 
etiez Polanco, ha sido nonubrado agen- i 
te del DIARIO D E L A MARINA en: 
Glibara, don Ramón Loza Bou, can; 
quien se entenderán en lo sucesivo | 
los señores suscri-ptores de aquella! 
localidad, para todo lo concerniente 
á este periódico. 
Habana, Mayo 30 de 1908. 
E l Administrador 
Juan G. Pumariega. 
T E L E G E i M Á S M E L C A B L E 
I I E V i C I O P A R T I C U L A R 
D E L • 
D I A R I O D E L>A M A R I N A . 
D E A N O C H E 
Madrid, Junio 4. 
P A R A B A R C E L O N A 
Con objeto de presenciax las fies-
tas que se van á celebrar en conme-
moración de la batalla de " E l Bmch" 
cuando la guerra de Independencia, 
ha salido para Barcdona el Ministro 
de Gracia y Justicia. 
CONSEJO D E MINISTROS 
Se ha verificado el Consejo de Mi-
nistros que semanalmente preside el 
Rey. 
Al hacer el discurso resumen sobre 
política interior y exterior, el Presi-
dente del Consejo de Ministros se ocu-
pó principalmente de los nuevos inci-
dentes ocurridos en Casa-blanca. 
A la salida los Ministros guardaron 
absoluto silencio; ain embargo, se 
cree que hoy mismo adoptará el Go-
bierno medidas enérgicas. 
NUEVO P R O Y E C T O D E L E Y 
E l Ministro de la Gobernación ha 
leido hoy en las Cortes un proyecto 
de ley para llevar á cabo la oonstruc-
ción de un barrio para obreros. 
•COMENTARIOS 
E n les círculos políticos se hacen 
muchos coimentarios sobre la impor-
tancia y resultados que podrá dar la 
retirada por el gobierno del proyecto 
de ley de represión del terrorismo, 
•LOS CAMBIOS 
Libras 28-47 
D O S D I S T I N T A S 
c i m s 
En esta semana recibiremos la se-
íTunda remesa de máquinas de escri-
bir Undenvood con el mecanisnK) de 
<tos distintas y separadas cintas. Es 
1111 mecanismo ingenioso, sencillo y 
económico y únicamente la Under-
"̂ ood lo tiene. Permite usar una -cin-
ta de copiar y otra record y ambas 
<le distintos colores. L a Underwood 
ha descartado completamente la cinta 
Wolor por el gran oosto que ocasiona 
el desperdicio de esas cintas donde 
«toa mitad está completamente gasta-
a- No compre máquina de escribir 
^ n m a sin ver antes la nueva Uu-
denvood. 
CHAMPION & PASCUAL, 
c Ulí Obispo 101. 
* 26-lJn 
Servic io ds i a P r e n s a Asoc iada 
D e l a t a r d e 
PRISION D E B AI L E Y 
Washington, Junio 4.—Accediendo 
á la súplica del Secretario Root, el 
Ministro de Asuntos Extranjeros de 
Honduras, ha dispuesto el arresto de 
Mr. Baiiey, el presidente huido de la 
Export and Shipping Oo., al que se 
acusa de- haberse iie^almente apro-
piado de mercancías de la citada 
compañía que se llevó en el vapor 
"Gold&bcro" que ha sido también 
embargado per las autoridades hou-
dureñas. ' 
D E C L A R A C I O N D E G R E G O R I 
París, Junio 4.—El Gregorí que 
trató de asesinar esta mañana i 
Dreyfus, ha declarado que es milita-
rista y que llevó á efecto ese acto pa-
ra protestar contra la participación 
del ejército en la manifestación en 
honor de Zeda. 
D R E Y F U S M I L A G R O S A M E N T E 
SALVADO 
Dreyfus escapó milagrosamente de 
la muerte, pues Gregorí le disparó el 
primer tiro por la espalda y habiéndo-
le errado, la bala se clavó en el cata-
falco. 
A l dar Dreyfus rápidamente la 
vuelta^ disparó Gregorí por segunda 
vez, hiraéndole en el brazo que tenía 
levantado y doblado á la altura del 
pecho. 
S E N S A C I O N A L E S 
D E C L A R A C I O N E S 
Cettinge, Montenegro, Junio 4. — 
Se han prestado hoy ante el tribunal 
que entiende en la causa formada por 
el descubrimiento aquí de numerosas, 
bombas de dinamita, declaraciones 
sensacionales, pues tienden á compli-
car al príncipe Jorge, heredero de la 
corona de Servia, en una vasta'cons-
piración que tenía por objeto derro-
car la actual monarquía de Monte-
negro. 
Hay treinta y dos personas arres-
tadas bajo la aousaedón de haber to-
mado parte en la agitación revolucio-
naria. 
Dos testigos han declarado bajo 
juramento que las referidas bombas 
fueron fabricadas y cargadas por ofi-
ciales servios que se hallan bajo las 
órdenes directes del príncipe Jorge y 
tenían el propósito de utilizarlas pa-
ra derribar al gobierno monteoegrino. 
Estas deolaraciomtes han producido 
aquí la más intensa escitación y se 
espera de un momento á otro la rup-
tura de las relaciones diplomátKa» 
entre Montenegro y Servia. 
BAíNQUHRO PÍROFOGO 
A R R E S T A D O 
San Diego de California, Junio 4. 
—Anúnciase que Wilüam F . WaJker, 
banquero de Connecticutt, que ha-
bía huido á Méjico y logró que los 
tribunales de aquella república no 
ae cediesen á la petición de extradi-
ción que el gobierno de los Estados 
Unidos dirigió al de Méjico, ha sido 
arrestado en la Baja California. 
• N E G A T I V A S O F I C I A L E S 
San Thomas, Junio 4.—Tanto las 
autoridades de esta isla como los 
cónsules extranjeros niegan de con-
suno que exista la peste bubónica 
aquí. 
D E R R O T A D E LOS S O C I A L I S T A S 
Londres, Junio 4.—Por 225 votos 
contra 59, ha sido rechazada hoy en 
el Parlamento una moción presenta-
da por los socialistas al efecto de 
impedir que el rey Eduardo visite 
al Czar, que los que apoyaron la 
moción, calificaron en sus discursos} 
de verdugo de la libertad. 
DHEYÍFÜS TRANQUILO 
París, Junio 4.—'Dreyfus está 
tranquilo y sin fiebre, por no haber 
la baJa lastimado el hueso de su 
brazo; en cuanto á su señora, está 
completamente postrada. 
E l presidente Fallieres y muchas 
personalidades distinguidas han en-
viado mensajes de simpatía al heri-
do. 
Con motivo de este atentado, la 
policía ha hecho 230 prisiones. 
LOS R A I L S RUSOS 
San Petersburgo, Junio 4 .—El Mi-
nistro de los Ferrocarriles niega que 
tiene intención de comprar raiis en 
Pittsburg, Estados Unidos, porque 
pueden hacerse en Rusia, toda vez 
que, aprovechándose de la prim1: á 
las exportaciones, las fundiciones li-
sas han despactiado r e c i e n t e m e 
todas las órdenes que reciberon de 
Italia, el Brasil y la Argentina. 
B A S E - B A L L 
New York, Junio 4.—Resultados 
de los partidos jugados hoy: 
Liga Nacional 
Filadeifía 3, Pittsburg 6. 
Brooklyn 1. Cincinatti 6. 
Boston y Chicago, juego empatar-
do en una carreña de cada lado y 
tuvo que suspenderse á causa de 
la obscuridad, después del décimo 
séptimo inning. 
New York 4, St. Luis 7. 
Liga Americana 
St. Louis 2, Chicago 1 y por la 
tarde, 1 y 2r respectivamente 
Oleveiand 10, New York t 
Detroit 1, Boston 2. 
Liga del Sur 
Birmingham 2, Mohile 3. 
Monl^ommery 1, Little Rock 8. 
Nashville 8, Nueva Orleans 19. 
D e l a n o c h e 
E L DOCTOR GOiRGAS 
Chicago, Junio 4.—Wüliam Gor-
gas, jefe de la Sanidad de la zona 
del Canal de Panamá, ha sido nom-
brado esta tarde, presidente de la 
Asociación Médica Americana. 
NOTICIAS COaXSSrCIALBS 
New York, Junio 4. 
BOBOS de Cuba, 5 por c-iento (ex-
interés), 103.3|S. 
Bonos de los Estados Unidos á 
104 por ciento ex-mterés. 
Centenes, á $4.77. 
ExpoalcidgTfrari»' i — 2 Grandes Preml 
ENVÍO aaATinro DE IOS CATÁLOGOS. 
BBtlt 
CASI 
v t j S i , D E S T I L A C I O N 
privilegiado 
i . O U I L L A U M E 
Alcohol rectificado \ 
íostalacion compfc 
Fébric&s de R O N , L 
A N A T O M X & A D E 1 . 0 8 B B I f f O S 
Lóbubs-da'iss giM&ilas Jdvan Mujer formada OespaosdalaiMraantamicnto 
E L M A M f f t l G E N E D E L D P O L A G E K 
í0 1, Desarrolla d pecho. — N0 2, Endurece y reconstituye el pecho caido ó debiHtado «rconsecuencia 
de enfermedad, parto,aanamantamtento. 
Üso «xterno — Inocuidad absoluta. — Duración del tratamiento ; i á 5 meses. 
Depositarios en L A H A B A N A : V I U D A D E ^ O S É S A R R A É H I J O 
«lúe envían noticia explicativa A quien la pida ó escribir al inventor : 
l>r I ^ C D X - . A . C ^ B I K , 4 . Square Maube-uge, P A R I S . ' 
Descuento, papel comercial, de 
3.1]4 á 4 por ciento anual. 
Cambios sobre JjOTíires, 60 d.!?. 
banqueros, á $4.85.50. 
Cambios soVre Londrea á la vists, 
banqueros, á $4.87.00. 
Cambios .sobre París. 60 d.jv., ban-
"queros, á 5 francos IS.SjS céntimos 
Cairibios sobi-p Haraburgo, 60 d.|v. 
banqueros, á 96.1 j2. 
Centrífuga, pol. 96, en plaza, 
4.36 cfcs. 
Centrífugas, mu tero 10, pol. 96, cos-
to y flete, 3 á 3.1116 ct«. 
Mascabado, pol. 89, en plaza. 
3.86 cts. 
Azúcar de ciieL pol. 89, en plaza. 
3.61 cts. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
$8".75. 
Harina, patente, Minnesota. $5.60. 
Londres, Junio 4. 
Azúcares centrífugas, pol, 96, á 
12s. 6d. 
Azúcar mascabado, pol. 96, á l i s 
6d. 
Azúcar de remolacha de ii* nueTa 
cosecha, l i s . 2.1 |4d. 
Consolidados, ex-interés. 87.15|16. 
I>ese«ento, Banco de Inglaterra, 
2.1J2 por ciento. 
Reata 4 por 100 español, íix-eopó^ 
92.1|2. 
París, Junio 4. 
Renta francesa, ex-interés, 95 fran-
cos 60 céntimos. 
demás valores han cerrado hoy sos-
ten-dos á las siguientes cotizacio-
nes: 
Bonos de Unidos. 107.112 á 113. 
Acciones de Unidos. 75.314 á 76.1|8. 
Bonos del Gas. 108.1 ¡2 á 113. 
Acciones del Gas, 100 á 103. 
Banco Español, 61 á 61.1|2. 
Havana Electric Preferidas, 78.1|2 
á 78.3|4. 
Havana Electric Comunes, 25.314 
á 26. 
Havana Central Bonos. Nominal. 
Hav. Central Acciones. Nominal. 
Deuda Interior, 86.1|2 á 87 Cy. 
Se han efectuado hoy en la Bolsa, 
durante las cotizaciones, las siguien-
tes ventas: 
50 acciones Banco Español. 62. 
50 acciones Banco Español, 61.3¡4. 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
OBSE3VACIOITES 
Correspondientes al 4 Junio de 1908 he-
cha al aire libre on E l Almetuiares. Obis-
po 54, para el DIARIO V E L A M.AE1NA 
Ti íl 







Barómetro: A las 4 P. M. 761. 
1 , 
ASPECTO D E L A P L A Z A 
Junio 4. 
Azúcares.—Sin variación hoy los 
mercados de Londres y New York; 
no obstante haber mejorado el to-
no general en esta plaza y demás 
de la isla pocas ventas se hacen 
debido »1 retraimiento de los tenedo-
res que aspiran á precios más ele-
vados que los que las cotizaciones 
de New York permiten pagar. 
Hábiase de una venta, de 10.000 
•sacos centrífuga pol. 96. á 6 reales 
arroba. 
Cambios.—'Rige el mercado con 
demanda moderada y sin variación 







Londres 3 d[V 19.7|8 
„ 60 d ^ 19.1i4 
París, 3 djv 5Í7I8 
Hambusfo, 8 d[V... 4.1j8 
EstadosUnidos 3 djv 9.1(4 
Espafia s. plaza y 
cantidad 8 djv.... 6.8(4 6.1(4 
Dto. papel comercial 9 á 12 p= anual. 
Moneda* extranjeras,—3e cotizan hoy 
como sigue: 
Greeabacks 9.1(4 9.1(4 
Plata española 93.3(8 93.3(2 
Acciones y Valores.—Si exceptua-
mos las acciones del Banco Espa-
ñol y los Ferrocarriles Unidos que 
•han sufrido^ otro nuevo quebranto, los 
CASAS D E CAMBIO 
Habana, Junio 4 de 1903 
A OLS B (Ss la tarde. 
Plata española 93% 93% V» 
Calderilla., (en oro_) 96 á 98 
Billetes Banco Es-
pañol... 3% á 4 V. 
Oro american0 con-
tra oro español 109% á 109% P 
Oro amoricano con-
tra piara española... á 16 P. 
Centenes... á 5.62 en plata. 
id. en cantidades... á 5.63 en plata. 
Luises á 4.50 en piata. 
id. en cantidades... á 4.51 en plata. 
E i peso americano 
E n plata Española.. á l , 1 6 V. 
G-anado t s n e n c i a d o 
y p r a d o s de l a c a r n e 
E n los corrales de Luyanó conti-
núan rigendo los precios de 4.7|S 
á 5.1 ¡8 centaTos libra; por ganado 
de buena clase. 
E n el Rastro se beneficaron 236 
cabezas de ganado vacuno, 111 de 
cerda y 24 lanar. 
Los precios que rigen en el RasJ 
tro son de 23 á 24, de 38 á 40 y 
de 38 á 42 centavos el kilo, respec-
tivamente. 
R e c o m p e n s a 
E l Ccáegio de Corredores de la 
Habana ha sido premiado con meda-
lla de plata y diploma de Honoi^por 
las muestras de azúcares y mieles 
presentadas en la Exposición de 
Horticultura de los festejos inver-
nales, por el señor Secretario de 
Agricultura. Industria y Comercio. 
Nuestra felicitación á su directiva 
y particularmente al señor Angel 
Moré y Bellido, su Secretario Conta-
dor. 
E l t a b a c o e n V u e l t a A b a j o 
«De ' ' L a Fraternidad,' 'de Pinar 
del Río del 30 del pasado, transcri-
bimos á nuestras columnas el si-
guiente suelto : 
"'Silgue completa calma en las ven-
tas de tabaco, y no sabemos de que 
haya alguna preparada, que indi-
que el comienzo de las ventas. 
Como ya hemos dicho otras veces, 
seguramente so espera á que la ra-
ma tenga algún tiempo de pilón, pa-
ra poder apreciarla y más este año 
que hay tabaco de tres tiempos, se-
gún los mismos vegueros afirman. 
Hemos dicho también que si bien 
era verdad que algunas casas impor-
tantes se preparaban para comprar* 
•la paralización de la palza y el es-
tado de existencia que tenían los al-
macenes yfábricas, harían (femoral 
les en la empresa, pues la parali-
zación era tan completa que hasta 
las fábricas del trust habían despe* 
dido más de la mitad de sus opera-
rios, y como el trust era el que ha 
estado imperando, malos eran los 
vientos corrientes cuando íha tenido 
que despedir á sus trabajadores. \ 
No podemos juzgar de las cuali-
dades buenas, regulares ó malas que 
acuse el tabaco después de uno 6, 
dos meses de pilón, pero si acusa1 
ser de regular á bueno, es dé creer-
se que las ventas se hagan segui-
das y con precios regulares, pues se 
necesita el tabaco de este año, para 
torcer Jas existencias del pagado, que 
todos sabemos dejó mucho que de-
sear y grandes trastornos en los ne-
gocios por ese motivo y por las huel-
gas; 
No hay que tener grandes espe-
ranzas, pero tampoco hay que creffp 
en lo contrario, lo único que se de-
morarán las ventas, pero se harán, 
consideradas en un término medio. 
Como la situación económica es 
tan tirante, esa es la csausfl, de quo 
veamos con demasiado pesimismo la 
situación en las operaciones de la 
cosecha actual, pues otros años se 
han hecho por lo gen-eral entre Julio 
y Agosto y no nos ha llamado la 
atención, porque esa es la fecha pro-
pia para ellas." 
C u l t i v o d e l t a b a c o e n E s p a ñ a 
Hace ya algún tiempo que la pren-
sa española viene sosteniendo una 
campaña en pro del cultivo dei ta-, 
baco en la Península, campaña qu* 
puede resumirse en las siguientes 
apreciaciones: 
'"Hoy, que por desgracia, las más 
preciadas y valiosas de nuestras 
producicionos está poco menos que á 
punto de desaparecer; hoy que la 
riqueza vinícola .debido á lo costoso 
que es el cultivo de la vid y lo 
poco remunerarlo de los precios que 
el vino alcanza, está próxima á es-; 
tinguárse, tan escasos rendimientos 
produce, es ocasión oportunísima pa-
ra que se fije atención prefcresitei 
en procurar culitivos nuevos que se-i 
rán fuente de. riqueza para el paía^ 
y origen ele nuevos tributos para 
el erario público. 
Lo propio que respecto del cul-i 
tivo de la vid, puede decirse de la' 
producción del trigo, de la cebada; 
y de todas las gramíneas y Ifigumi-
nosas, próximas casi á desaparecer 
de muchas regiones por la esterili*' 
dad de los terrenos, por ha, escaso*;: 
de lluvias periódicas y por las com-j 
petencias de frutos similares qua 
otros países más afortunados arro-
jan sobre nuestros mercados, ocasio-! 
nando la pobreza y la ruina de los^ 
labradores hispanos, que suspiran1 
por el ansiado momento en que pue-' 
dan dediear sus tierras á nuevos cu l -
tivos que les proporcionen buenos1 
rendimientos. 
Entre los cultivos á que en España 
podría apelarse para levantar la de-! 
caída agricultura, ninguno es tan;' 
apropiado como el tabaco. Esta: 
planta, como se halla plenamente de-
mostrado, encuentra en el suelo yrl 
O I G A O I G A O I G A O I G A 
O I G A O I G A O I G A O I G A 
i 
LA OFERTA SERA ESPLENDIDA FIJAOS M EL ANUNCIO. 
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fldima de nuestro país condicionas 
jfa^orábilísimas, se cultiva aquí me-
nor que en ninguna otra nación de 
(ÍBuropa. 
í E l tabaco español aventaba ei 
.gran manera al de los Estados Ln i 
¡dos, que tanto se consume en Es-
jpaiia, pues anuaimenste ennpleamoí 
!en ta compra de ese artículo de pro-
ducción norteamerkana muchos mi-
llones de pesetas. Este es el patrio-
tismo de nuestros Gobiernos: imen-
"tras priva áe sustento á la mayoría 
de los infelices agricultores, tolera 
<|ue se envíen millones y más mi-
Sones, que deberían quedar en el 
país, á una nación de la cual tantos 
agravios y perjuicios y tantos ha 
'recabido Espaúa. 
Implantado entre nosotros el cul-
ttvro del tabaco, no sólo perderían 
los Bírtados Unidos el mercado espa-
ñol, sino que, en vez de salir para 
tedia República los miüones que 
«mialmente invierte la Compañía 
[.Arrendataria en la compra de taba-
íeos pésimos, que nunca podrán com-
W t i r con los qne en España se pro-
á u c ^ . muchas naciones europeas 
^endldan á proveerse de aquel ar-
tículo de consumo, boy tan genera-
lizado en nuestra Península, donde 
lio adquirirían en mejores condi-
iciones 'de precio y caikiad. con lo 
apie, al par que á nuestra ago •izante 
Agricultura, se daría un poderoso 
Impulso á nuestro abatido comercio, 
|jr seguramente se fomentarian nue-
r a s é importantísimas industrias. 
! Esta cuestión, tan sumamente im-
portante para el país propónense en 
fceve, según nuestros informes, tra-
'tarla con ía debida amplitud en las 
gorfes, algunos de los representan-
jtes la Solidaridad Catalana." 





6 pueito Bioo, Barcelona y escalas 
g—México. New York 
8—Mérida, Veracruz y Progreso. 
8— vivina, Liverpool. 
9— Conde WLfredo. New Orlean?, 
1©—Ha vana, New York. 
14— La Champagne, Veracruz. 
14 Martin sa.ena, Baroelona, escalas. 
15— Montorey, New YOTK. 




15— Bavarta. Hambm-go y escala'-
16— K. Cecilíe, Tampico y Veracruz, 
16—Montserrat, Cádiz y escalas. 
16— Virginia, Amberes y escalas 
17— Sara toga, Nerw York. 
19— Reina María Cristina, Veracruz 
19—6t. LAurent. Havre y escalas. 
22— Hermann, Ambres. 
23— Casilda, Buenos Aires y escalas 
24— Santanderino, Liverpool, escalas 
SALDRAN 
7— Saratoga, New Y;ork. 
8— México, Progreso y Veracruz. 
9— Mérida, New York. 
10—Conde Wifredo, Vigo y escaJas 
13— Excelslor, New Orleans. 
14— Havan, New York. 
15— La Champagne. Saint Naraire. 
15— Monterey, Progreso y Veracruz. 
16— MorroCa»tle, New York. 
fifi—Bavaria Taimpioo y Veracruz. 
17— Montserat, Veracruz. 
17—K. CeclUe Coruña y escalas. 
20— Reina Marta Cristina, Corufia. 
20—Saint Laurent, Progreso escalas. 
26—Casilda, Buenos Aires y escalas. 
8—Alblngla. Vigo y escalas. 
c o l m o o e m m m 
COTIZACION O F I C I A L 
CAMBIO^ 
Londrae 3 dfv. m , . 
" 60 d|v. . . . 
París 60 d|v. . . . 
Alemania 3 d¡v. . 
" 60 djv. . i . 
E. Unidos 3 div' . . 
España si. plaza y 




Greenbachs. . . 







19% p|0. P. 




9% pjO. P. 
6% p|0. 
9 13 p|0.P. 
Corap. Vena. 
9 % »% 
93% 93 
W pjO. P. 
;% pjO. P. 
V A P O R E S COSTEROS 
SALDRAN 
Cosme Herrera, de la abana todos los 
'martes, & las 5 de la tarde, para Sagua 
*y Calbarién. 
Alava IL de la Habana todos ios miér-
coles 6. las 5 de la tarde, para Sagua y 
'Caitaarién. regresndo los sábados por la 
•{tnaüána. — Se despacha & bordo. — Vlu* 
-•da dé> Zulneta. 
P u e r t o de l a H a b a n a 
B U Q U E S DESPACHADOS 
Día 8 
p̂ara Filadelfla vapor alemán Herbert Horn 
por Li. V. Place. 
6,916 sacos de azúcar. 
Día 4: 
iPara Cayo Hueso y Tampa vapor america-
no Olivette por G. Lawton Child sy Co. 
70 pacas tabaco 
• 28018_ id. Id. 
4 barriles id. 
I 223 buKos provisiones y frutas. 
Notas. —¡E Ivapor Havana el domingo lle-
j-Tó además de lo publicado 26,88 huacales 
pifias y 169 Id. legumbres. 
1 Ei vapor Monterey ayer llevó además de 
;lo publicado: 785 atados, 2264 piezas madera 
iy 66 barriles miel de abejas. 
JJunio 4: 
1510 
Vapor americano Olivette procedente de 
¡Tampa y Cayo Hueso consignado á G. Law-
ton Childs j- comp. 
DE TAMPA 
A. Armand: 400 cajas huevos. 
Canales, Diego y comp.: 800 id. id. 
tV. J. Ollver: 75 bultos gradas.. 
Southern Express Co.: 1 arca Impresos, 1 
caja plantas, 6 bultos efectos, 2 cajas ga-
solina y 5 huacales melocotones. 
T. Taquechel: 6 bultos con 14 cajas drogas 
DE CAYO HUESO 
Bengochea y hermano: 4 barriles lisas." 
J. R. Bengochea: 3 barriles lisas, 
J. Fert: 2 cajas pescado. 
E. Fern4ndez: 1 caja efectos. 
1511 
Goleta inglesa Rosslgnal procedente d« 
Brldgewater (N:. E.) consignada & 
Sen. 
AZUCARES 
Azúcar centrtfttga ae guarapo, poiAn-
zación $6' en almacén á precio de embar-
que á 5 % rls. arroba. 
id. de miel polarización 89. en almacén 
á precios de embarque á 4% rls. arroba. 
VALORffiS 
PXmflos públicos 
Bonos del EtacprOstlto do 
35 millonea. . . * . 110 113 
Deuda interior. , . . 95 96 
Bonos da la fíepübüoa 
de Cuba emitidos en 
1896 á 1896 104 108 
Ofellgacloues vlol Ayunta-
miento (primera hipo-
teca) domiciliado en 
la Habana 117% 118% 
Id. id. id. id. en el ex-
tranjero 117% 118% 
Id. id. (segnada hipote-
ca) domiciliado en la 
Habana 113 114 
Id. id. en el extranjero. 113% 114% 
Id. primera id. Ferroca-
rril de Clenfnegos. . N 
Id. segunda id. id. id. . N 
Id. Hipotecarlas Ferroca-
rril de Caíbarión. . . N 
Bonos primera hipoteca 
de Cn-ban Electric Co. N 
¿tonos de la Compañía 
Cubara Central Rail-
wajr. « N 
Id. de la Co. de Gas Ca-
bana N 
Id. det Ferrocarrld de Gi-
bara á Holgín 9 4 102 
id. del Havana Klectríc 
Railway Go. (en ciren-
clón 88 90 
Id. de loe F. C. XJ. de la 
H. y A. de Regla Ltd. 
Co. Internacional. . . 108% 110% 
Idem de Ja Compañía de 
Gas y Electricidad de 
la Habana 109 110 
Bonos Cmpañía Eléctrica 
le Alumbrado y Trac, 
ción de Sntiago. . . 83 lOO 
ACCIONES 
Banco Nacional de Cuba sin 140 
Banco Español de la Isla 
v̂ e Cuba (en circula-
ción. 60 61 
Banco Aerícola de Puer-
to Príncipe en Id. . . 65 100 
Compañía dei Ferroca-
rril del Oeste. . . . . N 
Compañía Cuba Central 
Railway (acciones 
p r e f e r i d a s ) . . . . . lí 
Id. id. (acciones comu-
nes) W 
Ocmpafifa Cabana da 
Alambrado de Gas. . .• N 
Compañía Dique de la 
Habana. sin 
Red Telefónica de la Ha-
bana N 
Nueva Fábrica de Hielo 120 
Ferrocarril de Gibara á 
Holgnín N 
Acciones Preferidas del 
Havana ESectric Rall-
ways comp 
Acciones Comunes del 
Havaaa Electric Rail-
ways comp 
F. C. ü. H. y A. de Re-
gla Ltd. Ca. Interna-
cional. (Stock prefe-
rente) N 
F. C. U. H. y A. de Regla 
Ltd. Ca. Internacional 
Stoch ordinario. . . . 75% 76 
Banco de Cuoa. . . . JN 
Compañía de Gas y Eíec-
triclded de la Habana. 100 103 
Compañía Eléctrica do 
Alumbrado y Traccióa 
de Santiago 25 30 
Sreg. Notarlos de tumo: Para Cambios: 
Francisco Díaz; para azúcar Emilio Alfon-
so; para Valores Teodoro Moeller. 
Habana 4 de Junio de 1908—El vSíndl-
eo Presidente. Federico Meie»^ 
COTIZACION &FÍ0ML 
B O L S A P R I V A D A 
Billetes del Banco Español ae ¡a isla 
de Cuba contra oro 5 á 6 
Plata española contra oro español 93 % 
á 93% 




Fondos públicos *» . 
Valor PIO. 
Empréstito de la Repú-
blica 110 sin 
Id. ae la R. de Cuba 
deuda interior ex-cp. 93 99 
Obligaciones primera hi-
poteca Ayuntamiento 
de la Habana 115 119 
Obligaciones segonoa hi-
poteca Ayuntamiento 
de la Habana. . . . 112 114 
Obligaciones Hipoteca-
rias F. C. Clenfuegos 






Id. id .id. segunda. . N. 
Ití. primera v rrocarrll 
Calbarién N. 
I<L primera Gibara á 
Hol£un. . N 
id. primera San Cayeta-
no & Vlfiales 5 10 
Bonos hipotecarlos de la 
Compañía de Gas y 
Electricidad de la Ha-
bana 108% 113 
Bonos de la Habana 
Electric Railway Co . . 87% 90% 
Obligaciones gis. (perpe-
tuas) consolida das de 
los F. C. de la Haba-
na 107% 113 
Bonos Copañía Gas Cu-
bana N 
Bonos de la República 
de Cuba eoii.idoá en 
1898 á 1897 100 110 
Senos segunda Hipoteca 
The Matanzas Wat as 
Workee. . . . . . . £1 
Bonos hipotecarios Cen-
tral Olimpo i II 
Bonos hipotecario» Cen-
tr»J Covadonga. . . . H 
Ca. Elec. de Aiumjraüo 
y tracción de Santiago 83 ICO 
ACCIONES 
Banco Español de la isia 
de Cuba (en circula-
ción. . . . . . . . 61 61% 
Banco Agrícola de Puer-
to Principe 
Banco Nacional de Cuba 
Banco de Cuba. . . 
Ce mpanift ae f errocarri-
les Unidos de la Haba-
na y almacenes de Re-
gla limitada 
Ca. Blec. de Alambrado 
y Tracción de Santiago N 
Compañía del Ferroca-
rril del Oeste. . . . N 
Compañía Cabana Cea • 
tral Railway Limited 
Preferidas N 
Idem Id., (comunes). . N 
Fer^acorril de Gibara á 
Holgnín. . . . . . . m 
Compañía Cu baña de 
Alumbrado de Gas. . N 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana. 100 103% 
Dique de la Habana pre-
ferentes N 
Nueva Fábrica de Hielo N 
Lonja de Comercio de la 
Habana (preíerldas) . W 
Id. id. id-, comunes. ¿ ¡ N 
Compañía de Construc-
ciones, Reparacionos y 
Saneamiento de Cuba. N 
Compañía Havana Elec-
tric Railway Co. tpro* 
ferldas 78% 79% 
Compañía Havana El«c 
trie Railway C^. ( c 
muñes 25% 25% 
Compañía Anónima M 
tanzas JH 
Compañía Alfilerera 'v 
baña . N 
Compañía Vidriera de 
Cnhíi N 





Q F I C I A J L 
AYUNTAMIENTO D E L A HABANA 
TESORERIA 
NEGOCIADO DE APREMIOS 
eOKTRIBÜCiON POR ríNCÁS URBANAS 
Cuarto Triioestretle 1907 á 1908 
Dispuesto por el Artículo Séptimo de la 
Orden número 501, serie de 1900. qüe al 
vencimiento del plaao da TREINTA DIAS 
que se conoide á los contribuyentes por el 
expresado concepto para el pago do sus 
cnotas, se lea concederá una prórroga de 
OCHO DIAS, y venciendo hoy el plazo del 
citado CUARTO TRIMESTRE DE 1907 & 
1908, se haoo saber é los Interesados que la 
cobranza sin recargos continuará hasta el 
día 12 del corriente. 
Desde el día 18 Inclusive incurrirán los 
morosos en el primer grado de apremio y re-
cargo de 6 por 100 sobre la cuota, según 
está prevenido en el referido Artículo Sépti-
mo de la Orden 501. con cuyo recargo po-
drán satisfacer sus adeudos l-̂ sta el venci-
miento del trtmestre, 6 sea hasta el día 3 
de Agosto próximo entrante; incurriendo 
después del expresado vencimiento en otro 
recargo de 6 por 100 que con el anterior 
formará el 12 por 100 sobre las respectivas 
cuotas. 
Habana, Junio 8 de 1908. 




PRESUPUESTOS PARA ALQUILER DE 
LANCHAS Y DE REMOLCADORES. — Ofi-
cina del Cuartelmaestre, Marianao, 5 de Ju-
nio 1908. En esta oficina hasta las 12 M. 
del día 20 de Junio, 1908, bajo pliegos cerra-
dos y sujetes á las condiciones reglamen-
tarlas, se recibirán presupuestos para el al-
quiler de lanchas y de remolcadores para el 
servicio del ejéroito de los E. E. U. U. en el 
puerto de la Habana durante el año fiscal 
de 1908, que empieísa el día 1 de Julfc), 1908. 
Para más informes dirigirse al suscrltor. 
—Major ChauBcer'B. Baker, Chielf Quarter-
master. Marianao. 
C. 2039 alt 6-6 
OBRAS PUBLICAS — JEFATURA DEL 
DISTRITO DE SANTA CLARA. — San Cris-
tóbal 29. — Santa Clara 24 de Mayo de 1908 
— Hasta las dos re la tarde del día 23 
de Junio de 1908, se recibirán en esta Ofici-
na proposiciones en pliegos cerrados para el 
auministro de piedra en rajones, arena, tie-
rra cascajosa y arena de río para obras 
de Saneamiento en la Isabela de Sagua, 
y entonces serán abiertas y leídas púbica-
mente. Se facllitarém á los que lo solici-
ten informes é impresos. —Ja» G. Peall, 
Ingeniero Jefe. 
C. 1810 alt 6-26 
OBRAS PUBLICAS. — JEFATURA DE 
CONSTRUCCIONES CIVILES. — Habana. 
Junio 2 de 1808. — Hasta las tres de la 
terde del día 11 de Junio de 1908, se reci-
bit£in en esta Oficina, proposiciones en plie-
gos cerrados para obras de REPARACION 
EN LA ESCUELA NUMERO 9 DEL PUEBLO 
DE LA SALUD T EN LA NUMERO 4 EN 
BEJUCAL, y entonces serán abiertas y leí-
das públicamente. Se facilitaran informes é 
impresos á quienes los soliciten — G«o W. 
Armítage, Jefe de Construcciones Civiles. 
C. 1995 alt. 6-2 
í b i m m u h 
ENVIADAS m CAELE M U S í E S M L E f i & Co. Mieiniim ael 'SttóExctaüge 
4)1 ICJJíAS: K K G A D W A Y 29, N E W Y011& 




A la orden: 30.524 plesias con 305,928 pies 
madera, y 8 perchas de pino. 
1512 
Goleta americana Persis A. Colvrell pro-
cedente de Pascagoula consignada, a la orden 
A la orden: 15.673 piesa* con 436,870 pies 
madera. 
Nota Entiéndale que fueron Í00 fardos 
de coftac los recibidos por los señores Mar-
queíle y Rooaberti de Saint Nazalre en el 
vapor francés La Champafrne. y no 2« fardos, 
como apareció publicado ayer an el mani-
fiesto de dicho buque. 
AID*1. Copper. .. 
Ame. Smeltlug. M 
Ame. iáugar. . ... 
Anacouaa. . ..i «i w 
Atchisou T. 
BaiUaiure & 




St. Paul. . . 
Missouri Pac. 
N. Y. Ceauai. 
Penusyivuuia. 
Readlag Com. 
Great North«rn pfd 
Southern Pac. . . 
L moü PaciUc. .. 
ü. 8. Steel Com. . 
North Pacif. 
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H ^ ^ ^ T I T 0 DEÍJ BARRíO Y~PEREZ DEL-?o^D?ciJnr;^e/rÍInra ln«acia Acciden-tal, del Oeste de esta capital Por el presente se hace saber:'que á con-
SECUHe0nla0̂ er nL&^OS do1 juicio declarati-vo de menor cuantía seguido ñor don An-
^ n á f ^ l FTTAndeAZ- ™mo ce-ionario^e 
D. Bon.fació Î ipez Arregui. como padre 
del menor Juan Francisco Higinio López 
y Salazar contra Don Francisco Ber-
nardo González 6 su sucesión, caso de 
haber fallecido, se ha dispuesto sacar á pú-
blica subasta por término de veinte días, 
un solar, con tres habitaciones y cercas d¿ 
madera, situado en la Calzada de Jeaús del 
Monte marcado con el número quinientos 
setenta, mide once metros cuarenta v cua-
tro centímetros de frente, equivalentes de 
trece y media varas, y treinta y tres metros 
noventa y dos centímetros de fondo, equi-
valentes á cuarenta varas, que hac#n una 
superficie de trescientos ochenta y ocho me-
tros cuadrados, cuatro decímetros cuadra-
dos; lindando por el fondo con terreno de la 
sucesión de Gregória de la Guardia, por 
el frente con la Calzada de Jesús del Monte: 
por la derecha con el número quinientos se-
tenta y dos de la sucesión de Gregória de 
la Guardia, y por la izquierda con el núme-
ro quinientos sesenta y ocho de los here-
deros de Vicente Salazar;.y además los de-
rechos y acciones que puedan correspunder 
al demandado 6 su sucesión en la casa mar-
cada con el número quinientos sesenta y 
seis de la propia Calzada de Jesús del Mon-
te; tapado dicho solar en dos mil cuatro-
cientos cincuenta y tres pesos ochenta y 
cuatro centavos; y ios derechos y acciones 
en mil quinientos seis pesos, treinta v cua-
tro centavos, haciendo un total de" tres mil 
novecientos sesenta pesos diez y ocho cen-
tavos en oro español; habiéndose señalado 
para el acto de la subasta et día primero del 
entrante mes de JULIO & las dos de la tarde 
en la Sala de Audiencia de este Juzgado si-
to en los altos de la casa número uno de 
la calle de Cuba; advirtiendo que para to-
mar parte en la subasta deberán los llcita-
Hnres consignar prévlamente en la mesa del 
Juzgado 6 en el establecimiento destinado al 
efecto el diez por ciento efectivo del valor 
de los bienes que sirve de tipo para la su-
basta, sin cuyo requisito no serán admiti-
dos; y que los títulos de propiedad de los 
bienes se encuentran df> manifiesto en la 
Escribanía para que puedan examinarlos los 
que quieran turnar parte en la subasta de-
biéndose conformar con ellos los licitadores 
sin que tengan derecho á exigir ninguno 
otro; y que no se admitirán proposiciones 
que no cubran los dos tercios del avalúo. 
Y para su publicación en el DIARIO DE 
LA MARINA libro el presente. Habana, Ma-
yo veinte y cinco de mil novecientos ocho. 
Herminio del Barrio. Ante mí i 
Angel Llanera. 
8665 1-5 
B A N C O E S P A Ñ O L 
JDJg L A I S L A D E C U B A 
SECEETARIA 
Obligaciones del empréstito del 
Ayautaniieuto de la Habana, por 
$6!500.000, ampliado á $7.000.000 que 
han resultado agraciadas en los sorteos 
celebrados en IV de Junio de 190S, 
para su amortización en de Julio 
de 1908. 
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AMPLIACIÓX AL EMPRÉSTITO 
Núm. de 
las bolas 
iV'9 de las obligaciones com-
prendidas en las bolas 
B u q u e s á l a c a r g a 
Empresa de Goletas de la Habana 
á Maríel 
DE 
F A U S T I N O M A R A N T E 
Para Mariel, 
Quiebra Hacha 
v Bahía Honda. 
Recibiendo la carga en esta, por el muelle 
de GERARDO. 
Reciben cargas las goletas Altagracla y 
Pilar, todas las semanas, y si la carga lo 
permite, se darán bisemanales. 
Informarán: Rufino Romero y Federico 
DescU&mp, Muelle de Paula, Habana. 
C 1653 so 10M-v 
W S o c i e d a d ® » . 
Compañía Cabana Marítima 
Se convoca á los Señores accionistas de 
esta Compañía para la Junta General que ha 
de celebrarse el día QUINCE DEL CORRIEN 
MES. á las NUEVE de la mañana, en las 
Oficinas del Presidente, calle de Cuba nú-
raeros 76 y 7S, para dar cuenta de las 
operaciones de la Compañía durante el año 
social terminado en 31 de Diciembre últi-
mo, con los documentos indicados en el 
art. 17 de los Estatutos; convocándoseles, 
además, expresamente, para la reforma de 
los Estatutos de la Compañía. 
Habana, Junio 2 de 1908. 
Carlos I. Pftrraga 
Secretario 
C. 2031 10-5 
De acuerdo con lo prevenido en el Título 
TV de los Estatutos de esta Institución, 
se convoca á los Señores Accionistas para 
la Junta General anual que ha de celebrar-
se en la Ciudad de la Habana y en las 
Oficinas del Banco, situadas en la calle de 
Cuba números 76 y 78, el día VEINTE Y 
SIETE DE JUNIO DEL CORRIENTE AÑO, 
á la UNA del dfa. Los Sras. Accionistas que 
lo sean por acciones al portador, residentes 
en esta Isla, deberán depositar sus acciones 
con tres días de anticipación, por lo menos, 
al de la celebración de la Junta, en las Ofi-
cinas del Banco ó en las de sus Corres' 
ponsales en la Isla. Los que lo sean por 
iguales títulos establecidos en el extrangero, 
deberán depositarlas con ocho días de an-
ticipación, por lo menos, al de la celebración 
de la Junta, en los lugares siguientes: En 
París en las Oficinas de "La Banque Fran-
caise pour le Commerce et llndustrie"; en 
Londres en las del "The London Bank of 
México and Kouth America Limited"; y en 
New York, en las del "The National City 
Bank" of New York." 
Habana 30 de Mayo de 19G8. 
Cirios T, rarragu. 
Secretarlo. 
C 1993 8-2 
6661 Del 65801 al 65S05 
6903 ... 67011 al 67015 
7194 ... 68466 al 68470 
Habana 1? de Janio de 1908. 
Vto. B n c — E l Presidente, J . Ma-
rimóu.—El Secretario, José A. del 
Cueto. c 2012 6-4 
C E N T R O B A L E A R 
CONVOCATORIA 
Por orden del Sr. Presidente y en cum-
plimiento del artículo 73 del Reglamento 
General, tengo el honor de citar á los se-
ñores asociados para la Junta General or-
flinaria que celebrará este Centro el pró-
ximo domingo, día siete del corriente, á las 
12 y media p. m. en el local social, altos 
de la casa calle de San Pedro número 24. 
Lo que se publica par general conoci-
miento de los señores asociados, encare-
ciénoles su asistencia-
Habana 2 de Junio de 1908. 
El Secretario Contador 
Juan Torrea Gnamh. 
8468 B-3 
« E l I R I S " 
COMPAÑÍA DE SEGUROS MUTUOS 
C O N T R A 1N<JEIÍ1>10 . 
M l s c i a a ea la Basaaa ei ala \W] 
E S JUA UAiCA NACIOaTAJ. 
(Y ¡leva 52 años de exlsteada 
y de operaciones couftnuag, 
C A P I T A L respoa-
eabie S47..307 307-00 
S I N I E S T R O S paga-
dos .aasuii la ¿e-
- - S 1.642.167-87 
Asegura casas úe manipostería sia ma-
dera, ocupaüas por familias, á 25 ceu-
tavos oro español por 100 anual. 
Asegura casas de mampostería exte* 
nórmente, con tabíquería interior de 
mampostería y los pisos todos de madera, 
altos y bajos y ocupadoa por íamiijas, 
ü 22 y medio centavos oi'o español por 
100 anual. 
•Casas, de madera, cubiertas con tejas, 
pizarra, metal ó asbestos y aunque no ten-
gan ios pisos de madera, habitadas so-
lamente por familia, á 47 y medio centa-
vos oro español por 10ü anual. 
Casas de tabla, COÜ techos de tejas de 
lo mismo, habitadas solamente por fami-
lias, á 55 centavos oro español por 100 
anual. 
Los edificios de madera que tengan es-
tafclcimieutos como bodegas, café, etc., 
pagarán lo mismo que éstos, ea decir, sí 
la bodega está en esoala 12a, que pa-
ga $140 por 100 oro español anual, el edi-
ficio pagará lo mismo y así sucesivamente 
estando ea otras escalas, pagando siem-
pre tanto por el continente como por el 
contenido. 
Oficinas: en su propio edificio: Haba» 
na número 55, esquina á Empedrado. 
Habana, Mayo 31 de 1908. 
C| 1963 26-lJn 
B A N G O D E L á H A B A N A 
C A L L E D E C U B A N U M E R O S 7 6 Y 7 8 
C A P I T A L A U T O R I Z A D O $ 5 , 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 Oro A m e r i c a n o , 
P A G A D O , . . $ 2 . 5 0 0 , 0 0 0 . 0 0 „ 
DEPOSITARIO D E L O S FONDOS DSL m i U f ) k i U M U 
Presidente: C A R L O S D E Z A L D O , 
; o X J E S . : E 3 O T O : E S . : E 3 Í 3 J 
!Elias Miró. 
Federico de Zaldo. 
Marcos Carvajal. 
Descuentos, p r é s t a m o s , compra y venta de giros sobre el i n -
terior y el extranjero. Ofrece toda clase de facilidades bancarias . 
José I . de la Cámara. 
Sabas E . de A l varó. 
Miguel Mendoza. 
Leandro Valdái 
José García Tuftóa. 
C. 1225 78-lAb. 
B A N C O M C I O N A L D E G D B i 
CAPITAL Y RESERVA $ 5 . 7 0 0 , 0 0 0 
D E P A R T A M E N T O de APARTADOS de S E G U R I D A D 
La bóveda en que se hallan estos apartados, está construida coa 
iguales planchas de acero á las que se usan en la oonstrucción de 
los buques de guerra, y es lau resistente COEEO uaa fortaleza; su 
puerta sólo pesa más de 14 toneladas; su registro de cuatro relojes 
nace imposiole el abrirla en horas que no sean de traOAjo. Loa 
apartados son absolutamente privados y sóio el cliente puede 
abrirlos en compañía de un l'uDoion&rlb del Banoo; separadamen-
te no podría abrirlos nmsru no de los dos. Cerca de esta oóvedasa 
encuentran compartimientos privados ó cuartitos ds varios tama-
ños, para aquellos que deseen usarlos en combinación con su 
apartado. Los apartados son de varios tamaños y varían de pre-
cios, según el tamaño, siendo el precio de los más barates da | i 
currerun/por aüo. Ls imposible perder por causa de incendia j 
robo nada de lo que se guarda en estos apartados. 
" 1 fiUAROIAl" 
en ia R ^ 
Corresponsal del 
Londres y M é x i c o 
bl ica de Cuba. 
Construcciones, 
Dotes ó 
F a c i l i t a n cantidade^^?1181 
potecas y v a l o r a cotizablei ^ 
O F I C I N A C E N T R A i -
M E R C A D E R E S 2 2 
C. 1964 T E I E F O N 0 648 
Gremio de almacenistas 
de Tabaco en 
Cumpliendo lo que disnnn̂  , 
del Reglamento de S u S f c T c ^ ll 
res agremiados para la junta « á los 8e«? 
lebrarse el dfa 8 del presen^ que ha 
Dragones número 9ü ¿ fa, ̂ n611.̂  l̂íe^I 
en la que se dará cuenta Hoi de la UTA* 
contribución para 1908 á I9oqeparto 1, 5 
brará el juicio de agravios Y CÍ¿ 
Habana, Junio 3 de 1908. 
C. 2030 Sín(3ico 
' _il¿3iii.s 
• 1 0 D E T A L L E E E 
Se cita á todos los agremiarle 
í ^ f V " * M ha de celebrar él dja ^ ^ 
7 de la noche en la calle Aguacat» I, 4 * 
dar cuenta del reparto de la rnnf 61 
.V celebrar el juicio de agravas "tr3buci6Í 
viene el artículo 69 del Re*iamLresrún Pr° 
sidlo Industrial. «esrlamento del 
Habana 3 de Junio de 1908. 
El Sindico. 
8630 F- v<llVieí. 
• _____lt-5-3m-5 
de m m 
DE MARIANO GALLEGO, Facüito á , 
mihas toda clase de sirvientes con retr 
cías. Al comercio, dependientes de todo, T 
ros. A los Hoteles y fondas, cocinero 8 « 
mareros y cuanto personal necesiten'T 
sirve á todos los puntos de la Isla 
26-5Jn 8647 108. Teléfono 308. 
Gremio de Fabricantes 
de Tabacos de Vnelta M 
Verificado el reparto de las ^i,^,, 
míales para el ejercicio de 1908 á î o ««• 
por este medio á los Sres aeremial ' cit0 
el martes 9 del corriente á fas T'de0!?^ 
de en los salones de la Secretaría V f" 
UNION D E FABRICANTES Cuba 3- íl14 
para dar lectura al reparto y celebm0',-
jmelo de agravios, de conformidad 
que previene el Reglamento vigente 
Habana 3 de Junio de 1908 
B E N I T O SÜARU 
2022 SíndÍC0-Sg* lt-8-5d-4 
DE f i B B I I W DE 
I>E P A R T I D O 
Verificado el reparto de las cuotas Rremv 
les para el ejercicio de 1908 & 1909 cito p<s 
este medio & los Sres. agremiados para el 
IQnes 8 del corriente á las 2 de la tarde 
^V~S* ^xü68 de ,a Secretaría de la UNION 
DE FABRICANTES. Cuba 37, altos, para dar 
lectura al reparto y celebrar el juicio di 
agravios, de conformidad con lo que pre-
viene el Reglamento vigente. 
Habana 3 de Junio de 1908. 
Mannel Kodrlgnei, 
„ ¿j.-. Síndico. 
C. 2011 r. 
Gremio de Fabricantes 
de Cigarros y Picato 
Verificado el reparto de las cuotas gre-
miales para el ejercicio de 1908 á 1909, clt» 
por este medio & los señores agremiados 
para el sábado 6 del córlente á las 8 de U 
noche en los Salones del CENTRO ASTU-
RIANO para dar lectura al reparto y cele-
brar el juicio de agravios de conformidad 
con lo que previene el Reglamento vigente. 





J E F E D E P O L I C Í A 
O o . i r m o o . d o 
Se dice que los bañistas de esta temporad» 
pedilón en su día se nombre Jefe de 1* 
Ciudad al único Rey de los Baños, casi rega-
lados. 
Públicos para Señoras y Caballeros 6. » 
ci-ntavos baño. Hay horas reservadas poj 
MESES, pudiendo ir hasta 20 personas. » 
2, 3. 6, 8 y 12 pesos; hay alpargatas, toallM 
y trusas y carruajes en los baños y á domi-
cilio. Se admiten anuncios baratos y prop?' 
siciones & la hermosa cantina. Teléfono iSil. 
Habana y Caños 9386. ¡OJO! no confundirsí 
calle del Paseo, en el Vedado. 
UNICO BAZAR, CARNEADO, SUAREZ 7 
COMP. Oallano 24, casi esquina á Virtudes. 
C. 1799 26-24My 
m i m m m 
L a s tenemos ea naescra bóve-
da construida con todos ios ade* 
lautos modernos y las aiquiiamí» 
para guardar valoras de todaí 
clases, bajo l a propia custodia de 
los interesados. 
E n esta oficina daremos todi» 
los detalles que se deseen. 
H a b a n a , Agosto 8 de 1934-
A G U Í A R N. 108 
N . C E L A T S Y C O W P 
C. «22 1S2-
C. 1921 • Un i 
C a j s s i e S i » 
L a s a l q u i l a m o s en nnestf3 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a con Ŵ ** 
|08 a d e l a n t o s modernos, 
para 
g u a r d a r acciones , á o c w o a e n ^ 
y p r e n d a s bajo l a propia cü*' 
t o d i a de los interesados . 
P a r a m á s informes dirija11^ 
á n u e s t r a oficina Ama^g;ü^;, 
n ú m . L 
J £ . T l v m a n n á 
( B A N Q U E R O S ) .. 
i 
D I A R I O D E L A MARINA—Edición la mañana.-^Junio 5 de 1908. 3 
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i j I S I I G U ! S I S M I S » 
genios escrito mucho sobre las tor-
del proyecto de ley orgánica del 
Lvder judicial. Pero son aquellas de 
^¿calibre y cantidad tan abun-
Hairte. que no agotaríamos la materia 
con doble número de artículos que 
los publicados. 
•Tres fines esencialísimos debe pro-
erse una ley de esa especie en 
^estros dias: formación y elección 
¿e personal idóneo, independencia 
afectiva de la administración de jus-
ticia y responsabilidad también cierta 
fácilmente exigible de los funcio-
nan05 judiciales. Desde los tres pun-
t05 de vista hemos juzgado ya el 
lamentable proyecto, y (hemos proba^ 
jo que, salvo la supresión del . ante-
juicio para procesar á jueces y ma-
gistrados, reforma que no supone 
conocimientos profundos ni largas 
deliberaciones, nada hay acerta-
do ni "plausible en el proyecto de los 
consultores. 
Hoy debemos insistir en el estudio 
¿el primer aspecto, seguros de que se-
guiremos predicando en desierto, pero 
siquiera paira que á la conciencia pú-
blica llegue la noción clara, distinta, 
vigorosa, de la maldad de esa ley. y 
así no espere de ella .la re-generación 
¿e nuestros órganos judiciales. 
¿Han meditado alguna vez nues-
tros lectores acerca del temible po-
der que se encomien-da á los jueces y 
magistrados, y sobre las eondiciones 
excelentísimas de rectitud moral, de 
pulcra intención, de amor apasionado 
á la justicia y de lúcido conocimiento 
de la ciencia -del dereciho y de las le-
yes positivas que de-ben poseer los 
juzgadores? i Han pensado acaso 
en 'la suma de cultura y en el acopio 
de virtudes que í'.eben ostentar aque-
ilos á quienes la nación confía la po-
testad de reconocer ó negar el de-
reoho, mantener limpio ó mancillaa' el 
¡honor, privar de la libertad y de la 
vida al ciudadano? Piénselo quien 
no paró mientes en ello y tiemble an-" 
te la formidable autoridad de que 
usan y abusan los ministros .de la jus" 
ticia. 
No babiendo en lo humano poder 
más amplio y extenso, fuerte y, temi-
ble, soberano y ejecutorio; depen-
diendo del error ó malicia de un tri-
buñai la suerte de los bienes más 
forecdosos, y entre ellos la libertad y 
}á vida -hura anas por cuyo ase gura-
.miento se ha regado con sangr-: toda 
la tierra durante siglos dé lucha, 
¡cuánta sabiduría, cuánta escrupulo-
sidad y cuántas delicadas y certeras 
previsiones no ha menester la ley 
que fije las cualidades indispensables 
para merecer esa autoridad! 
leales son ellas, que nunca, en nin-
gún pueblo, se podría tachar de ex-
cesivo efl cuidado que los legislado-
¡res pusieran en exigirlas, porque si 
el ideal está muy lejos de la reali-
dad, bien se alcanza que cuanto más 
sea ésta purificada más próximos nos 
hadaremos á aquél, y que sólo con 
progresos sucesivos se podrá mante-
ner viva la esperanza de llegar á 
su altura. 
Veamos como se aparta del ideal 
la ley que nos amenaza y de qué 
¡manera ensucia la fuente d^ la auto-
ridad judicial. Manda el artículo 62: 
" L a s ternas para el nombramiento 
de funcionarios de la última categoría 
del escalafón judicial comprenderán 
solamente los nombres de personas 
que se encuentren en cualquiera de 
las condiciones siguientes: 
"«•) Secretarios del Tribunal Su-
premo y de Audiencias que fueren le-
trados. Jueces Municipales titulares 
y Fiscales de partido letrados, que 
hubieren desempeñado las funciones 
de su cargo durante dos años; 
"6) Oficiales de Saia letrados y 
Secretarios letrados de Juzgados que 
hubieren desempeñado las funciones 
de su cargo durante tres años, y 
Abogados que hubiesen ejercido igual 
tiempo." 
Estas son lar, condiciones que pe-
dímos llamar generales para el in-
greso en la judicatura. Con personas 
que reúnan alguna de ellas, pues son 
silteniíitivas, se forman las ternas de 
provisión, de las cuales escoge el Pre-
tsild'ente el candidato que más le con-
venga. Todas pueden resumirse en 
dos: el título de abogado y el ca-
rácter de subalterno Ir; los tribuna-
les ó funcionario de la curia, que 
ambas frases expresan la misma idea. 
Para ingresar en esta categoría 
previa, que es la que da derecho á 
cargos del escalafón judicial; se man-
da observar el mismo procedimiento 
de ternas. < 
Fijémonos ahora en lo que ha de 
hacer un joven que salga de la Uni-
versidad, con su carrera de derecho y 
con vocación judicial, para obtener 
ingreso en la carrera. Des caminos 
le brinda la ley: ó la práctica de la 
abogacía ó el ejercicio de un empleo 
de curia. Supongamos que escoge es-
te último. Como el nombramiento 
no se hace por méritos deelairados su-
periores, sino por eleccflSn- del juez 
ó tribunal correspondiente, el jo-
ven aspirante en lugar de per-
der el tiempo estudiando los gran-
des proMemás del derecho, com-
pletamdo su ilustración general y 
técnica y preparando su ánimo para 
Oa augusta función de la justicia, ten-
drá que echarse á buscar por esos 
pueblas de Dics la protección del ca-
cique á quien obedece el juez ó tri-
bunal que haya de nombrarlo, la 
amistad á é \ comité de pairtí.'dp que 
puede hacer presión sobre aquél, el 
favor del amigo, de la mujer ó de 
la amante que mandan sobre la vo-
luntad de tal ó cual jefe todopode-
roso; es deci* la intriga, la adula-
ción, los bajos ardides, entretendrán 
su pensamiento y mancharán su alma, 
para llegar con esta insana prepara-
— 
ción al pórtico de la carrera. Desde 
el cargo subalterno el agraciado ser-
VÚá — ¿cómo nó si le va en ello su 
aspiración? — sumisamente los inte-
reses de sus padrinos, y cuando, por 
medios igualmente abominables, ocu-
pe el sitial del juzgador, ¿dónde ha-
brán quedado la rectitud, el ánimo 
puro, la pasión santa de la justicia 
y el' horror á la prostitución de su 
autoridad? i Qué justicia podrá es-
perarse de quien por tales lazos de 
lealtad, gratitud, correspondencia y 
necesidad de nuevas mercedes se ve 
atado á sus protectores? Y no nos 
refiramos más que de pasada á la 
preparación al revés que significa 
la vida curialesca, entre autos y 
folios esterilizantes, aprendiendo ar-
gucias y sofismas forences y 
connaturalizándose con las mil 
malas artes y asquerosas trapison-
das que se cultivan en nuestras 
oficinas de justicia. E l individuo de 
mejor espíritu para la función ju-
dicial olvidará lo poco y flojo que 
le enseñaron durante sus estudios, 
perderá la afición al saber, reñirá 
para s-iempre con los libros, debilita-
rá su cerebro llenándolo con el me-
canismo de fórmulas procesales y 
lugares comunes, y á la par envile-
cerá sus sentimientos y su volun-
tad viendo todos los días cómo se 
burla la justicia, cómo se ganan plei-
tos de mala fe, cómo se encierra en 
la cárcel al enemigo impotente ó se 
saca de la prisión al facineroso alia-
do, y cómo, en fin, se triunfa y se 
vence en la lucha por la vida. 
Si elige el otro camino, el de '•'y. 
abogacía, no tendrá que intrigar dos 
veces. Pero la preparación será 
igualmente funesta. Las mismas ar-
timañas y trapacerías han de educar-
le y el mismo desdén por las altas 
especulaciones ha de caracterizarle, 
ejerciendo una profesión en que bas-
ta el conocimiento superficial de las 
leyes, si va acompañado de la as-
tucia y la desaprensión, para hacer 
nombre y fortuna. 
Estos son los caracteres que for-
mará la flamante ley. A hombres 
de tales condiciones intelectuales y 
morales será confiado en adelante el 
formidable poder de la justicia. Ha-
brá que tenerles miedo. 
E L T I E M P O 
O B S E R V A T O R I O N A C I O N A L 
4 de Junio de 19.08. 
L a Sección de Telégrafos ha comu-
nicado á este Centro que ayer llovió en 
Consolación del Norte. Guanajay. Vi-
ñales, Pin ai- del Río. Rincón; fuerte en 
Colón, Perico. Jovellanos, Jagüey 
Grande, Palmira. Abreus. Trinidad, 
Pelayo, Cascorro y San Jerónimo, y li-
geras lloviznas cu Victoria de las Tu-
nas. Temporal de agua en toda la zona 
de Bayamo, estando los ríos muy creci-
dos. 
Según participa el Corresponsal de 
este servicio en Santiago de Cuba ayer 
desde las 11 a. m. hasta las 2 p. m.̂  
hubo lluvias torrenciales, con rachas 
del S E . , habiéndose medido en el plu-
viómetro 150 M. M. (5.90) pulgadas. 
L A P R E N S A 
Impónese una campaña decidida en 
pro de la moralidad; el vergonzoso 
suceso de la calle de Animas, relatado 
por la prensa de ayer, es la mejor 
prueba de ello; y toda la podredumbre 
que se puso de manifiesto en este caso, 
se pondría en otros muchos si cumplie-
ran como deben los encargados de lle-
nar esa misión. 
Voluntad honrada y firme y mano 
pesada y ruda es lo único que precisa 
la plaga de corrupción que nos rodea; 
para extirparla.' basta con querer-, si 
no se extirpa, no es que no se pueda, es 
que no se quiere, quizás porque exista 
alguien á quien convenga mantenerla 
viva. 
E s imposible, totalmente imposible, 
que no vea la policía lo que todo el 
mundo ve. que no sepa lo que snhe to-
do el mundo. E n otras poblaciones, 
cierta clase de mujeres no pueden de-
jar su casa hasta después de las diez 
de la noche; aquí, se las ve en la calle 
á todas horas, mezclándose con las de 
la más honrada sociedad. Y á la no-
che, la libertad llega al colmo, el des-
coco se presenta en plena vía y no es 
posible dar un paso sin que se encuen-
tre uno detenido. Las escenas de esta 
clase menudean, y esas pobres muje-
res que las originan y las buscan, con-
fiadas en la impunidad de que gozan, 
parecen hacer alarde de su miseria, 
de su desgracia, del cinismo y de la co-
rrupción á que su desgracia y su mise-
ria las llevaron. 
Esto lo ve también la policía, y tam-
poco lo corrige. 
Esas mujeres tienen encubridores y 
posadas; hace algún tiempo, accedien-
do á las súplicas del vecindario, pedi-
mos que se cerrara una casa que con 
el nombre de "Posada" se dedicaba á 
explotaciones de ese género; nadie nos 
quiso atender, y esa tal casa continúa 
en pie. siendo un vivero de escándalos. 
Como esa, hay mil en esta capi-
tal; y como si tuvieran la segnrida¿ 
de que nada ha de ocurrirles. también 
los que las dirigen parecen hacer alar-
de de pública desvergüenza. 
Y ese trato es una lepra que se ex-
tiende con siniestra rapidez; y debien-
do estar reducido á ifna sola cafle, ape-
nas cuenta una calle en la que no ten-
ga un centro. Y avanzando en su cami-
no de aberración y de degradación, da 
lugar á esos escándálps tan oprobiosos 
y tristes como 'el que ayer la prensa re-
lataba: escándalos, repetimos, que no 
serían únicos ni los mayores, si se hi-
ciera con frecuencia' lo que se hizo an-
teayer. 
Nuestras censuras caen sobre la po-
licía directamente; volvemos á decir 
que es imposible que esta no conozca 
bien las madrigueras en que se explota 
la inmoralidad, y que no vea lo que to-
dos vemos. De suponer es que lo ocu-
rrido en Animas la despierte, y que en 
adelante sean más numerosas esas de-
tenciones. 
Los encargados de hacer patria,— 
patria sana, patria buena—están en el 
deber de trabajar con todos los pode-
res que ejerciten, á fin de que la plaga 
se reduzca, ya que no pueda llegarse á 
una completa extinción; cuando lo ha-
gan, cuandotlo consigan, verán que dis-
minuyen en sus filas los cretinos, los 
imbéciles, mientras notarán que abun-
dan los cerebros bien templados y los 
corazones rectos. 
Y preguntarán ustedes:—¿Cual es 
aquí la misión 'de L a Vanguardia fe-
menina liberal de Santiago de las Ve-
gas? 
Porque habíamos quedado en que 
era esa misión cosa muy santa: la de 
calmar los odios y rencores, y aunar 
las voluntades y las fuerzas.—Y ahora 
nos encontramos con que no hay que 
acordarse de lo dicho. 
"Una comisión de la "Vanguardia 
Femenina Liberal" de Santiago de las 
Vegas, compuesta de su presidenta la 
señora Josefa Deulofeu de Zahonet, la 
secretaria, señora Margarita Sánchez 
y las vocales, señoritas María Valdés 
Gallol y María Agüero, visitaron ayer 
tarde á Mr. Magoon. pidiéndole la con-
cesión de un crédito de $15.000 para 
el hospital de Santiago de las Vegas..." 
Es decir, que la Vanguardia es una 
compañía pepitoria... petitoria. ¡Co-
mo que del primer tirón, cuando no se 
ha formado todavía, ya pide $15.000! 
Digo. . . ¡pues cuando se forme! 
Y no es porque nosotros no quera-
mos que esa obra de caridad caiga so-
bre el Hospital de Santiago de las Ve-
gas, no señor; por nosotros, que caiga 
y que lo salve. 
Lo que hay. es que la Vangiuirdia 
ya empieza á infundirnos miedo: tie-
ne todas las mañas de un partido.. 
" L a señora Deulofeu de Zahonet, 
en conversación con los repórters, ma-
nifestó que el principal fin que perse-
guían ella y sus compañeras, no era 
solo hacer política y conseguir votos 
para el licenciado Alfredo Zayas, sino 
que tratarían también de inducir al 
Gobierno Provisional para que nom-
brase una mujer concejal del Ayunta-
miento de Santiago de las Vegas . . ." 
No hay nada, pues, de lo dicho; lo 
de calmar rencores fué una filfa. Lo 
que la Vanguardia quiere es formar 
una legión de novios, de admiradores 
y de maridos, para ofrecérmela á /Sa-
yas: 
—¿Tú que eres? 
—Boticario. 
—No,.si"eso ya lo s é . . . Lo que te 
pregunto es en qué partido militas... 
— E n el de "José Miguel... 
— i Ingrato.. . ! 
Y ¡ pun! los novios reñirán y cuan-
do se reconcilien, Zayas tendrá un vo-
to más. Y en Santiago de las Vegas 
habrá una de zipizapes espantosa; y en 
vez de calmar rencores, se originarán 
disgustos á granel. 
A la Vanguardia sin duda la des-
lumhró E l Liberal cuando dió á Zayas 
el nombre de Arco ipis. 
Y cantarán los chicos miguelistas: 
A Job el diablo tentó 
con tanta solicitud 
que los bienes, la salud 
y los hijos le quitó. 
Mas no pudiendo vencer 
su virtud con inquietarle, 
trató de desesperarle... 
Y le dejó la mujer. 
Y eso que la mujer de Job no se me-
tía en política ni aspiraba ¡á conce-
j a l ! 
• * 
Rectificando: 
"Saint Thomas. Jimio 3.—Carece 
en absoluto de fundamento la noticia 
publicada recientemente en los Esta-
dos Unidos sobre la existencia de casos 
de peste bubónica en esta isla. 
Xo sólo no ha ocurrido ningún casi 
fatal, sino que ni siquiera remotame» 
te ha habido nada que pudiera haces 
sospechar que había llegado el conta» 
gio aquí. 
E l caso fatal anunciado oficialmen-
te en Puerto España y los dos some 
tidos á observación, fueron los que 
por un error sufrido en un telegrama 
se dijo, habían ocurrido en esta citt 
dad." 
Y tranquilizando: J 
"Guayaquil. Junio 3.—Va disminu-
yendo la epidemia de peste bubónica 
y. según parece, está ya dominada, pu-
diéndose esperar que no tarde en sei 
contenida. Desde el día 8 de Mayo;sól(j 
han ocurrido 42 casos." 
Gracias á Dios por todo. 
Estas son las noticias que nos vienen 
del exterior; de Matanzas nos vienen 
estas otras que hablan de salud públi-
ca también, "pero que-expresan temo* 
res solamente: 
" . . . Y a que el mal no tiene re* 
medio, en cuanto á que se ha consuma-
do el desmonte total de esos pantanos, 
sin calcular las escasas fuerzas dispo-
nibles para sU relleno; ya que con la 
estación de lluvia comenzada, tenemos 
de nuevo esas marismas convertidas en 
amplios lagunatos pestilentes y sem-
brados de mosquitos, que si hoy solo 
atormentan á los temperadisfcas. maña-
ha pueden inocularles el microbio del 
paludismo; ya que á pesar de las dis-
posiciones de las autoridades se sostie-
ne un depósito de dinamita en pleno 
caserío, inmediato á dos tiendas-canti-
nas y amenazado por el fuego que fá« 
cilmente le puede comunicar el que 
provocara en aquellas maniguas una 
chispa de cualquier locomotora al cru-
zar poV la línea de Bahía, allí inme-
diata ; ya. en fin, que impunemente se 
vienen utilizando por la misma Sanidad 
"basuras" para una parte de esos re-
llenos, agregando nuevos gérmenes da 
infección á aquel antro de muerte.; 
séanos permitido, al- menos, excitar á 
los que están obligados á atender la 
cosa pública para que se procure un 
crédito especial con que poder hacer 
frente á tamaña obra de saneamiento, 
hoy mucho más neeesaria que el Male-
cón que se proyecta." 
E n J o y e r í a , R e l o j e s , O b j e t o s d e A r t e y P e r f i i m e r i a j 
S i e m p r e l a 
Presenta L A S U L T I M A S N O V E D A D E S 
C 1673 26-12 My 
MAHCA CONCEDIDA 
C A M I O N E S Y C A R R E T O N E S 
A U T O M O V I L E S 
Para inforiues y precios dirí-
janse á O. L .GAZ.EL. 
Apartado 1124. 
A G E N T E E S P E C I A L d e F A B R I C A S . 
E l m á s so l i c i tado v ino de m e s a , e n c a j a s de bote l las y 
m e d i a s botel las , t in to y b lanco , y en cuartos y b a r r i c a s t into. 
U n i c o s receptores e n l a I s l a de Cuba: 
6 4 , 
i i 
Más sencillas y eeonómicas que cualquiera otra. 
Especialmente adaptadas para Ingenios. 
Tipos especiales para miel, agua caliente y presión hidráulica. 
P ida catálogos y precios. 
B O M B A S fcON M O T O R de A L C O H O L C O M P L E T A S , D E 9 D E $185-00 
C. B. S T E V E N S & Oo. O F I C I O S 19, H A B A N A . 
C. 1973 26-Un 
r a r i 
C u r a j a q u e c a s , n e u r a l g i a s , dolores de c a b e z a , de o í d o s , 
de m u e l a s , de i j a d a , r e u m a t i s m o s y t o d a c l a s e de dolores . 
A 5 c e n t a v o s e n t o d a s l a s b o t i c a s . 
c 1S5 E313-S C. 1967 26-lJn 
c 1623 a/t J3-7 My 
P A U L P E V A L 
E L C A S T I L L O M A L D I T O 
( L E F I L S D U D 1 A B L E ) 
VEKSION CASTELLANA 
i roimif UAI 
asi ns era del mismo parecer. L a 
•yusión del tercer preso en nada va-
naba por otra parte, su situación, 
Proporcionándole, por el contrasrio, al-
gnna^ esperanza. Había trasegado, 
además, una dosis de exquisito vino 
^1 Rhin suficiente para tener el de-
**ao de adoptar una resolución ex-
^ma. Vacilccba, sin embargo, toda-
' lixP^1"0 Otto acercó á su oido. 
E n otro tiempo—le dijo—erais 
™ fiel servidor de la casa de Blu-
uwupt y hubierais dado hasta la úl-
gota de vuestra sanoxe por qne 
8e6oreseXtlngllÍera la raza de vuestros 
caÍd¡Y ai'm la daría—r«pMc6 el al-
taHnH,VedJo? Pnes!—repuso el bas-
W P 0 " T ba;ia- I**0 vibrante.— 
tro a L 61 mnndo un hij0 de vues-
amo que sufre, y que no cone-
j a saliera el nombre de sus abue-
- ? Í L l 0 ' S U p o n í a ! ¡Ya 10 suponía! 
í eru/^ T r n crwieiltp animación 
"¿au-O* laS manos el antiguo ma-
yordomo.—Pero tenéis la seguridad 
de encontrarle, meiherr Otto? 
— Y a os he dicho que teníamos un 
deber que cumplir—ire-pJicó el joven. 
—Ese niño es el hijo de nuestra her-
mana Margarita, á la que amába-
mos más que á nosotros mismos, y es 
también nuestro hijo, poique noso-
tros nos interpusimos entre él y la 
muerte cuando ésta sé cernía sobre 
su cuna! 
E n la mirada del antiguo mayor-
domo se pintaba, una curiosidad cre-
ciente. 
—¡Una palabra! /.Estuvisteis acaso 
©n el shloss la noche de Todos los 
San-tos ? 
—Allí estuvimos—respondió Otto; 
pero esta es una historia muy larga 
de contar y mis hermanos me aguar-
dan. 
—rj Fuisteis vosotros los que os lle-
vasteis el niño con la doncella .Ger-
trudis? 
—Gertrudis nos siguió, el paje Heuns 
vino á reuníree con nosotros, y ellos 
fueron los que se encargamin del ni-
ño. Durante mucho tiempo liabita-
-ron en las orillas del Rhki. ai otro la-
do del castillo de Rotha. ¡ Son dos 
fieles y adietes corazones, maese 
Blasius! Yo sé dónde encontrar al 
najo, y antes die un mes. si Dios quie-
re, p.l hijo de mi 'hermana, conde de 
Bluthaupt y de Rüüia, agirairá de 
nuevo en la casa de sus antepasados. 
E l alcaide se levantó, y quiso to-
mar el jarro !para llenar las copas; 
pero le temblaba la mano. 
— E l schloss no ha sido vendido 
todavía— exclamó,—y acaso pueda 
yo vivir lo bastante para ver á un 
Bluthaupt regresar á su castillo . . . . 
¡A trueque 'le ver semejante fiesta, 
no vacilo en arriesgar el pan de mis 
ultimes dias! 
Di dio • esto, se qudtó prceipitada-
imeijité su ibttfba de lana. 
—No estoy ebrio, meinherr Otto— 
añadió irguierdo su nevada cabeza.— 
Bien sé que podéis engañarme; pero 
he comido por espacio de cuarenta 
añcis el ipan de Bluthaupt. Tomad mi 
bata, ¡y que Dios os proteja! 
Blasius ayudó al bastardo á po-
nerse la bata sobre el traje, y á ocul-
tar el semMante .bajo ia capucha. Ot-
to le estrechó la. mano con emoción, y 
le dijo: 
—Esperadaios. Mañana recibiréis 
cinco mil florines; y si d'entro de un 
mes no hemos vuelto, tened por se-
guro qne habremos dejado de existir. 
E l bastardo atravesó el dintel de la 
estancia, y se initeraió en el corredor 
imitando el grave y mooiótono paso 
del alcaide de la cárcel de, Francfort. 
Dos vigiila.ntes se apartaron para de-
jarle paso sahidáu'dole respetuosa-
mente. * 
Maese Blasius había vuelto á de-
j.nse caer sc&re su sillón, ocultando el 
rostro entre las mainos. 
—¡El Ir jo del Diablo!—murmuró— 
Así le llamaban los malos servidores 
de Bluthaupt; ipero más bien es el 
hijo de un ángel, porque su madre 
era la condesa Margarita. 
Detúvose, dicho esto, y añadió al 
cabo de algunos minutos de silencio: 
—¡Hace ya d¡e esto diez y nuevo 
años! ¡ E n la actualidad debe d'e ser 
lian hombre M/0S bastardos sen valien-
tes, y hacen todo lo que se les anto-
ja . ¡Que Dios lost asista, y me deje 
vivir á mí lo bastante para ver al jo-
vm conde en posesión de su antiguo 
castillo! 
X I V 
E n la esquina de una calle 
París estaba de fiesta. Esa multi-
tud exótica que se da á luz cinco ó 
seis veces al año, saliendo no se sabe 
ele d'óude, ávidia de igozar en las mas-
caradas, enamorada de las cucañas y 
enloquecida por lois fuegos artificia-
les, se arrastraba solbre el asfalto de 
dos bulevares eonduciend'o verdade-
ros rebaños de ohiquillos feos y de 
perros más feos todavía, y espar-
ciéndose en revueltas oleadas desde 
el Arco d^ Triunfo de la Estrella has-
ta la Barrrera del Trono. 
Era uno $m esos días en que los seis 
¡pisos de ik|) ̂ asas dol Marais va-
cien á UÜI tiempo sobre da vía pública, 
en que- el barrio de San Marcelo de-
rrama soibre la átonita ciudad las sal-
vajes tmibus que 'pululan entre las 
Saipetriere y ed Paaiteón, en que los 
estudiantes abandonan ios alrededO'-
res .poco frecuentados de la Ohaumie-
re. y en que el Gros-Caillou envía á 
.sus fruteras alegres y bulliciosas á 
fraternizar con los endomingados por-
teros del faubonr-g de San Martín. 
E n esos días de igran exhibición po-
pular, la ciudad es tomada por asal-
to. Los jóvenes elega-ntes -que pasean 
de ordinario por las cercanías de . la 
Opera, desaparecen la escena; no 
se ve un solo par de botas charoladas 
junto al "Café de París", y en vano 
se intentaría buscar en la muohedium-
'bre, sin cesar renovada, del café do 
Tortoui uno de eses prínciipcs de pe-
ga cuyo lujoso aspecto- fascina como 
una promesa de acción con cincuenta 
escudos d̂ e premio. 
E r a domingo de camavaJ, y hacía 
un tiempo hermoso. Desde el medio-
día, aqnel mar albnrotado se agitaba 
por toda 'la extensión del arrabal de 
San Antonio, por ambos lados del bu-
levard y por da ^ran avenida de los 
Ganipos Eliseos. 
Nadie hubiera podido decir dónde 
habría de desaguar el sobrante .de 
aquella multitud inmensa, que pro-
seguía su movimieuto pausado y 
continuo, dichooa con un placer queí 
sólo ella comprende y btusca. 
Su mayor .gozo consisie en empujas 
á los que van á su lado, en hundir loa 
zapatos en el lodo, en contemplar las 
infinitas cabezas que ondulan hasta 
perderse de vista, y en escuchar aquel 
confuso murmullo, qne permanece en-
tre sus recuerdos como un rumor díd 
fiesta y algazara. 
Algunas máscaras vergonzantes, 
pontífices testarudos de un cuito que 
se va perdiendo á pasos agigantados, 
se abrían camino á duras penas á tra-
vés de los coches de alquiler y de los 
•carruajes elegantes. De cuando ea 
cnando lanzaban alaguna fprovocáeióoi 
molesta ó alguna chanzoneta insubs-
tancial que no hacía reír á nadie. Loa 
muchachos las máraban diciemdo á 
voces que ellos tamlbién querían te-
ner sus arambeles encamados" y sus 
pelucas empolvadas con ceniza; las 
viejas gruñían, y alzaban sus vesti-
dos con todo el cinismo de la eeonou 
mía; los perros aullaban arrastrando 
sus aplastadas y doloridas patas; los 
viejos calaveras voceaban también, y 
algunas grisetas (aún se conocía el 
género) hablaban del salón de Marte,* 
de las iseducciones orientales, con tal 
cual dependiente de comercio, tratan-
dio de ocultar bajo candorosas apa-
•neiwias pretensicnes nada discupa-
D I A R I O D E L A MARINA—Edición cío la mañana.-^Jimio 5 de 190S. 
Todo aquello que con la salud pú-
blica tiene alguna relación, nos preo-
cupa de un modo especial. Y es que 
reconocemos cuan irremediable sena 
€l estrago que en los momentos actua-
les causaría mía enfermedad cual-
ifuiera de carácter epidémico. I 
Por eso preferimos que se prevea lo 
que después de sufrido se remediaría 
muy difícilmente; por eso antes nos 
pusimos al lado del Camagúey y de 
Guantánamo. y por eso hoy nos pone-
mos al lado de Matanzas. 
Y pedimos con E l Moderado de 
aquella población 
"que se petrolicen enérgicamente 
aquellas aguas estancadas que pantos 
Esquites vienen generando; sin que 
nos detenga el temor a lo costoso que 
t a de resultar la medida, pues que si 
la provocan los desaciertos de quien de-
bió ser más reflexivo antes de lanzarse 
á empresas de esa naturaleza, justo es 
que reconociendo su error, cumpla 
hov" con lo que previenen tantos ar-
t í c eos de la« Ordenanzas Sanitarias, 
relativos á petrolizar aguas estanca-
bas." 
Eso es lo justo. 
Recortamos: 
**Según publicó un colega nuestro, 
'varios amigos del doctor O T a r r i l l pe-
dirán al candidato triunfante, doctor 
Julián Betancourt, que haga renuncia 
del alto honor que le fué conferido, en 
gracia á la cohesión y poderío de que 
ha de menester una colectividad que 
aspira á ejercer la supremacía cn^la 
contienda electoral que se avecina." 
Beto es un chiste que no tiene pre-
cio. 
Apréstase la "Juventud cubana" á 
recibir á los marinos de L a Xautilus. 
Y entre las varias cosas que proyecta, 
figura la de ofrecerles un banquete á 
la criolla, puramente á la cnolla. 
E s una idea simpática. 
Por ella, por la alteza de sentimien-
tos y de miras que demuestran esos 
jóvenes y por el celo con que vienen 
trabajando para contribuir con digni-
dad á los grandes festejos que se pre-
paran, tributárnosles un aplauso cari-
ñoso y loamos su patriótica labor. 
• 
* * 
Recibimos varios ejemplares de un 
folleto titulado " L a Nautilus." Con-
tiene versos que rebosan amor á Espa-
ña, ansia de verla otra vez y de estre-
char á les que vienen aquí represen-
tándola. E l análisis mejor de esa sim-
pática obrita nos lo da hecho su autor 
en esta carta: 
"Me permito dedicar á usted los 
adjuntos ejemplares de versos popu-
lares que el amor á mis hermanos, los 
marinas españoles, me ha sugerido; 
pobres, son en verdad, en cuanto á for-
ma y atavíos poéticos, que no admite 
tal género de poesía, pero llenas están 
de buena intención y repletos de los 
mismos sentimientos de su autor . . ." 
Su autor.. . Un aragonés que ado-
ra á la Pilarica y á la patria: una y 
otra afección llenan sus.versos: es bas-
tante para que se los lea con sunlo 
gusto. 
N E U R A L G I A S , C I A T I C A 
Cuaiqaiera qne sea el asiento de las 
neuralgias, las cuales muchas veces 
provienen de reumatismos, aconsejamos 
siempre á cuantos de ellas sufren que 
hagan uso del Omagil, lo mismo si los 
dolores tienen sa asiento en los miem-
bros inferiores (ciáticas), que en las 
costillas, ó en los riñones, ó en la 
cabeza (jaquecas reuraatiformes.) 
El Omag îl (en licor ó en pildoras) 
tomado á la mitad de la comida, ¿ la 
dosis de una cucharada sopera de licor, 
(5 á la del á 3 pildoras, basta,en efecto, 
para calmar prontamente los dolores 
reumáticos, aun aquellos más crueles y 
antiguos y por rebeldes q . sean á otros 
remedios, curando aarnl ;no y según 
hemos dicho, las neu'al ̂ as cualquiera 
que ŝ a su , asiento. Del propio modo 
alivia los sufrimientos tan penosos de 
los ataques de gota. 
ANTE3 DESPUES 
EFECTOS DEL TRATAMIENTO 
Por EL OMAGIL 
Creado el Omagil conforme á los 
últimos descubrimientos de la ciencia, 
no contiene substancia nociva a'guna 
ni presenta su uso el menor peligro, 
absolutamente, para la salud. El licor es 
además de un sabor en extremo aprra-
dabie. 
Generalmente el alivio se nota ya el 
primer día, el y tratamiento, que sólo 
cuesta unos 30 coníimoa par cada 
vez, cura. 
De venta en las buenas farmacia», mas 
para- evitar todo error, pronirese 
erigir en la etiqueta la palabra Omaeil 
y la* señas dH Deposúo general • VVM-
ton L . F R E R E , 19. r w Jacob. ParU 7 
V i n o ü r a m a d o P E S Q U I 
I N F A L I B L E 
p o r l a Ctura .o i6a 
DEL 
Bfi TODAS 
la teaniís Í M B E T E S 
Recibimos y publicamos la siguien-
te carta: 
Señor Director del DIARIO DE L A 
MARINA. 
Mfay señor mío: 
E n la sección " L a Prenda" de su 
estimado diario, se reproduce con fe-
cha de hoy, acompañado de comenta-
rios nada gratos para mi dignidad, 
un artículo que vió la luz hace días en 
" L a Correspondencia" de Cienfue-
gos. y en que se me atribuye el pro-
pósito mercantil de haber querido ha-
cer un vasto reclamo para mis nego-
cios con la publicación ten "Cuba y 
América" de mi artículo sobre el mo-
numento á Vara de Rey. 
Yo siento de veras, y conmigo lo 
sentirán los que me aprecian, que el 
articulista de " L a Prensa" haya to-
mado en serio lo que no ha sido más 
que pura broma de parte del corres-
ponsal de " L a Correspondencia" en la 
Habana. 
Y a usted conoce mi opinión sobre el 
monumento, que franca y sinceramen-
te he expuesto; y no tengo porque re-
petirla aquí. Pero, hay mucha dife 
renoia entre mi escrito, con la intención 
que me guió y mi escrito con propósi 
to de reclamo, cuando, gracias á Dios 
y á mi posición, tengo, hoy por hoy 
hacienda bastante con que pagar los 
anímelos que desee publicar 
E l señor corresponsal de " L a Co-
rrespondencia" de Cienfuegos no ten-
drá inconveniente, si se le pregunta, 
estoy seguro de ello, en afirmar que 
su artículo ha sido escrito con inten-
ción de broma. Y , con él, podrán afir 
mar que llevo razón en mi protesta 
don Plácido Fernández del Río y don 
Gonzalo Pumariega, testigos que fue-
ron ê toda nuestra conversación el 
viernes pasado, en el remolcador en 
que acompañamos hasta el "Antonio 
López" á nuestro querido y común 
amigo don Vicente Villar. 
Una vez más, señor Director, me 
permito contar con su cortesía para 
rogarle la publicación de estas líneas 
Y , quedando muy agradecido, soy, co-
mo antes, de usted atentamente. 
S. S. Q. S. M. B., 
Juan Manuel Planas.** 
Vemos con el mayor gusto las expli-
caciones que el señor Planas da. Ale-
grémonos sinceramente de que lo de 
L a Correspondencia haya sido una 
broma, y publicamos la carta que el se 
ñor Planas remite en el mismo lugar 
en que hemos publicado aquel recorte 
Creemos que nuestro comunicante 
quedará complacido: es todo lo que 
podemos hacer en aras de la justicia. 
L a inspección en los 
bnqnes de cabotaje 
Circular número 48 
•Habana, Junio 2 de 1908 
E l señor Gobernador Provisional 
por endoso de fecha 29 de Mayo úl-
timo, dice á este Departamento lo 
siguiente : 
"Por orden del señor Gobernador 
Provisional, respetuosamente se en-
vía al Secretario interino de Hacien 
da, llamando su atención hacia los 
informes de la Junta de Navegación 
de Mayo 11 y 28, de 1908, que se 
incluye. E l Gobernador Provisoinal 
después de haber estudiado deteni 
damente la petición presentada y 
el informe del Mayor Terrill de Fe 
brero 3, 1908, sobre este asunto, 
opina que la inspección debe arre 
glarse de tal modo que se evite el 
E l V i g o r d e i C a b e l l o d e l 
D r . A y e r 
es tm nutricio del cabello. Aporta al 
cabello aquello qua es necesario á su 
sanidad. Cuando se pone reseco 7 
rasposo, se hienden las puntas, se cae 
ó VUCITB gris, débese á que el cabello 
no recibo la nutrición necesaria á su 
naturalaza. Por de contado que el 
V i g o r d e l ' C a b e l l e 
d e l B r . > % r 
no se ha d© tomar intemalmente, sino 
qao se aplica externalmente, estimu-
lando por este medio y nutriendo las 
raíces del cabello, lo hace crecer abun-
dante, suave, sedoso y atractivo. Para 
conservar la apariencia juvenil, usad 
sin reparo el Vigor del Cabello del 
D r . Ayer, 
Proparado por el Dr. J. C. A Y E S y Oa., 
IjoweU, Mass., E. U. A. 
Las Püdoras de2 I>r. Ayer—Aaucaradai — 
Son un purgante suave. 
tener que hacer cargos de inspec-
ción á las casas navieras por vigilar 
las operaciones de carga y descar-
ga de los vapores costeros, puesto 
que estos cargos con frecuencia ex-
ceden al impuesto de tonelage re-
ducido recientemente. L a inspección 
puede dividirse, si es necesario, cu 
inspección diurna y nocturna y á 
los inspectores que presten servicios 
los domingos y días festivos se de-
be conceder el día siguiente como 
franco de servicio. 
L a Circular número 4 debe en-
mendarse de acuerdo con esta dis-
posición. 
Lo qu» se transcribe para general 
conociraento é inmediato cumpli-
miento debiendo esa Adminisrtración 
proceder á la división conveniente 
y adecuada de los Inspectores de 
descarga á fin de que los servi-
cios extraordinarios en buques de 
eaobtaje sean prestados conforme á 
lo dispuesto en el preinserto endoso, 
modificándose la Circular número 4 
de 10 de Enero del año actual en el 
sentido de quedar suprimido lo que 
respecta á la renumeración por ta-
les servicios, má§ no en la que se 
refiere á la previa solicitud de per-
miso para las operaciones de carga 
ó descarga en días festivos ú horas 
extraordinarias cuyo permiso deberá 
ser entregado al Inspector ó Inspec-
tores que hayan sido designados al 
efecto. 
Sírvase acusar recibo de la pre-
sente. 
(F) Gabriel García Echarte, 
Secretario interino de Hacienda. 
Sr. Administrador de la Aduana 
de 
M O V I M I E N T O C A T O L I C O 
Aunque con bastante retraso, pues 
trae fecha 16 del mes anterior, he-
mos tenido el gusto de recibir una 
circular de la "Sociedad de San Vi-
cente de Paul" que dice lo siguien-
te: 
Sr, Director del DIARIO DE LA MAÜIXA. 
Ciudad. 
Muy señor nuestro: 
L a Sociedad de San Vicente de 
Paul, que tiene por fui principalí-
simo la asistencia y socorro de fa-
milias pobres vergonzantes, cumple 
en este año el quincuagésimo de su 
fundación en esta Capital; y como 
carece de recursos para distribuir 
socorros extraordinarios entre sus 
acogidos, con motivo de la celebra-
ción de esa fechk memorable, se ve 
en la imprescindible necesidad de 
acudir á las personas caritativas en 
demanda de auxilios para realizar 
esa buena obra. * * 
E n tal virtud, los que suscribimos 
esta carta-circular, que conocemos 
los generosos sentimientos de usted 
no dudamos en acudir en solicitud 
de una limosna en especie ó en efec-
tivo para tan loable fin. 
Si como esperamos, no quedamos 
desairados en nuestra gestión, po-
demos asegurar á usted que nuestro 
agradecimiento será imperecedero y 
las bendiciones de los pobres acre-
centarán su fortuna y colmarán de 
beneficios á usted y á sus familia-
res. 
Rogamos á usted que lo que ten-
ga á bien donamos, «i no puede en-
tregarlo al recibo de la presente, v 
cuando se pase á recoger esta carta-
circular, tenga á bien enviarlo á la 
casa €uba 140, domicilio de la So-
ciedad, ó á casa de cualquiera de 
los que tenemos el honor de dirijir-
nos á usted. 
Aprovechamos la oportunidad pa-
ra ofrecernos de usted attos y S. S. 
Francisco Penichet, Cuba 140; Ma-
nuel J . Morales y Henes, San Mi-
guel 53; Manuel A. Cuadrado, Te-
niente Rey 53; Juan Palacios y 
Ariosa, Jesús María 49; Juan Mén-
dez, Inquisidor 23; Miguel A. Ma-
tamoros, Chacón íO, 
Tanto por la respetabilidad de los 
firmantes, como por el objeto de la 
Circular, nos asociamos á la noble 
gestión que se está haciendo y uni-
mos nuestrjos más eficaces deseos al 
logro del fin que la Sociedad de 
San Vicente de Paul se ha propues-
to y que se realiza con verdadera 
Caridad y laudabilísima perseveran-
cia. 
De la Iglesia Catedral 
Como verán los lectores del DJA-
MO, en el lugar correspondiente del 
mismo aparece publicada la elección 
de los cargos bienales en la Archico-
fradía del Santísimo Sacramento de 
la Iglesia Catedral. Damos nues-
tra cordial enhorabuena á los seño-
res que h.an sido objeto de tan no-
table distinción. 
' m O A U T i L Ü S " " 
PARA EL BANQUETE OE 
LA " S A Ü T I L U S " 
Nuevas inscripciones, 
limo. Sr. don Marcos Canales. 
Sr. don José Alvarez Rius. 
D. Melchor Gastón. 
Exmo. Sr. don Antonio Díaz Blan-
co. 
limo. Sr. don José M. Parejo. 
D. Narciso de Pazos. 
LA JUVENTUD C U S Í A 
Y LA "NAUTILUS" 
E n la tarde de ayer se reunió en 
la casa Neptuno 156, parte de la 
mesa del Comité Ejecutivo elegida 
en la Asamblea celebrada el miér-
coles 3 en los salones del Centro 
Catalán, saliendo electa la siguiente 
candidatura : 
Presidente: Teófilo González Ra-
dillo. 
Vices: Alfredo Bosque. Panfilo de< 
la Vega y Evaristo Pellés. 
Secretario: Jacinto Vidal Campi-
llo. 
Vice: José de la Guardia. 
Tesorero: Diego B. Oliiva. 
Vice: José Alvarez y veinte de-
legados. Se nombraron varias co-
misiones con distintas personalida-
des; y se acordó en principio la 
celebración de una fiesta en el Tea-
tro Nacional para recaudar fondos 
para obsequiar con ellos á los ma-
rinos de dicha corbeta española. 
Agí mismo se nombró una comi-
sión de los señores miembros del Co-
mité debidamente autorizado para 
la recolecta entre el comercio de la 
Habana y cu37os donativos se publi-
carán oportunamente en la prensa. 
LA "NAÜTILÜS" 
Motivo de satisfacción será por 
mucho tiempo, y acaso para siem-
pre, el arribo á nuestras playas, se-
gún nos anuncia el pable, del bar-
co-escuela de la marina española 
la "Nautilus." 
Por eso la Habana toda, de un ex-
tremo á otro, con magnificencia in-
descriptible se prepara á recibir 
como una demostración del mutuo 
r Cura mientras 
üd. duerme 
ESTABLECIDA EN 1879 
Ca una medicina vaporizada, de extraordinarias 
potencias curativas para la 
T o s F e r i n a ó T o s d e P e r r o , C r u p , 
A s m a , B r o n q u i t i s , F l u x i ó n ó 
C o n s t i p a d o , C a t a r r o s y 
T O S C r O n i C a en los viejos y en los jóvenes. < 
RESGUARDA SU CASA DE LAS ENFERMEDADES CONTAGIOSAS \ 
De venia en todas las Badeas y $or 
VA P C - G R E S O L E N E C O M P A N Y , N E W Y O R K 
't -t-»»'t» <• •* >i- * •!• << •!• 'i» •> • ! < » • : • t' 'i- -t' 't- * •!' >i' * >i< * * »-t •* • 
E C O N O M I A E N O B U A S D E C O N C R E T O 
" R E F O R Z A D O T R I A N G U L A R " D E A L A M B R E D E A C E R O 
aumenta la fuerza del concreto y rebaja el costo total de la obra. 
P ída le catalog-o en Español, de tamaños, tablas y precios. 
Nuestro ingeniero Consultor dará informes sobre todo proyecto, gratis. 
C. B . Stcveus & Co.. Oficios 19, H A B A X A . 
C 1975 2S-lJn 
S i U O P E R A C I O N 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S Y T O D A C L A S E 
D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
C o n s u l t a s d e 11 á 1 v d e 3 á 5 . 
C. 1959 26-lJn 
P í r i s i c a m roSOOÜSRIAS Y B O T I C A S 
E m u l s i ó n C r e o s o t a d a 
D £ H A B E L L » I 
afecto que una vez más debe existir 
aquí entre españoles y cubanos. 
Y también porque es la tripula-
ción de ese "navio," la que ahora 
orgullosa ostenta por doquiera, al 
rudo empuje de la solas, la cultu-
ra y el progreso de la nación que 
descubrió este Nuevo Mundo. 
Sí. es ahora la "Nautilus" la que 
conduce á esa juventud intrépida y 
gallarda, la que con toda la pureza 
del alma y en nombre de esa nación 
hidalga y generosa, trae á este pue-
blo la consigna santa de estrechar 
nuestras manos de amigos y depo-
sitar en el seno de esta sociedad al 
sagrado ósculo y el fraternal abrazo, 
como símbolo glorioso é imperece-
dero del amor que todos con fe in-
quebrantable debemos seotir por la 
prosperidad de esta tierra. 
•Por eso, "sursum corda." y allí 
donde un a^co se levante, preciso es 
qus sea nuestro cariño sus más só-
lidos cimientos, como el- regocijo y 
la sinceridad se hallen allí donde 
quiera que una fiesta y un banquete 
se improvisen; y porque es preciso, 
pues, que á los saludos respetuosos 
de nuestras fortalezas por el feliz 
arribo á nuestro puerto de esa ju-
ventud, nos unamos para recibirla y 
ofrecerle en nombre de Cuba sobera-
na, nuestro más cariñoso saludo, na-
cido de lo más hondo de nuestros 
corazones de hermanos. 
Adolfo Odriozola Díaz. 
(De " E l Triunfo.") 
GRATITUD 
Habana, 3 Junio de 1908. 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA 
Habana. 
Muy distinguido señrvr: 
Le ruego dé cabida en el periódi-
co de su digna dirección á la ad-
junta carta para general conoci-
miento de nuestros compañeros los 
dependientes de la líabana. 
Quedándole sinceramente agrade-
cido por la molestia que le doy, le 
anticipa las gracias, 
De usted atto. S. S. 
J m n Crucef. (hijo). 
Comadancia General del Apostadero del Fe-
rrol. 
Sr. Presidente del Comité de De-
pendientes para festejar á los ma-
rineros de la "Xautilus." 
Habana. 
E n 13. del actual. Tía sido en mi 
poder el atento escrito de usted de 
28 de Abril próximo pasado en el 
que incluye letra de giro por va-
lor de 500 pesetas, contra la casa 
de don Joequín Plá y Frige, que por 
acuerdo del Comité que usted digna-
mente preside, me remite para en-
tregar á los padres del infortuna-
do marinero que fué de la "Nauti-
lus," José Antonio de Campo y 
Breijo. natural de Cariño, Ortiguei-
ra. Al recibir su citada ,comunica-
ción dispuse que, inmediatamente se 
hiciese efectiva aquella cantidad y 
se procediese á cumplir los deseos 
de ese Comité, y en el día de hoy, 
se presentó en esta Comandancia 
General, Carmen Breijo, madre del 
marinero fallecido ,José Antonio de 
Campo, á la que no sólo se le en-
tregaron las 500 pesetas, sino que 
también se le dio copia de la men-
cionada carta de usted, para su no-
ticia y satisfacción. 
Al tener el honor de acusar á us-
ted recibo de su citada carta y del 
giro, me es muy grato hacerle pre-
sente mi más profundo agradeci-
miento personal, por el sentido y 
acertado acuerdo de ese Comité, al 
mismo que significarle las más ex-
presivas gracias en nombre de los 
padres del desgraciado ma,. 
la satisfacción con que !ne^ > 
Marina de este Apostadero^?^0 U 
timientos caritativos del O t̂t. 
tener presente en primer í ^ - al 
la desgracia que aflije á l o ^ í ^ . 
del José Antonio de Cam r-> 
cando una cantidad de la P0, ' H -
disponer para festejar á la ̂  ^ 
del buque á que aquel pert* 5íQ 
Dios guarde á usted mu^. ía-
Ferrol, 19 de Mayo loog ^ 
E1 Marqilés ^ Arellail0 
üd pnente sobre el K I m i í m 
E l Gobernador Provisional 
de las facultades asumida*? delV* 
•sejo Provincial, ha aprobado el i 
y proyecto presentado por el 
Gobernador de la Provincia 
Habana, para la construcción H 11 
puente sobre el río Almendares ^ 
la calzada que conduce del vh 
á Marianao; cuyo proyecto r^Tá 
la aprobación del Consejo Pro • 
•cial en Mayo 30 de 1907. ^ 
E l Gobierno de la Provincia l 
mediatamente hará ed anuncio 3 
las proposiciones de la suba^ta^ 
tan pronto sea posible hará el 7 
trato para la ejecución de la obra,011" 
Una tercera del costo será pa» J 
del presupuesto Provincial del -
fiscal de 1908 á 1909; una terc^! 
del presupuesto del año fiscai ? 
1909 á 1910, y una tercera del p 
supuesto para el año fiscal de 19™ 
á 1911 6 más antes si es posible. 
CENTRO D E D E T A L L I S Í a T 
Esta respetable Corporación ha 
elevado al Gobernador Provisional la 
siguiente instancia. 
Habana. 3 de Junio de 1908 
PTonorable Gobernador Provisional 
Señor: Hermenegildo Sánchez v 
Ga reía. Presidente del Centro de De', 
tallistas de Víveres de la Habana, 
cuyas oficinas radican en la calle M 
San Ignacio número 30, (altos), ante 
usted con el debido respecto compa-
rece y dice; 
Que en cumplimiento de lo qne 
previene el Reglamento del 
dio Industrial desde su artículo 46 
al 79, el Ayuntamiento de esta CV 
pital ha citado y reunido a los dis-
tintos gremios para el nombramion. 
to de síndicos y clasificadores que 
han de proceder de acuerdo con el 
precepto legal antes invocado al re-
parto de las contribuciones con las 
tarifas actuales. 
E n número extraordinario y por 
decreto de usted, á propuesta da la 
Comisión Consultiva se ha publiea<io 
en la "Gaceta Oficial" la nueva Ley 
Municipal, en la que se consigna la 
nueva forma contributiva á cjw 
quedan obligados los comeTcianta 
é industriales de la República. 
Para la ejecución é implantada 
de estas tarifas se necesita el Re-
glamento por el cual se ha de regir 
la administración para hacerlas efaj 
tivas y que sin duda tendrá ya en 
estudio ó en proyecto el menciona-
do Centro Consultivo. 
Entiende pues el que suscribe, que 
siendo el propósito de la Adminis-
tración la implantación de la cita-
da Ley Municipal y por consiguien-
te sus tarifas, el reparto actual hnel-
ga y procede para no crear difi-
cultades al Comercio, declarar en 
suspenso todo lo actuado con el Re-
glamento ya mencionado del Subsi-
dio Industrial, participándola (M 
resolución si á bien tiene usted de-
cretarlo á todos los Ayuntamientos 
de la Isla. 
De usted muy respetuosamente, 
Hermenegildo 'Sánchez. 
N O D E B E E A E T A R 
• • • • E N C A S A 
I N A L T E R A B L E 
M A G N E S I A 
A R R Á 
U n a c u c h a r a d a t o d a s l a s m a ñ a n a s I 
r e g u l a r i z a e l c u e r p o y e v i t a i o s m a - I 
r e o s , i n d i g e s t i o n e s , j a q u e c a s , e t c . , 
p r o p i a s d e l v e r a n o . 
D R O G U E R I A S ñ B Ü 
m i m m y m m m . 
E N T O D A S 
L A S 
F A R M A C I A S 
c 2102 
C. 1916 X6-lJn 
DIARIO DE LA MARINA«Sdicióu ia mañana.-^Jnnio 5 de 1908. 
L o s o b r e r o s e n P a n a m á 
COXTKA INFORME 
Con motivo del informe rendido por 
los señores Guerrero y Llórente al 
Centro Gallego y Casino Español, por 
cnyas sociedades fueron comisionados 
para investigar la situación y trato 
que se le dá á los obreros y braceros 
on el Canal de Panamá, me siento im-
pedido á poner de manifiesto algunas 
cosas que estos señores omitieron, sea 
por falta de tiempo para la investiga-
ción, teniendo que valerse de otros co-
misionados que solo habrán visto las 
cosas farvorables á los americanos, ó sea 
porque no han querido ocuparse más 
que de lo bueno, no teniendo en cuen-
ta lo malo para nada, y menos para 
darlo á la publicidad. 
También me extraña mucho que el 
informe rendido por los señores comi-
sionados, tenga fecha 31 del próximo 
pasado Enero, y sea publicado en ie-
cha 26 del actual. 
Tratando de los operarios, ó sean 
mecánicos, carpinteros, etc.. etc.. dice 
el informe "que: los que no saben 
hablar inglés ganan un 40 por 100 me-
nos que las que lo hablan. ¿Qué razón 
hay para eso? ¿O es que hay que tra-
bajar con la lengua y no con las ma-
nos y la inteligencia? Si es asi. está 
muy bien la medida, pero si el traba-
jo debe hacerse con las manos, es una 
ley sumamente arbitraria que no tiene 
precedente en ninguna parte, siendo 
bien conocido de los americanos que el 
obrero latino, es más inteligente y la-
borioso que el americano que está ac-
tualmente trabajando en el Canal, 
salvo excepciones, y estas puede de-
cirse, que no son americanos sirio ale-
r ' nes. rusos, ingleses y de Otras na-
• • Mlidades, con carta de ciudadanía 
-icana. 
los peonos es verdad que le pagan 
ratado con loa agentes en el exte-
• '.or: pero el trato es muy diferente de 
lo que dicen los s«ñoreg ''-misionados, 
pues ha habidn varias sublevaciones á 
la hora de comér, por ser la c6niítld pé-
sima, á conree ; aeia 3é la cual, ¿.arios 
de nuestros eompalrintas. han sufrido 
garrotazos de la policía, amenazándo-
les con revólver en mano si no querían 
comer aquello que les daban. 
Los 40 centavos oro que les descuen-
ta diariamente, son suficientes para 
que les puedan dar una comida, si no 
suculenta, al líjetíos i^gular; pues 
reunidos en cua ii illas grandes como 
están para comer, resulta mucho me-
jor que sienrlo pocos: no obstante es-
to, la comida es malísima, pese á quien 
quiera hacer ver lo contrario. 
Les conceden el derecho de comer 
cada uno por su cuenta, á lodo aquel 
que quiera: pero se lo restringen de 
una manera muy eficaz, y es que los 
qii" cobran en plata solo tienen dorej 
cho á gastar en los comisariatos el I;") 
por 100 de sus jornales, cantidad insu-
ficiente para la vida, pues un peón con 
27 centavos oro. no puede hacer sus 
gastos por económico que sea y por 
barato que le den todo. Los que ganan 
oro. pueden gastar hastp. el 60 por 
100 de sus hábsres; siendo mucho ma-
yor su sueldo. • Por qué esa diferen-
cia? Medida injusta nada más, y 
puesto qne TÍO '.lo podemos remediar, 
siquiera no lo ocultemos. 
Si algún trabajador tiene la debili-
dad de beber licores, (y hay bastantes 
por desgracia) y se pone un poco aí '-
gre. es castigado con una multa, que 
no baja de $15 oro. ó un mes de pi-
car piedras sin ¿anar más que la pési-
ma, comida. Los americanos ya se pue-
den emborrachar, (¡y digo que si los 
hay!), que no hay cuidado que los cas-
tiguen, á no aer qué se pongan inso-
portables, y aun así. la policía hace 
como que no los ve. . 
Es verdad que hay algunos braceros 
que están contentos, pues hay quien se 
conforma hasta eon lo malo, porque es-
tos desgraciados no se creen con dere-
cho á la vida, como los demás de con-
diciones inferiores á las de ellos, y que 
solo tienen la ventaja de saber hablar 
inglés. 
todo aquel que vean en una casa en 
compañía de una mujer, inmediata-
mente lo obligan á casarse, y no es el 
primero que hacen casar con la mujer 
de su amigo, por no estar el matrimo-
nio provisto de los documentos necesa-
rios. Esto lo hacen con aquellos que 
son evidentemente latinos, porque á 
los americanos no se ocupan de exigir-
le los documentos. 
Si donde viven los que no son ame-
ricanos, ve el policía que arrojan un 
poco de agua, á cualquier hora que 
sea. inmediatamente se persona en el 
lugar, averiguando quién ha sido, lo 
que no les cuesta mucho trabajo, para 
imponerle la correspondiente multa, 
que no baja de $7-50 oro. Me parece 
bien para imponer la higiene; pero lo 
que me parece mal, es que no hagan 
lo mismo con los americanos, pues 
aunque el policía vea arrojar agua a 
la vía pública desde una casa donde 
viven americanos, se hace de la vista 
gorda y se retira. Esto tuve ocasión de 
preftenoiarlo bastantes veces en los dos 
últimos meses que estuve allí, en el 
Departamento de EMPERADOR, 
puesto que vivía un cuarto en una 
casa en que todos los demás eran ame-
ricanos, y bien poco les importaba que 
un policía los viese arrojando agua, 
seguros que no les diría nada. 
Respecto á los accidentes del traba-
jo, tampoco está en lo cierto el men-
cionado informe, pues sé de varios^ca-
sos en que después de pasar dos ó tres 
meses de la desgracia, los han puesto 
de patitas en la calle, sm consideracio-
nes morales ni materiales. 
¿Por qué no hemos de tener el de-
recho de quejarnos? 
José Couceiro. 
Habana Mayo 28 de 1908. 
Juan Perrero Odbardo de Bayamo. Cuba, dios •̂una botella de! Vermífugo de B. A. FAHNE-STOCK, iia curado á mis hijos de lombrices, y sinceramente se lo recomiendo á todos aquello» que sufren del miaño maL" Vea que las ini-ciales B. A. se hallen en la etiqueta. 
de ayer 4 
Una resolución.—Cañería maestra 
para mejorar el servicio de abas-
te cimento de agua.—Las multas,— 
~ Focos de luz eléctrica.—Revisión 
de acuerdos.—Moción para soco* 
mer á los obreros. 
Presidió el Ale alde, señor Cár-
denas. 
Se aprobó un acta atrasada. 
El Cabildo se dió por enterado de 
una resolución del Gobernador Pro-
visional, por la cual se niega la exen-
ción de pago de derechos fiscales so-
lictada por el Ayuntamiento de la 
líabana, por la adquisición del acue-
ducto del Vedado. 
Se leyó una comunicación del Go-
bernador Provisional, autorizando al 
Ayuntamiento para comenzar la ins-
talación de la cañería maestra de 
•12 pulgdas para él mejoramiento del 
¿•erviéid de agua de la capital. 
Dicha autoridad aconseja que an-
tes de procederse á esas , obras, se 
estudie si pueden realizarse conjun-
tamente con los demás servicios mu-
niepales. 
El Cabildo acordó contestar á Mr. 
Magoon que en la forma en que 
está proyectado el pago de esa obra, 
en distintos plazos, puede realizar-
las la Administración municipal; 
pero que también pueden incluirse 
como parte del alcantarillado, pa-
gando entonces el Estado las dos ter-
ceras partes de su costo, presupues-
to en $352.460. 
Por tres votos contra 1 se acordó 
consultar al Gobernador Provisio-
nal si las multas impuestas por in-
fracciones municipales antes del 29 
de Febrero último y pagadas des-
pués de ese día están comprendidas 
dentro del decreto de condonación 
de todas las multas impuestas por 
esa eansa hasta el referido 29 de 
Febrero. 
El doctor Bruzón propuso, y así 
se acordó, que caso de ser favora-
ble la réplica del Gobernador Provi-
sional se conceda un plazo de 30 
Fundada 1752. 
C u a n d o Q u i e r a . Y d . P i l d o r a s , 
t o m e l a s d e B r a n d r e t l 
Puramente Vegetales. 
Siempre Eficaces, 
P a r a e l Estrc i l imimto Crónico. 
Las Pildoras de BRANDRETH, purifican la sangre, 
activan la digestión, y limpian el estómago y los 
intestinos. Estimulan el hígado y arrojan del, 
sistema la bilis y demás secreciones viciadas. 
Es una medicina que regula, purifica y fortalece 
el sistema. 
Acérque el grabado á los ojos y verá Vd.lapíldora entrar en la boca. 
Para el Estreñimiento. Vahídos, Somnolencia, Lengaa Sucia, Aliento Fétido, 
Dolor de Estómago, Indigestión. Dispepsia, Mal del Migado, ictericia, y los des-
arreglos que dimanan de la impureza de la sangre, no tienen igual. 
.'DE VENTA Eíí LAS BOTICAS DEL BÍÜHDO ENTERO. -
40 Pildoras en Caja. £¿ 
Fondada 1847. A TfB 
E m p l a s t o s P o r o s o s d e ^ | | C © € l i 
* < ^ S ^ é é > Remed'0 universal para clolo^es• Donde quiera que se sienta dolor apliqúese un emplasto. 
días para la devolución del impoiv 
te de esas multas que fueron ya 
satisfechas. 
A propuesta del doctor Porto se 
acordó citar á ^esión para revisar el 
acuerdo de erigir en el Parque de 
San Juan de Dios un monumento 
á la memoria del doctor don Tomás 
Romay, el introductor de la vacuna 
en Cuba, á fin de que pueda eri-
girse en ese lugar la estatua de Cer-
vantes, el inmortal autor de el Qui-
jote. 
También se ordena la colocación 
de cuatro focos de luz eléctrica más 
en el referido Parque de San Juan 
de Dio». 
Los señoH? Batet y Fernández 
Boada. propusieron que se acordase 
citar á sesión para revisar un acuer-
do antiguo relativo á los carretones 
de dos ruedas, con objeto de que 
estos puedan seguir utilizándose pa-
ra cargar maderas y vigas que no 
pasen de dos metros por ambos la-
dos frente y fondo, porque las prue-
bas que se han verificado han de-
mostrado que los carretones de cua-
tro ruedas cargados de* maderas y 
vigas no pueden doblar por la ma-
yoría de las calles de la Habana, 
por ser muy estrechas 
^El Cabildo aprobó dicha proposi-
ción. 
D'espués de un largo debate, se 
aprobó, por 9 votos contra 4. el in-
forme del señor Bérriz. que publica-
mos días pasados, propomesido que 
se deseche la moción del serñor Fer-
nández Boada, relativa á destinar 
$30,000 para socorrer en metálico á 
los obreros necesitadas y que en su 
lugar se lleve á oabo la realización 
de las obras que tiene aprobadas el 
Ayuntamiento, en las cuales podrá 
darse ocupación á muchos de los 
obreros que carecen de trabajo ac-
tualmente. 
La sesión terminó á las seis y 
cuarto de la tarde. 
C o m p l a c i d o 
Santiago de Cuba 2 de Junio de 
1908. 
8r. Director del DIARIO DE LA MAHINA. 
Habana. 
Muy señor mío: Invocando mi con-
dición de español primeramente y sus-
critor de ese periódico, me permito ro-
garle se sirva publicar algo en el mis-
mo referente al incalificable atropello 
de que me hace víctima la Zona Fiscal 
ele esta ciudad. 
El 12 de Diciembre pasado, tres 
Inspectores del Impuesto se personaron 
en esta su casa y me sellaron todas las 
existencias de vinos ascendentes apro-
ximadamente á 12.000 litros, bajo la 
acusación que creían eran ampliados, 
al extraer muestras lo hicieron de cua-
tro clases distintas, con tres botellas de 
cada una, llevándose dos y dejando la 
tercera en mi poder debidamente la-
crada y precintada. Pocos días des-
pués se me notificó que por el Labora-
torio de esta ciudad se indicaba que 
los vinos estaban ampliados, no con-
forme con el análisis practicado me di-
rigí al señor Jefe de Sanidad de esta 
localidad, invocando el artículo 47 del 
Reglamento de Sanidad vigente para 
la rectificación de esos análisis, permi-
tiéndome este señor nombrase perito 
designando para que me representase 
al doctor Juan María Ravelo. Se em-
pezó el referido análisis en 2 de Febre-
ro por una muestra de Vermouth. es-
tando presente el señor Ravelo. perito 
por mí nombrado, el doctor Padro— 
Director del Laboratorio—y el señor 
Angulo. Inspector Provincial de Im-
puestos se presentaron las tres bote-
llas, las que en su poder tenía el La-
boratorio y dictaminó era mala la que 
conservaba el señor Jefe de Inspecto-
res y la que. conservaba el que suscri-
bo, las dos últimas fueron declaradas 
buenas por haber dado 17 y 16° de 
graduación respectivamente, no así 
la primera ó sea la enviada el Labora-
torio por la Inspección Provincial de 
Impuestos, sin sello ni lacre, pues esta 
arrojó 19° 8 quedando con esto 
comprobado que algo se le agregó á la 
muestra enviada, sin lacrar ni sellar, 
para que arrojase distinta graduación 
que las otras dos muestras presentareis 
en el Laboratorio que fueron extraidas 
todas de un mismo pipote. 
Se continuaron los análisis en la mis-
ma forma, á excepción de la presencia 
del señor Inspector Provincial de Im-
puestos, pues éste delegó en la Admi-
nistración de la Zona Fiscal de esta 
ciudad, la cual envió al Laboratorio 
las muestras que faltaban, dejando en 
suspenso la terminación del expediente 
hasta que por este Centro se le notifí-
case si los vinos resultaban ó no malos. 
Con fechas 2 d» Marzo. 2ñ de Abril y 
4 de Mayo, se terminaron los análisis 
de loe vinos, sftgún se hace constar en 
las actas firmadas en las mismas fe-
chas, en las que se hace constar des-
pués de relatar eientíñeamente el re-
sultado df» todas las sustancias que los 
mismos contienen que son hvenos y pxi-
rn.t. copias d* esta1? actas fueron remi-
tidas en su oportunidad al señor Juan 
Castillo Bravo. Administrador de la 
Zona Fiscal, y este señor, haciendo ca-
so nmiso de lo que indican estas actas, 
me notificó el día 21 de Mayo una 
multa, más decomiso d? los vinos por 
haber iirfrinjido según él. dos artícu-
los del Reglamento de Impuestos. 
Esta es la verdad de los hechos y á 
usted me permito acudir para que lla-
me la atención á las autoridades supe-
riores hacia este abuso sin nombre del 
cual.mañana doy conocimiento al señor 
Ministro de España en esa. para que 
haga se respeten ailgo más de lo que 
son' respetados los derechos de los que 
honradamente se dedican al comercio, 
pues de seguir las eosas d^l Impuesto 
como van. desaparecerán todas las ca-
sas que desgraciadament" para ellas 
pstán dedicadas á este ramo, en el que 
cual ocurre en este caso se castiga la 
que demuestra son sus mercancías bue-
nas. 
Gracias las más expresivas por lo 
que se proponga hacer en mi obsequio 
y aproveeho gustoso esta oportunidad, 
para ofrecerme de usted atento, s._s. 
q. h. s. m.. 
frahrifl Die-e. pp. J . Disz. 
PARA ClTMAn Vil RBSFRIADO E X 
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P O R L A S O F i C I M S 
P A L . A G I O 
Del alcantarillado 
A^-Ampañado del Supervisor del 
Departaraenl i de Obras Pubücas. vi-
siiió ayer tarde al señor Go'bemador 
Proviskwml el representante en la 
Habana de «los oontiratistas de las 
obras del alcantarillado y pavimenta-
ción de la ciudad. Mr. Ccrab. cuyo se-
ñor trató con Mr. M&goén de asuntos 
relacionad'os con las referidas obras. 
Una Comisión 
tJjiá comisi-ón de vecinos de Santo 
Domingo, compuesta de<l coronel Mr. 
Bul.lard, del Alcalde señor Madrazo. 
del Cura Párro/vo. del Médico Muni-
cipal y de 'los señores Sahoer. Domín-
gnez y Betancourt. han visitado al 
Goibernador Provisional, solicitando 
de dic'ha autoridad Ja construcción de 
un acueducto que abastesca de a^na 
potable á aquella población y la de 
dM; kilómetros de carretera por los 
•caminos de Sagua y Santa Clara, y 
orro trozo de medio kilómetro, desde 
la calle Real hasta entroncar con la 
del puente. 
Estas ~chras. cuya, urgente necesidad 
no es necesario esíorzarso en demos-
trar, son de grandísima utilidad para 
Santo Domdc&O, pues además del be-
neficio que rpport/srán á la poblaei-ó.i 
surtiéndola de â rua a-bundante y fa-
ciJitanrlo sus comunicación con -las ca-
rreteras, servirán 'para dan* ocupación 
á gran número de hocn'bres que atra-
viesan una situación :bastante preca-
ria por la falta de trabajo. 
Mr. Magoon. á quien expuso clara-
mente la Comisión la urgencia y utili-
dad de las obras, se inte-resó mucho 
por ellas, recomendando al Coronel 
B-nílard que visitasen al Supervisor 
de Obras Públicas Mr. Bla-ck. para 
que éste le propusiera lo que fuera 
necesario para Nevarlas á feliz tér-
mino. 
La Comisión salió muy satisfecha 
de sn entrevista con el Gobernador 
Provisional, llevando una impresión 
muy halagüeña del resuiltado de sus 
gestiones con dicha autoridad. 
D E G O B & R N A G a O N 
Autorización 
E! teniente de policía Municipal 
don Félix Pereira Medina, ha sido 
auíiorizado para publicar un libro 
titulado ''Manual de las disposiciones 
penales contenidas en la Ley Electo-
ral vigente". 
S E C R E T A R I A 
D E . M A G I E I N D A 
Decomisadas 
La Secretaría de Hacienda ha dis-
puesto que sean deconrisadas todas 
las importaciones de Ja lec-he conden-
sad a marca ,'Perfection,,, por ser 
impropia para el consumo según ha 
informado la Jefatura ís'aeional de 
Sanidad. 
S E C R E T A R I A 
D E A G R I C U L T U R A 
Marcas de ganado 
Por dicha Secretaría ¿se ha revocado 
la caduci-dad de la marca de ganado 
del señor Pedro Hernández; se han 
coneedido las solicitad-as por los se-
ñores María Marte!. Juan Cabrales, 
I/uís de Hechevarría. An^el Lafeorit, 
José Aymerich, Lucas Arrecilea; y 
se han negado las pedidas por los 
señores Tomás Leyva. Agustina Ca-
lan. José Rosalía Ramírez y José del 
Risco. , 
G O B I E R N O P R O V I N G h A L , 
Sin lugar 
ElOotoern^or iPro^incial declaró sin 
•lugar el recurso de-alzada estaiblecido 
por el Sr. José Elias Bntrango -contra 
el acuerdo del Ayuntaimienta de Gkia-
naíbacoa sobre el ipago de ha;beres al 
mismo 'poo* el tiempo que desempeñó 
el cargo de Secretorio Contador del 
referido Aynntamient'o, 
También fué declarado sin lugar 
poc ei Ejecutivo pro vine ial el recur-
so de alzada establecido por el señor 
Bleuterio Pereda Oaicaizeta, contra, el 
acuerdo del Ayuntamiento de esta 
capital que aiprebó la. urbanización 
de IB estancia "Tamerindo", antiguo 
Reparto de "Santos Su'árez. 
A S U N T O S U Á R I O S 
Sobre elecciones 
El doctor Julio de Cárdenas. Alcal-
de Municipal, ha acusado recibo #1 .^Í-
ñor Gobernador Provincial interino, 
de su comunicación del día 2 del actual 
transcribiendo á la Alcaldía la nota de 
30 ríe Mayo úir-mo del señor Supervi-
sor de la Secretaría de Estado y Jus-
ticia para que. por los Gobernadores 
Provinciales interinos se notifique á 
los representantes de los grupos inde-
pendientes, en organización ó que es-
tén organizados, que le serán suminis-
tradas copias impresas de las listas 
electorales de las Municipalidades á 
que cada grupo pertenece. 
Deben registrarse las solicitudes y 
notificarlas al Supervisor de Justicia, 
manifestando el nombre del represen-
tante á quien deK' enviarse los Re-
gistros electorales, la designación del 
grupo, é indicarse el número de copias 
que se requiera en cada caso. Tan 
pronto como salgan de la prensa las 
copias serán remitidas en cantidades 
razonables por correo, por Mr. Crow*. 
der. 
El Alcalde Municipal, comunicará 
al Gobierno Provincial las solicitudes 
que se presenten, con expresión á ú 
nombre y domicilio del solicitante. 
Abusos con los trabajadores 
Dos obreros que trabajan en Maiv 
tí (Oriente) se nos -quejan de que el 
otro día los trabajadores que desea-
ban ir á otra parte tuvieron que espe-
rar dos días en Tana para cobrar el 
jornal de su trabajo. 
Es conveniente que á los obreros 
del campo se les considere como hom-
bres libres mientras cumplan su de-
ber de ei-udadanes.'y no se les perju-
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R e c e t a 
para ayudar el DesanolfofdeJS ^ 
las niñas al entrar en el período^g g 
de la pubertad, las Píkbias-;:® i 
Rosadas del Dr. Wilfiams^ív f | • 
"Certóco.queiieemDlesM^o^g i 
las Pildoras Rosadas del Dr . f g , 
Williams, .en cuatro difezentes/g 
casos de simple anemia^delir J 
desarrollo orgánico. Después. § 
de pocas semanas de trata- g 
miento, los resultados llenaron g ] 
plenamente mis esperanzas. § i 
Por esta razón no dejaré en § i 
adelante, de extender el em- * i 
pleo de esta laudable prepara- % < 
ción, no solo en el tratamiento g j 
de varias formas de debilidad § í 
bajo la categoría de anemia 6 ® i 
clorosis, sino también en casos 2 J 
de neurastenia y sus similares.'' 
GIUSEPPE L A P P O M I . 
Via dei Gracchi 332, Roma. 3 
o 
r l l l f l / B B i i l ^ 9 
(:- v . 
| no son purgantes. Obran so- % , 
% bre la sangre renovándola y % 
g fortificando así el sistema ner- g j 
g vioso. No contienen nmgun g 
g ingrediente nocivo. § 
g E N LAS BOTICAS. S 
E l ideal TÓNICO G E N I T A L . — T r a t a m i e n t o racional de las P É R D I -
D A S S E M I N A L E S , D E B I L I D A D S E X U A L é I M P O T E N C I A . 
Cada frasco lleva un folleto que explica claro y detallada-
mente el plan que debe observarse para alcanzar completo éxi to . 
D E P O S I T O : F a r m a c i a s de S a r r á y J o í m s o n 
v e n todas l a s bo t i cas a c r e d i t a d a s de l a I s l a , 
H O T E L " V I C T O R I A ' 
NEW YORK 
Calle 27, Broadway y 5; Avenida. 
Situado en el c«ntro del comercio. Comple-
tamente protegido de Incendios. Hotel mo-
derno, de primera clase; completo de todos 
FUS requisitos de adornos y decoraciones, en-
teramente nuevas. Capacidad para 500 hués-
pedes: 150 departamentos con baños calien-
tes y fríos. Precios: un cuarto 2 dollars y 
con baño 2.50. Para las familias se arreglan 
precios. Teléfono en cada habitación, cocina 
sin rival Geo W. Smeeny. propietario. 
NOTA. El encargado del departamento La-
tín-Americano, es el muy conocido señor 
Juan Repko. el cual recibirá los pasajeros 
& la llegada de los vapores y trenes y s* 
encargará de separar habitaciones en el ao-
tel "Victoria." 
Cable: Repko, Hotel Victoria. 
New YorX. 
1308 7S»10A. 
Esta es la marca de fabr ica 
Nó te se la f i rma de Barclay & 0% 
M Ü I S I O N K C A S T E L L S 
PREMIADA CON MEDALLA DE ORO EN LA ULTIMA EXPOSICION DE PARIS 
Cura la debilidad en g:eneral. escrófula .y raquitismo de los niños. 
J 
L a s razones que establecen la superioridad del 
J a b ó n d © 
son : los cinco ingredientes insupe-
rables que contiene para el asco 
de la piel, su pe r fumé suave y su 
durac ión en el aso. 
legí t imo debe tener la firma de 
los fabricante^ Barclay í& Co. en 
la marca de fábrica litografiada en 
una tirita de papel rosado que se 
encuentra á u n extremo ^ de l a 
Envoltura. 
— 
DIARIO D E L A MARINA—Edición de Ifl mañana.—.Tunio 5 de 1908. 
V i s i t a á l a E x p o s i c i ó n 
- d e B e l l a s A r t e s 
Los paisajistas.—I. Beruete. 
No es uu joven: y sin embargo, 
á través de su obra lo parece. A h -
ra. en esta exposición lo parece 
Ináfi qm1 nunca.: se nos revela con 
an ttnevo ímpetu .pie no estamos 
avezados á ver en los hombres que 
Abasaron los einctenta. Caao pro-
digioso de tenacidad sena, uc cons-
tancia inteligente. t< R' 
pafgaje es nna alta af.rmacon de es 
pañdismo porque ha sabido espin 
fualizar, como ninguno, los ^ : 
rios paisajes toledanos Yo . < -
de otra ciudad española que tenga 
un pintor tan ^ ^ 
nal. como lo tiene Toledo en Beitie 
te Y después del de l'>].;b. .1 
Masaje de Madrid es su pretendo, 
cuadros son la « á s so na y 
c r.oi1úl-?d do estas dos ciu-profunda reaim^n n< 
da-'?nn técnico es ,1" W68^08 
K r a n ^ Sp íe s iomstas j como intér-
prete de la naturaleza es un ve-
rista " Pinta lo que ve, y solo o 
ve; P^o sabiendo "ver'' lo 
ane Pinta- Es decir que no buyo 
l ü lo poemático pero tampoco ^ se 
esclaviza á -lio. Sabe que la verdad 
ti^n pintada ya es un poema. 
No creáis que este nuestro gran 
wpsáiie*» lia l l ^ a ^ « al dominio de 
arte á i» maravillosa técnica que 
le caracteriza, solo por el estudio 
ííel moderno impresionismo. No por 
cierto: la mirada de Anreliapo de 
Beruete esta.. . icómo diré yo? im-
pregnada de vedazquismo. Veláz-
nu^z es su ídolo: su soberano maes-
tro. 
Ño en vano es el primer critico 
t/cnico de Velázquéz. Todos los que 
anh?s de él le estudiaron-sin ex-
citdr a Justi—eran, quién más quién 
iflenee—eruditos. "Remete &s el pri-
inero que de un modo amplio estu-
dió la obra del glorioso naturalis-
ta español sobre la obra misma, de-
lante de los lienzos, de todos los 
lienzos, sin excluir tal vez ni uno 
solo, yendo de Madrid á Londres. 
y de Londres á Roma, y de Roma á 
San Petersburgo. para que á su aná-
lisis; prodigio de sagacidad críitica 
no escapara nada de cuanto se cou-
eerva de D. Diego. Y ahí tenéis 
sn libro, sn voluminoso "Veláz-
quéz." que es uno de los más dig-
nos monumentos que cuenta la rao-
áema literatura crítica española. 
Pnes e] crítico y el pintor no ca-
minan desacordes. Al fin y al ca-
bo. Velázquéz fué uno de los po-
cos pintores que tuvieron en o1ro<? 
tompos geniales adivinaciones de la 
moderna pintura de paisaje. Para 
un espíritu tan fino, tan penetrante 
y tan cuitó como el de Pternel--». el 
paisaje velazquesco no podía ser le-
tra muerta. Y no lo ha sido. 
Ri quisiéramos hallar relaciones in-
tnediatas. directas, alpro como dé 
maestro á discípulo, incurriríamos á 
sabiendas en exageraciones risibles. 
IPero allá en lo más hondo de la 
personalidad no podemos desprender 
Una relación sincera. Desde luegro es 
lo cierto qU'C «¡iend'o Bemete el pa"i-
âji"̂ ta español má.s iSaoneedoTÍ y 
aun más educado por toda la mo-
derna pintura europea, es al mis-
ino tiempo el más castizo, el verda-
dero maestro de casticismo. Su pai-
s;?j" es la más pura representación 
de lo que es y de lo que Jebe ser el 
paisaje artístico en Kspaña. 
Viendo cualquiera de sus obras, 
las d- la serie toledana ó la serie 
madrileña, recibimos una sana im-
presión de casticismo. Es la grave 
servnidad de ia tierra interpretada 
de modo que jamás podríamos con-
fundirla con ninguna otra región del 
mundo. I>a compenetrnción del es-
píritu del pintor con los paisajes 
pintados es perfecta. í'on verdad 
dise WüVam K/tíer que Beruete "es 
el paisajista español por excelen-
cia." 
Ll mismo crítico, califica las obras 
de Beruete dé "impasibles." Así es 
lq élertoi tienen esa sublime impa-
sibiliflad de los higa res * qúe pinta: 
tiene—sin que él lo pretenda—el to-
no profundamente místico que las 
hace dulcemente serenas. Por eso 
DO es frecuente en sus obras e<e 
elemento •"pintoresco." -sa afecta-
ción idílica á que aciiden otros. So-
h» por expépeiÓn será Beruete "pin-
tor de égloíra.'' Por eso también 
R.'íter hace -rjií-ervar con giagaciidad, 
en la i>hrM de nuestro paisajista, 
'"la escasez de árboles, la ausencia 
de lo que forma los paisajes risue-
ños" y por el contrario lo frecuen-
te del suelo pedreíjoso. de las gran-
des llanuras polvorientas. Y como 
el carácter castellano está expresa-
do precisamente en ^sta parquedad 
de objetos colocados en amplias li-
neas, en ¡extensos espacios. Beruete 
se atiene con fidelidad á esta aus-
tera grandeza dé la llanura. 
En cuanto á su pincelada podría-
mos hacer una de %sas grandes afir-
maciones en las que siempre parece 
que va un peligro de exafreración. 
y en las que por querer decir mu-
cho s*1 diee poco ó nada. Pero de 
este prodigioso técnico puede sos-
tenerse que representa en nuestra 
pintura actual el punto máximo de 
sobriedad en ta pincelada. Pinta en 
cada lienzo puntualmente lo preciso: 
no faltará nunca una pincelada, pe-
ro mucho menos se dará el caso de 
«pie sobre. Su fuerza de expresión, 
la intensidad espiritual que aicanza 
su obra, se obtiene en gran pante 
por esta parsimonia. 
Parsimonia á la que el artista ha 
llegado mediante muchos años de 
estudio; es la sublime implicidad en 
la que todo arte se aquilata, se pu-
rifica. Es um grado de iperf-eccián 
artística en el que »on inútiles las 
improvisaciones; porque la sobriedad 
improvisada es pobreza. 
Los seis paisajes que presenta Be-
nieto en la Exposición de este año 
significan el triunfo sereno, el triun-
fo sin ambición de una vida de tra-
bajador culto y crítico. Caso notable 
de silencio en las turbulencias de los 
talleres, de apartamiento aristocráti-
co de las luchas apasionadas que so-
lo sirven para rentar fuerzas al ar-
te. Alta personalidad que llega á la 
cumbre rodeada por la paz del res-
peto bien conquistado. 
Francisco Acebal. 
mm Pti mmm o í wmi 
ESCRITA EXPRESAMENTE 
para el 
4 , D l a r i o d e l a M a r i n a ' * 
15 de Majo. 
(ContlDUa) 
El momento sublime de alzar fué 
solemne, grandioso. Las bandas de 
música, las cornetas y los clarines 
tocaron la .Marcha Real, y la ba-
tería de Artillería atronó el espa-
cio disparando los trece cañonazos 
de ordenanza. 
Terminada la Mi^a. el señor Obis-
po dijo un responso junto al monu-
mento, y la batería de montaña vol-
vii'i á disparar tres cañonaso^ 
El alcalde de la ciudad, señor 
Martínez, con voz sumamente emo-
eionada. desde las escaleras del al-
tar dirigió un breve y patriótico 
disciinio al auditorio, en el que hi-
zo resaltar la significación del ac-
to que se celebraba. Elogió de ma-
nera elocuente al héroe de Muri-'-
das. y dedicó un muy oportuno re-
cnerdo á los que son sus compañe-
ros di1 inmortalidad Daoiz y el te-
niente Ruiz. y un saludo afectuo-
so á los pueblos donde éstos ns-
cieron—Sevilla y Cuba. 
Acogido con una gran ovación el 
breye discurso, el álcaldé s» retira; 
ha de la tribuna, cuando, á los po-
cos segundos, le vimos volver rápi-
dfméute y gritar ¡viva España! ¡Se 
le había olvidado al que le hizo d 
discurso poner ese obligado final I 
Se contestó el viva unánimemente, 
entre irónicas sonrisas, y luego se 
dieron otros á Velarde y á la Mon-
taña. 
doval; Guardia civil, artillería. O u z 
Roja. Bomberos voluntarios y Bom-
beros municipales. 
Durante el desfile tocaron un pa-
sodoble las bandas municipal y del 
regimiento de Valencia, dándose vi-
va > entusiastas á los respectivos 
Cuerpos y á Santander. 
Y con esto terminó el acto de 
homenaje á Don Pedro Velarde. E l 
espectáculo resultó grandioso, supe-
rior á inda ponderación, digno de 
la Montaña y de la gloria del hé-
roe. 
Terminado el discurso del alcal-
de, el orfeón infantil lábdano se 
adelantó y "ritonó un sentido him-
no á Velarde y una preciosa diana 
guerrera, nue fueron eseuchados con 
"Higioso silencio y ostensible agra-
do por parte de todas las autorida-
des y del pueblo entero. Al termi-
nar fueron cariñosamente aplaudi-
dos, distinguiéndose visiblemente en 
estas muestras de af-^to todos los 
jefes y oíiciayes diel ejército que les 
rodeaban. 
Seguidamente se procedió á pre-
parar el desfile. Como éste no po-
día verificarse en columna de ho-
nor, por el bulevar, á causa de que 
de punta á punta le han dividido en 
dos los postes Golfeados para el ser-
vicio del tranvía eléctrico, se dió 
orden de que las tropas se retirasen 
al frente de la estación de los fe-
rrocarri'les de la costa, en cuya am-
plia Avenida se formaron todas n̂ 
columna de honor. E l general mi-
litar señor SAnchez Miegaa, con las 
demás autoridades, se situó en la 
Avenida de Alfonso XTTT. de es-
paldas al momrmento del héroe, para 
presenciar el desfile de las tropas. 
Resultó éste brillantísimo y se hizo 
por el orden siguiente: 
Compañía de desembarco, incluso 
las secciones de zapadores minado-
res, artillería y Cruz Roja, manda-
da por el tercer comandante del 
'•'Carlos V " , teniente de navio de 
primera, don Manuel de la Puente; 
regimiento de Valencia; carabine-
í ros, al mando del capitán señor San-
Durante la tarde, la animación en 
toda la ciudad fué extraordinaria. 
El aran número de forasteros que de 
¡ toda la provincia habían concurri-
do las numerosas comisiones y re-
presentaciones, las bandas de músi-
ca, lo engalanado ¡le venitanas y bal-
cones, todo contribuía á dar á la 
ciudad el aspecto de uno de sus más 
solemnes días de fiesta. . 
Próximamente á las cuatro se 
inauguré pn (>1 nuevo palacio muni-
cipal de Santander la Exposición de 
objetos históricos pertenecientes á 
montañeses que tomaron parte en 
la guerra de la independencia, y 
de documentos históricos. Ha sido 
Aste uno de los números más bri-
llantes de los organizados para con-
memorar el centenario de la heroi-
ca muerte de Velarde. y no sería 
justo dejar de consignar que el éxi-
to obtenido corresponde por comple-
to al entusiasta montañés don Fe-
derico Vial, quien con una constan-
cia y un amor dignos de los mayores 
elogios, ha sido el alma máter de 
esta Exposición histórica. Agrade-
cida debe de estarle la Mointaña á es-
te señor, cuyos entusiasmos han de-
rivado siempre hacia el ensalzamien-
to y el progreso de su querida tic-
mica. Al hacerlo yo coosbar aiquí. 
cumplo muy gustoso el deber de im-
parciaüdad y de rigurosa justicia. 
En la exposición figuraban las si-
guientes cosas: 
Retratos: Don Joaquín Oos-Ga-
yón. Nació en Carrejo. T787. 
Excelentísimo señor don Melitón 
Pérez del Camino y Llarena. general 
de Cí̂ vuadra de la Armada nacio-
nal. Fué comandante del bergan-
tín "'Cazador"- y d^ las fragatas 
"Soledad", "Prueba" y "Lealtad" 
y del departamento de Ferrol, Xa-
ció en ¡Castro 'Urdíales el 11 de Mar-
zo de 1774 y falleció á los 71 años. 
Don Casimiro 'Pérez de Soñanes, 
comandante do húsar^. 
Don Celestino del Piélago, maris-
cal de campo de ingenieros. Nació 
en Comillas en 1792 y murió en San-
tander en 1880. 
Señor Toira y Marsella, general de 
división. Nació en ¡Laredo en 1789. 
0 Don Isidoro de Hoyos Beguerizo. 
1703. Teniente general, comandante 
general de alabarderos, ministro A e 
la Oue.rra. 
Señor Mantilla de los Ríos. Rui-
nosa. 1780. Teniente general de ar-
tillería. 
Doctor Argumosa (dos retratos de 
distintas edades). Nació en Villa-
presente. Sanitario en el ejército de 
Liébano. Nació en 1772 y murió 
en 1.865. 
Don José Bustamairte v Guerra. 
de San Vicente de Toranzo. Te-
niente general de marina, 1759-1825. 
Don Pedro 'Ceballos Guerra, de 
'San Felices. Ministro de Estado 
con Carlos IV y Fernando V I L 1764. 
Doña Antonia de Velarde, herma-
na de don iPedro. 
Don Joaquín Ibáñez de Corvera. 
jefe de escuadra. Esposo de doña 
Antonia de Velarde. Nació en Lue-
na. en 1796. Murió en Santander, 
en 1825. 
Don José iMauuel de Quevedo Al-
varado, capitán con grado de te-
niente coronel de infantería. Na-
ció en Santa Cruz de Iguña, en 1775. 
Murió en .1825. 
Don José Madrazo. Nació en 1781. 
Murió en 1869. 
Excelentísimo señor don Rafael 
Tomás Menéndez de Luarca, obispo 
de Santander. 
Don Francisco López de Campi-
llo, comandante graduado, hermano 
del gran guerrijlero. 
Don José de la Colina y Villanue-
va. comandante de húsares de Canta-
bria. Batalló en Medellín. Nació 
y murió en Zurita. 
Excelentísimo señor don Gregorio 
de la 'Cuesta, comandante general de 
los ejércitos de Castilla la Nueva. 
Castilla la Vieja. Extremadura y 
Mallorca. Nació en La-Lastra (Tu-
danca). 1711. Murió en Palma, en 
1811. 
Don Ramón de Castañeda, retrato 
á pluma de Pedrero. 
Cuadros: Batalla de iMededlín. 
Don José de la Colina Villanueva, 
herido. 
Defensa del parque por Daoiz y 
Velarde. 
Grabados: Asesinatos de los fran-
ceses en el Prado, 2 de Mavo de 
1808. 
Caída y prisi-ón del Príncipe de 
la Paz. Aranjuez. 19 Marzo de L^08. 
Pelea de los españoles con los fran-
ceses en la Puerta del Sol, 2 de 
Mayo. 
Abdicación de Carlos I V en su hi-
jo Fernando, Aranjuez, 1-9 de Mar-
zo. 
Traslado de los restos de 'Daoiz y 
Velarde al Panteón Nacional, 1813. 
Vítor del general don Gregorio de 
ia Cuesta. 1798-1795. 
Vitrinas: Cruces sencillas de San 
Fernando, de San Ptermeuegildo v 
de una orden de Caballería, que per-
tenecieron á don Juan López Campi-
llo, el gran guerrillero. 
Miniatura de un retrato de mu-
jer, que un oficial francés dejó 
abandonado en el palacio del mar-
qués de Villatorre. 
Retrato de don Antonio Gómez 
Vanedi, jefe de escuadra que cons-
truyó los caños de la Carraca. Se 
batió en Cádiz y asistió á la rendi-
ción de Rossely. Nació en Saro en 
7754 v murió ni Ŝ an Femajndo en 
1326.1 
Salvadera perteneciente al ante-
rior. 
Cruces de San Hermenegildo, San 
Fernando. Fuga de Portugal. Tari-
fa. Almonacid y Niebla, que perte-
necieron á don José Manuel de 
Quevedo. 
Cruces de división. 1811 ; de Ma-
llorquína. 1'812; Talavera. 1809. y 
Castellá, laureada de San Fernan-
do, que pertenecieron á don Jr^ó i 
Castañeda. 
Miniatura de este señor. 
Documentos de don José Manu 1 
de Quevedo. teniente general. Rea 
les despachos de cruces y ascensos 
y partida de bautismo. 
Pistolas usadas por el tenlent 
general don Juan Díaz Porlier co 
mandante general de la divisi,'' 
Cántabra. 
Dos charreteras, una faja y po-
dones de don Juan López Campillo" 
Dos espadas de don José de n» . - , ^ al-tane da. 
Una espada, dos charreteras y ü0* 
pompones de don Francisco López 
Campillo. 
Uniformes: Uno eompleto efe j ^ , 
la, de jefe de escuadra, y cruces 
que perteneció á don Joaquín Ibál 
ñez, cuñado de Velarde. 
Cuatro uniformes de distintos 
cuerpos de caballería, de don Juan 
Manuel de Quevedo. 
Dos uniformes: uno de caballe-
ría y otro de guardia de Corps, de 
don José de Castañeda. 
Hoja de servicios, casaca, faja y 
sables del teniente general conde do 
Udalla, 
Uniforme de gala y casaca con que 
estuvo en capilla en Sevilla en 11 
de Diciembre de 1811, y expediente 
originario del proceso, de don R*. 
món Noriega García. 
Documentos: Varios referentes 4 
don Antonio Herrera y don Manuel 
Herrera. 
Hoja de servicios de don Juan 
López Campillo. 
Hoja de servicios de don Julián 
Albo. 
Hoja de servicios de don Lorenzo 
Herrero, 
Documentos del Obispo don Ra-
fael Tomás Menéndez de Luarca. 
Manifiesto dirigido á Europa por 
don Gregorio de la Cuesta, 
Decisiones del Ayuntamiento da 
Santander desde que entró el ejér-
cito francés hasta que salió en Ju-
lio de 1808, 
Acta de las fiestas de San Vicen-
te de la Banqnera al jurar la CWs-
titución de 1812. 
Manifiesto del batallón de Can-
tabria con las cuentas de la sus-
cripción patriota que se hizo en San-
tander á su favor. 
Acuerdo del Ayuntamiento de 
-Santander sobre las funciones cele-
bradas el 2 de ¡Mayo de 1820. 
Varios números de la "Gaceta" 
del año 1812. 
"Cama" de campaña que pertene-
ció al general Cuesta. 
Esto en cuanto á los recuerdos, 
trofeos y retratos históricos de los 
montañeses en la guerra de la Inde-
pendencia. E n cuanto á lo que fue 
de Velarde, exclusivamente, tenía 
un local separado en el despacho d* 
la Alcaldía, magníficamente adorna-
do. 
En el centro de un trofeo forma-
do con banderas nacionales y el pen-
dón de la ciudad, se colocó un bus-
to ,de Velarde, obra del joven es-
cultor Victorino Macho, que ha te-
nido un gran acierto para reprodu-
cir el momento épico de lanzarse 
Velarde á la lucha. 
Además, en diversas vitrinas, se 
expusieron: 
V a p o r e s d e t r a v e s í a . 
CcÉapís GéMralí I r a s a t M ( Í 3 
KAJÜ OOIsiTKATO FOtiTAL 
CON E L GOBIERNO JFílAlíCES 
L A C H A M P A G N E 
( acitán DUCAl". 
Este vapor südrú directamente para 
L a C o r u ñ a , 
S a n t a n d e r y 
S a i n t i f t l a z a í r e 
el día 15 de Junio, á las i de la 
tarde. 
Admite carga, y pa-sajer-v"" para dichos pi!Rr-
tos y carga solamente para el resto de Eu-
ropa y !a América del Sur. 
La carga se recibirfi, únicanicníe los días 
13 y 1* en e! Muelle de Caballería. 
Los bultos de tabacos y picadura d^berln 
•nvlarse precisamente amarrudos y sellados. 
De más pormeuores informaiA su consig-
E R N E S T O G A Y E 




V A P O R E S C 0 K K E 0 8 
k la Css ipÉa 
A N T S S D E 
L m o i n o l o p e z y c? 
U e i m i M a r í a C r i s t i n a 
capitán Fernandez 
ipJcTríí para 
CORÜÑA Y SANTANDER 
el 20 de Junio alas cuatro de la tarde He-
vandó )a correspondencia pública. 
Admite uasaieros y carga general, Inclnso 
tatnco para ciichoK puertos. 
hecine azúcar, cafe y cacao ea partidas 
flete corrido y con conocimiento directo para 
Vigo, Gijón, Bilbao y Pasiieá. 
1X>B billete-s de pasaie solo serán erp^iidii 
basta las die?. del día de salida. 
Las pólizas de carga se tirnaarán por e Coa-
¡•ignatario .inte» de carreñas sin cayo rajai-
tito scríin nulas. 
He reciben ios documentos de embarque 
basta el día 18 y la cargo, a ñor i > basca el 
c la 19, 
La correspondencia solo se recibe en la Ad-
miiiistración ae Correos. 
LL VAPOR 
M O N T S E R R A T 
Capitán LLOFRIO 
saldrá para VEHACRUZ so ore el 17 de Junio 
llevando la correspondencia públio*. 
.kuiniî  car̂ M y paMjerea parit uieuo purri" 
•-os bliletes de paa&Je se-an expedi-
dos hasta tas diez, del día 4e la ¡«allda. 
Las pólizas de car»» se firmaran por «i 
Consisnatano aate* de correrlaa. Ha cuy» 
requisito serán nulas. 
Becibe carga ¿ bordo hasta el día 18. 
WOTA—Se s<ro«ri« ¿Tíos «eaores pasaje-
ros <iue en t>i mueile de ia Macnina eneco-
tr^rau los vapor», remolcadores del xefior 
tan tama nna, dneusatos a conducir el »«-
LKMAVOb en Í.IZ.XS. cada uno. los din.» de 
tarda.* *** úl*X a&MVL ^ ^ ó* 
,at^ *^í?aÍf lo reoibe ¡rratultarneute ia lancha -Glaíiator" t», el aiuelle d« la Ma-china la vlapera y el. dí^ ce u salida, na«ui las aiu- ae ia. maftjMajifĉ jfoî  
^f*1*^ Coî !»»ni¿ ti«ne abierta una pm aa floianu». —i PUJH e»ca Une* coao pa-ra todas las d̂ aiaa, baje ia ^ual pueac» gurarse toaos loa electos Que sm emüarauea en sus vapores. 
Para ccmplir el K O. del (iobierno de E*-
pnna, frvba 22 de Agosto último, no se admi-
tirá en el vapor más equipaje que el declara-
do por ei pasajero en el momento de sacar su 
billete *n la casa Ooaajgn t̂ariíi. — Ufoznurá 
BU '-on.sif.Tiatano. 
Para uiíormes diriirne á su consî nataria 
MANUEL OTADL"Y 
OFICIO» 23, H ABAN A. 
C 1219 78-lAb. 
V a p o r NÜEVITAS. 
Miércoles 17 á las 5 de la tarde. 
Para Gibara. Vita. Bañes . Sa-
gua de Tánanio, Baracoa, Gnan-
tánamo y Santiasro <ie Cuba retor-
nando por Baracoa, Sagena de Tána-
mo. Gibara, Bañes. Vita, Gibara 
nuevamente v Habana. 
V a p o r SANTIAGO DE CUBA. 
Sábado 20 á i as ó de ta tardá. 
Para Nue vi tas Puerto Padre, G i -
bara, Mayari, Baracaa, Guantánamo 
{solo a la ida) y Santiago de Cuba. 
V a p o r JULIA. 
Sábado 27 á las 5 de la tarde. 
Para Santiago de Cuba, Santo 
Domingo, San Pedro de Marorís, 
Ponce, Inayagfiez (solo al retorno) 
y San Juan de Puerto Kico. 
V a p o F © f i ^ c c s t e r o 8 o 
i }> aytxiurg A m e n k i Lmiey 
i •ÍIR^ÍISMB ^ 1 vaPor correo de dos hélices de 9,000 toneladas 
K R O N P R I N Z E S S I N C E C I L I E 
^ . S a l d r á el 17 de J u n i o , D I R E C T A M E N T E para 
c o r ü ñ a r s í m a m e (Esnía) p l y w a m p t é 
BAVRE (Francia» f HAMBíMJ (Aleiaiia) 
P&EOIOS D E P A S A J E . 
En PRIMEAS c[iSfdL^0^5oroRe,pa5ol j En l! desd̂  ™ERT03 
En SEorNDA, d^de fc*^ oro español Ea 2 dê d» l l S S a S «spaSoi en ade ante. 
K *• 1 C'B - oê de f 103-¿J oro aspaSol, en adelaate. 
Kn tercera. *;JO-»a oro a n i e r i ^ „ « incluso iiii,Miesiode desembarco. 
Camareros y cocineros espaüoles, banda de música 
y toda clase de comodidales. 
Excelente trato de los parajeros de toda* ola... . Compartía en lodoa loa lervíclos que tiene íetahit!^^-0 tan acr«<Jltada tiene erta 
Embarque de loe pasajeros y del equípale ORÍTre t* * Se admite CARGA para casi todos TS^uaiS2*Í8wl5HÍí Achina). Australia y Asl^ Puertos de Europa, Sur América. Africa. 
Para máa detallas, informes, prospectos, etr rtiri^^— • 
10». etc.. dlriffiree & sus consiínatarloa: 
H J K I L B U T Y R A S f f f 
San Ignacio 54. Correo: Apartado 72» . Calde: H E I L B U l 11AB W \. 
C 1,78 * " M - J . 
E L N U E V O V A P O R 
Á L A V A ¡ I 
Capitán Ortub^ 
aaldrá de este puerto los miércoles á 
iaa cinco de la tarde, para 
S a g u a v C a i b a r i é n 
AJftMAtiOiUSs 
I m m zmiista y M m , Guia m . 11 
O. 1781 21-2221; 
D I 
S O B R I N O S D E E E R B B R 1 
ü. en' C 
n i iDAS o c l a m m 
dnrame el mes de .Junio de 19GS. 
V a p o r HABANA. 
V a p o r JULIA 
Viernea 5 á las 5 de 1» tarde. 
Para Santiago de Cuba, Santo Do-
mingo, San Pedro de Maooris, Pon-
«•*•. Alayagrílez .solo al retorno) y San 
.luán de Puerto Bico. 
V a p o r HABANA. 
Sábaoo 6 á las 5 de la tarda. 
Para Nuevitas. Puerto Padre, (Ji-
bara. Mayari. Baracoa. Gnantánarao 
(Hoto á la K M y Santiago de Cuba. 
V a p o r M A R I A H E R R E R A 
Sábado 13 á las 5 de la tarde. 
Para Nuevita», Puerto Padre, Gri-
bara, Mayari, Baracoa, G-uaacáaarao 
solo (a la ida) y Saatiasodo Cut>:«, 
Sábado 27 á la4 ó de ia tard3. 
Para Nuevítas, Puerco Padre, G i -
bara, Mayari, Baracoa, diantanamo, 
solo á-la ida; y Santiasro de Cuoa. 
V a p o r C O S M E DE H E R R E R A 
louus los uiarU'-j* a IMA 6 Ue la tarde 
Para Isabela ae Sa^ua y Caibarién, 
¡•ecibiendo carga en comblnAoóu con el 
•Cuban Central lliilway". para Palmira, 
Caguaguas, uruces. Laja», Esperanza, 
Sauta Clara y líodas. 
P r e c i o s d e f l e t e s 
p a r a S a g u a y G a i b a r í e n . 
De Habana á Sai¿u* y Vicovarii. 
Paaaje en primera f 7-íJO 
Pasaje en tercera 3-50 
Víveres, ferretería y loza O-30 
Mercaderías.: 0-50 
lOüU A.MtíRICANCJ.» 
De Habana 4 Caibarién y vlcerersa. 
Pasaje en primera. , flO-OO 
en tercera f 5-̂ 0 
Víveres, ferretería y loe* $ 0-30 
Mercaderías. | 0-50 
<ORO AMKRICAXOj 
T A B A T C O 
De Caibarién y Sagua á Habana, 35 ceatavoi 
tercio toro americano! 
(Klcarouro uasaeom-j mercansiki 
("arpa grcneral a flete corrido 
Para Palm ira | 0-52 
„ Cagualas 0-57 
., Cruces y Lajas. 0-ei 
'., bta. Clara, y Rodas „ 0-7o 
lORO AMBftlOJiCfUj 
o^F7v~s. 
CARGA DE CAMOtAJM. 
Se recibe aasia las cr«a a» ia tarOe flal (ífa 
de snUda. 
CAHtiA DB T R A T K S U L . 
Solamente se reoioiri basta lis 5 de la tar-
de del día anterior al de la salida 
Atraques ea QUANTANAJCOL 
Los vapores de ios di *d 6, 17 y 27, atraca-
ran al muelle de Caimanera, y lo* IM días 
13, y 20 al de Boquerón. 
A V I S O S 
Se suplica & los seíiores carfadoroa pon-ían especial cuidado para que todos los bultos sean marcados con toda claridad y con el punto de r«sid«ncia dwl receptor.' 10 que harán también constar ea los ceseci-mientos; puesto que, hablendu «n varias lo-calidades del Interior de los puertos dond* se hace '.a descarga distintas entidades y colectivload^s con la nusma razón social, la Empresu declina en los rcraiteniee toda res-ponsabU'iO d̂ de los perjuicle^ <;ao puedan 
sobrevenir por la falta de cumplimiento de 
estos requisitos. 
Igualmente harán constar en los respecti-
vos conoolmî intos, e> contenido de loa bul-
tos, peso y vaioi, para dar cumplimiento á 
lo dispuesto por la Administración de la 
Aduana, á virtud de la Circular número 15 
de ia Secretaría de Hacienda de fecha S de 
Jumo Ultimo. 
Hacemos público, para senerai conoci-
tnlente, que no será admitido ningún bulto 
que á juicio de los Señores Sobrecargos DO 
pueda ir en las bodegas del buque con ia 
demás carga-
Habana 1 de. Junio de 1908. 
Sobrlmoa fie Herrera, S. en C. 
C. 1221 78-]Ab. 
V u e l t a A b a j o S . S . G o . 
El Vr^or 
Capitán Montes de Oca. 
saldrá de Batabauó 
Para ColoAa. Punt de Cartas, Bailén-
Catalina de Guane. con trasbordo, y Cor-
tés, después de la llegada del tren de 
pasajeros que sale de la Estación de Vi-
llanueva á las 3 y 15 P. M. retornandp 
loa Miércoles para llegar a Batabanó los 
Jueves al amanecer. 
Para Júcaro y Nueva Gerona (Isla de 
Pinos) después de la llegada del tren de 
pasajeros que sale de la Estación de Vi-
llanueva á las 5 y 50 A. M. retornando 
los Sábados por la tarde para llegar á 
Batabanó los Domingos al amanecer. 
La carga se recibe diariamente en la 
¡Estación de Villanueva ó Regla. 
"jfara más informes acúdase á la Com-
paflla en 
ZULUETA 10 (Bajos), 
C. 1220 78-lAb. 
G I R O S P E L E T 3 1 A S 
N . C E L A T S Y C o m p 
U)t», A ü t l A i i 108, es.iuiuci 
A AJÚABOUKA 
Hacen pagos por elcaoie. lacilifcau 
cartat» de crédito y «jiran letras 
a corta y lar^a visca 
sobre isueva Vori;. Nueva Orleans Vera» 
cruz, Méjico, San Juan de Fueno itico, Lon-
art-s, i^rls, Burdeos, Lyon, Bayona, Ham-
burgo, Roma >apoles, Mil&n, Génova, Alar-
sella, Havre, Leiia. Nante», Saint Quintín, 
.•.eupe, Tolouse, Venecla, Florencli, Turln 
.la-suuo, etc. así como sobre todas las c*. 
pítales y provincias ds 
ESPAJiA E ISLAS CANARIAS 
C. 623 152-14F 
Z A L D 0 Y C 0 M F , 
O X J S - A - T-i 1 1 T-T-I V e y V S 
Hacen pagos por el cable giran letras a can- v larga vista y dan cartas de crédito sobre New York. Füadelfla, New Orioana, Sa-n Francisco, Londres, París, Madrid. Barcelona y demAs capitales y cáuaadea i.uportantes de los Ketadoa Unidos, Méjico y Suropa, asi como sobre todos los pueblos d« España, y capital y puertos de M&jico. 
kín combinación con los señores F. B. Hollín etc. Co., de Nueva York, reciben Or-denes para la compra y venta de valores ó acciones cotizables en la Bolsa de dicha ciu-dad, cuyas cotizacioues se reciben por cabi« diariamente. 
C. Llit Ifi-lAb. _ 
l L B A N C E S Y D O M E 
O B I S P O 19 Y 21 
Hace pagob por el cable. íaclllta cartas d« crédito y gira letras & corta y larga vista 
í-oijre las principales plazas de esta Isla T as de iraiícia. Inglaterra, Alemania Rusia, listados Unidos. Méjico, Argentina., Puert» '.ico. China. Jap6n, y s«bre todas las ciuda-des y pueblos //e Eepafia. Islas Baleare^ Canarias é Italia 
C 1223 . 78-lAb. 
C . '( 
BA.NdLUROS.—MKRCADERKS 23 
Casa originalmente establecida ea 1S44 
Giran letras a la vista sobre t«doa M 
Bancos Nacionales de los Estados Unidoi 
y dan especial atención. 
T R A N S F E R E N C I A S P O R S L CABLE 
C. 121S 7|-lAb. 
J . 6 A L 0 E L L S Y G O M E 
(S. en Cj. 
A M A R G U R A N Ü M . 3 4 
Hacen pagos por el cable y giran letraa 
á, corta y larsa vista sobre New YorK. 
Londres, París y sobre todas las capitales 
y pueblos de Espuáa é Islas Baleares /, 
Cananas. 
Ageme.? de la Compañía de Seguros c»a* 
ira incendios. 
C. 162 156,13 
b. O ' K E Í L L Y , 8. 
E S Q U I N A A M E K G A D E R E S 
iiaoeii payos por el cable. Facilitan carta* de crédito. 
Giran letras sobre Londres, New TorH, 
New Orleu-ns, Milán. Turln Roma. Venocis» 
t lorencia. Ñapóles, Lisboa, Uporte, Oibral-
tar, Bremen. Uamburgo. Farls, Havre Nan-
tes, Burdeos, Marsella. Cádiz, Lyon. Méjico 
\ u raer un £jan Juan de Puerto Kico, et«. 
^uertos sobra 
Mabon y b&ut* 
sobre todas las capitales y p 
fauna uo Mallorca, ibisa, a. 
Cruz de Tenerife. 
i>obre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa 
Clara, Caibarién, baKUa ia Grande, Trini-
Cad, Cieniueuos, Banctl Spiritus Santiago 
do Cuna, Ciego Uo Avila, Manzanillo, Pi« 
.utr uei Rio, Gibara. Puert* Prlocipe y Nu#̂  
vitas. . 
C. 1222 78-lAb. 
H i j o s de R . A r g u e l l e s 
B A N Q U E U O S 
S 38. HABANA 
TcléSvnu núiB. 70. Cablea: ••Kjunwaargne'' 
Depósitos y Cuentas Corrientes.— Depó-sitos de valorea, haciéndose cargo del C*M bro y RemisiOu de dividendos é interese*)—• iTéstaiuoe y PiguoraclOn de valores y £ru-
it/s Compra y »enia de valore» póblíco» 
4 industriales — Compra y venta do letraa de cambios. — Cobro de letras, cupones, etCL. por cuenta agena. — ̂ iros sobre las princi-pales plazas y también sobre los pueblos d« tfspaña, Js'.as Baicar» s y Canarias — Pago* Voi Cablts y Cartas ue Crédito. C 131% l6C-lAt». . 
DIARIO DE LA MAEINA—Edición de la mañans.^Junio 5 de 1903. 
• Varios documentos y libros que 
pertenecieron al héroe entre ellos 
1 Reales despachos de brigadier de 
cTdet^ teniente y eapitán. 
Una casaca de Velarde. 
Rosario que don Pedro regalo á 
-u hermana. r 
Jarra de plata con que fue bauti-
zado. 
Alisal de su capilla. 
Sillón de su casa._ 
Cama donde nació. 
Retrato de su padre. 
Y otros objetos. 
La gente que desfiló por la expo-
Bición fué numerosísima, durante los 
tres días que el local estuvo abier-
to al público. Ha sido un grande 
y merecido éxito, y sobre todo, es-
ta exposición ha servido para que 
con las glorias no se pierdan las 
juemorias. como suele acontecer. E l 
pueblo recordará durante mucho 
tiempo todo cuanto ha visto y guar-
dará un recuerdo en su corazón pa-
ra quien supo sacrificarse por su li-
bertad. 
Fáltanos, ahora, para terminar, la 
j.?seña de este día 2; decir cuatro 
palabras de la velada que se cele-
bró en el teatro de la veâ berua 
popular. 
JÓSE ESTRAÑI. 
( C o n c h d r á ) . 
D E P R O V I N C I A S 
P f l I N A R D C I > R I O 
D E M A N T U A 
Junio 1 -de 1908 
Ha sido creada con gran regocija 
¡de este pueblo la 'Delegación de la 
lAsociación de Depentíientes del Co-
mercio de la Habana, cosa esta ne-
cesaria y de gran utilidad por los 
'mú'Hiples beneficios que reporta á 
'sus asociados. 
Se procedió á su constitución pre-
via reunión de muchos asoerádos de 
líos 168 con que cuenta hoy: en los 
emplios salones del señor José Luis 
Tozo, bajo la dirección del señor De-
legado Aurelio Noy, quien estimuló 
á los allí preserubes á contribuir por 
<él mayor auge de lian benéfica aso-
ciación, y á detenminar la Direc-
;tiva que ha de regir el Oobverno de 
'esta Delegación, habiéndose hecho 
'por votación secreta, en la que re-
'eultaron electos, para presidente, el 
'señor Alberto Noste; vice, Manuel 
'Peláez; Secretario, Augusto Fons; 
vice, José Díaz, Tesorero, Manuel 
Qluguruza y vice, Evaristo Cuesta, 
íodas personas aptas para sus res-
'peetivos puestos y que gozan de la 
/general simpatía de todos cuantos 
•les conocemos. 
El cargo* de iMédico de -la Dele-
igacióñ ha recaído en el señor Simón 
Carbonell. persona competentísima 
•en su ejercicio de altas dotes mo-
[rales y queridísimo de todos los que 
fcpor raantuanos nos tenemos. 
* Sienldo acordado que como médi-
'co honorario de esta Delegación 
ejerciera dicho cargo el señor Ma-
nuel iFors. quien pone de relieve 
icón esto, cuanto le interesa la ma-
iyor prosperidad de su pueblo na-
itál. 
I Así también ha quedado acordada 
[la iSubdelegación en el vecino pue-
|blo de Arroyos, de la que se nom-
, bró para 1̂ cargo de Presidente el 
I simpático Onillermo Molí así co-
lmo para vocales de la misma á Fe-
¡derieo González y (Herminio Gena-
ro. 
Solo me resta iradicar mis votos 
íinás sinceros en pro del auge de es-
ita iDelegación. ,mis calurosas felici-
Itaciones á los que tuvieron el buen 
i acierto de nombrar una tan escogi-
da y selecta Directiva y principal-
mente á los señores Muguniza, Gon-
'zález. Docal y Cuesta, iniciadores de 
I tan beneficiosa idea para este pue-
blo, la única que después de la gue-
rra de la Independencia se hizo en 
él sin miras egoístas y personales, 
j á pesar de tanttos obstáculos que les 
; pusieron en los comienzos de su fun-
dación los que solo les interesa el ca-
eiqnismo imperante con el que se 
' rodean. 
Orgullosos deben estar los man-
tuanos por haber sabido llenar un 
vacío tan grande que se sentía en 
esto onltn pueblo cual era la forma-
ción de una Delegación y ahora solo 
resta el saber aunarse lo bastante 
Para así propender al mayor desa-
rrollo de la misma. 
Aqní la miseria sigue sus trazados, 
no podremos decir á dónete nos 
llevará este estado de cosa. 
Todos confiábamos en que el ho-
norable Mr. Magoon nos mandaría el 
, pedido rremedio con la apertu-
ra de la carretera, pero que se va 
hacer, la empezaron por Ouane, 
staote 5r'ste l ^ a s . haciéndose im-
posible el ir á trabajar á ella, los 
^e tienen familia por no poder 
e s t e m a g n i f i c o r e l o j 
: aí̂ K̂ Nunca se ha hecho una proposición de relojes que se pueda comparar á, esta.. 
Estrictamente de clase superior. El mejor marcador de hora del mundo. Soporta rudos tratamientos. Parece el mas fino deloj de oro, con caja de marca "Hun-tlng". preciosamente gra-^Aquiwf^r.ba(los. sistema remontoir. reefn^1^3 en rubies. Patentizado co-Pelo mf^A^ PVente' escape de fincora. la ¿rJí^fnético 416 acuerdo con la calidad t5̂ ento "-a- ?' ^pce de expansión, perfec WtnñosSUlan^d0 y garantizado por 
^clbí-11^.0^0"^^ dentina de regalo al 
C*gficada pSr?orreoa air-ercana- en ^ 
hane^'^ese el tamaño, si de señora 6 ca-




abandonarlas, y más los que viven 
en Arroyos, .Santa Isabel, etc., dis-
tantes 3, 4, 5 y hasta 8 y 9 leguas 
de este pueblo y 10, 11, 15 ó 17, res-
pectivamente, de Guane. Todos 
aquellos que son solos acuden á tra-
bajar pero los que más necesitan 
recursos, los padres de familia, no 
pueden. 
¿'No creen las autoridades superio-
res que es deber hacer algo por 
ellos? siquiera empezar los traba-
jos en (Mántua y Arroyos. 
Esperábamos que fuera así. pero 
al parecer demuestra que no se tie-
ne en cuenta para nada, tanta mise-
ria y hambre existente, que puede 
dar lugar á alguna alteración en 
las honradas prácticas y costumbres 
de nuestros laboriosos vegueros. 
Un Veguero. 
M A T A N Z A S 
D E J A G Ü E Y G R A N D E 
Mayo 31 de 19C8. 
María Urra 
Arturo U r r a 
Una joven y simpática pareja cuyos 
amores quedaron consagrados anoche 
ante el altar levantado al efecto en la 
morada de miŝ  estimados amigos 
Urra y Padrón. 
A las ocho, hora anunciada para la 
celebración de tan solemne acto, apa-
reció el cortejo nupcial. 
Ella—la novia—lucía encantadora. 
En su rostro dibujábase una expre-
sión de inefable dulzura, que revela 
su carácter llano, afable y compla-
ciente. .1 
El—'Arturo Urra—es un joven inte-
ligente y de grandes méritos persona-
les; cáptase las simpatías da cuantos 
le tratan. 
¡ Cómo no han de ser dichosos! 
Estuvieron apadrinados en la cere-
monia por la señora Carmen Padrón 
Hernández de Urra y el señor José 
Urra Corzo; la tía de la novia y el 
padre del novio. 
Fueron testigos: los señores Ga-
briel Taget y Arturo Martín-
Entre la concurrencia recuerdo á 
las personas siguientes: 
Señoras de De%ado, Sanabria, Aré-
valo Lorenzo, y Mesa. 
Señoritas: Ana María Delgado, 
Blanca y Mercedes Arán, Balbina 
Delgado, Concepción Revilla, Caridad 
Díaz, Eladia Delgado, y la simpática 
Dolores Haza. E l sexo fuerte estaba 
representado por los señores Julián 
Taguaga, Ramón Díaz, Rafael Mesa, 
Marcelino Delgado, José Arán, Félix 
M. Díaz y José Díaz. 
A las diez dejamos en su nueva mo-
rada á la feliz pareja. Y obligado á 
formular mi voto á pesar de que en mi 
pluma aun queda mucho que decir, 
condenso éste en las siguientes frases: 
Que la felicidad siempre sonría á la 
enamorada pareja que anoche realizó 
su más ferviente ideal, su acariciada 
ilusión. 
E l Corresponsal. 
O R I E N T E 
D E H O L G Ü I N 
ECOS 
1 de JTinio de 1908 
lia-ce unos dias que en la pared de 
la iglesia de San Isidoro, de que es 
pirroico el muy queTÍd<>_sa'ce.rdote se-
ñor José Fernández L esté a, aipareeió 
coin gruesos -caracteres este letrero: 
"Ladón de sotana',. ba pansa que te-
nía el autor de la hazaña, fue sin du-
da la oausa de siaprirair la r, pue» 
désete 'luego quiso lesoribir ladrón. 
Paz^oe á primeipa vista que ese le-
trero fuese una •makL'vd de maiciiachio 
malcriado, pero se ha observado que 
el leítreav) estaba heeho oon (póntura 
negra, á muóha altura del suelo y 
con pincel, y esto ha 'llamado la aten-
ción del señor Juez, pues un muaha-
eho hulbiese escrito oon carbón, lápiz, 
yeso, pero no con pintura. 
Se ¿a encontrado ya la laía de pin-
tura negra; y según tengo entendido, 
y puedo casi asegurar, el autor es un 
partidario de la iglesia mebodista. 
Ya no es extraño que se insulten los 
políticos, cuando los que se d¿cen 
"verdaderos*' católicos, e ntienden 
de esa maniera la doctrana de Cristo. 
Tocan á su termimacáón las obras 
realizadas en el cuartel de la Guardia 
Rural -bajo la dirección del teniente 
señor Luís Estrada, que ha demostra-
do en SU' misión el mayor celo y acti-
vidad. 
Sin que sea exageración, puedo ase-
gurar que no es posible realizar me-
jores obras con tan ¡poco dinero como 
el concedido para esos trabajos, y di-
ficilmente se encontrará en otros pue-
blos de la Isla un edificio -como este, 
que. á la belleza exterior une grandes 
comodidades para las fuerzas que en 
él han de alojarse. 
Se ba instruidlo expediente con mo-
tivo del desgraciado suceso ocurrido 
hace varias tardes en la estaeión Sur 
de esta ciudad, de cuyas remitas su-
frió la amputación de la pierna iz-
SEÑOKAS QUE HACEN ÜN 
DISTINGO 
Gozan con el Empleo del Herpicide 
por sus Característicos. 
Las señoras qne han empleado el Heroicide 
Newro hablan muy favorablemente de él, por 
limpiar con prontitud la caspa del cuero cabe-
lludo y también por su excelencia como loción 
en general. Pone el cuero fresco y calma la 
comezón cansada por la caspa. El Herpicide 
Newbro cura efectivamente la caspa por des-
truir el germen que la causa y que provoca la 
caída del cabello y más tarde la calvicie. 
Es también una loción ideal porque impri-
me un encanto aristocrático ai cabello muy 
distintivo. 
Cura la comezón del cuero cabelludo. Vén-
dele en las principales farmacias. 
Dos tamaños. 50 cts. y j l en moneda ama-nen na. 
"Le ReunlOn." Vda. do José Sarrá. é Hijos. Manuel Johnson, Obispo y 65. Asentea esueciales. 
qmerda el maquinista señor Bazán 
Aguilera, que ha culpado al ingenie-
ro americano que ordenó la maniobra 
de desmontar la máquina aplanadora, 
á pesar de indie-árseJe que los made-
ros no resistían el enorme .peso. 
El fogonero que se negó á ejecutar 
el trabajo, previendo lo que iba á su-
ceder, fue restituido inmediatamente 
por el ingeniero aludido; y el señor 
Bazán, por temor á perder el empleo, 
fué quien pagó la imprudencia y la 
temeridad del americano, á quien de-
ben exigir los tribunales la debida 
indemnización, como también á la 
Empresa del Ferrocarril Central que 
al cabo de dos años no ha edifieado un 
paradero, .con graves perjuicios para 
el público, como lo ha demostrado es-
te desgraciado suceso. 
Pero es oatarai; se trata de ame-
ricanos. . . . 
Se hablaba en dias pasados de ¡pro-
bables aproximaciones entre conser-
vadores y miguelistas; hoy se vuelve 
á hablar de esas aproximaciones en-
tre consesr ved ores y zaydstas; maña-
na de seguro se hablará de la unión 
de las dos fracciones del Partido Li -
te ral. 
i Y para venir ahora con aproxima-
ciones, se han insultado ustedes como 
verduleras? 
Se parece esto á lo que hace cierto 
animal que no puede beber el agua 
limpia, sino que tiene necesidad antes 
de ensuciairla para bebería después.... 
N. Vidal Pita. 
¡ o í a s J u d i c i a i s s 
Sin lugar 
EJ Tribunal Supremo declaró ayer 
sin lugar el recurso de casación in-
terpuesto por Paulino Sterling Val-
dés, contra la sentencia de la Audien-
cia de la Habana que lo condenó en 
causa que le fué instruida por un de-
lito de atentad'C- á un agente de la 
autoridad. 
También fué declarado sin lugar 
por el Supremo el recurso de casa-
ción interpuesto por Alejandro Oon-
záJez contra la sentencia de la Au-
diencia de la Habana que lo condenó 
en causa instruida por estafa. Por ta-
les acuerdos quedan firmes 4as sen-
tencias origen de los recursos. 
Injurias 
. En la Sala Provisional de lo Cri-
minal tuvo vista ayer tarde la causa 
•instruida contra Erameisoo Rojo por 
el delito de injurias. El iletrado re-
presentante de Ja parte ofendida, so-
íieitó del tribunad que le impusiera al 
acusado la pena de seis meses de pri-
sión correocional. La defensa, en su 
informe, sostuvo da inculpabilidad de 
su píatrocinado, y terminó solicitando 
para él un fallo absolutorio. 
Falsedad 
En la misma Sala comenzó ayer la 
vista de la causa instruida contra 
Manuel Diaz Quibus y otros por el 
dedíto de falsedal en documento pú-
bdico. Después de informar las par-
tes que figuran en e.l proceso, la Sala 
acordó suspender da vista. 
Continuará hoy á la misma hora. 
Acusación retirada 
E l Fisead de la sala primera de lo 
Oriminal femdándose en la falta de 
pruebas constitutivas dé] delito ori-
gen del sumario, procedió á retirar la 
acusación contra Doroteo Calvo, pro-
cesado en causa seguida por un su-
puesto delito de rapto. En su virtud 
la Sada dio por terminada la vista pa-
ra dictar la sentencia absolutoria. 
Homicidio 
En la Saia primera de Jo Criminal 
se celebró ayer tarde el juicio oral 
de la causa instruida por el delito de 
homicidio contra Juan Hernández, 
como autor de da muerte violenta de 
Juan Antonio Menocal, suceso ocu-
rrido el dia 16 deJ mes de Noviembre 
último, en la 'bodega de Alambique 
número 10. Y terminado que fué el 
desfile de los testigos, pronunció su 
informe el Ministerio fiscal, solici-
tando que al procesado se le impusie-
ra la pena de catorce años, ocho me-
ses y un día de cadena temporal con 
cinco mil pesetas de indemnización 
á los herederos de la víctima. 
La defensa, en su informe, trató 
de llevar ad ánimo del tribunal Ja ino-
cencia de su patrocinado, para el que 
pidió la absolución. 
Absuelto 
La Sala primera de lo Criminal dic-
tó ayer sentencia absolutoria á fa-
vor de Cándido Domínguez, procesa-
do que fué en una causa instruida por 
un supuesto delito de atentado á un 
agente de la autoridad. 
Hurto 
En la Sala segunda de lo Criminal 
compareció ayer tarde Cirilo Yedra, 
•procesado en una causa instruida por 
el delito de hurto. La pena solicita-
da por el Fiscad para este procesado, 
fué la de seis meses de arresto mayor. 
Después de informar Ja defensa 
abogando por la al^oilución de su pa-
trocihado, el juicio quedó • concluso 
para la sentencia. 
L a h i g i e n e p r o h i b e e l a b u s o 
d e l o s a l c o h o l e s , y r e c o m i e n d o 
e l u s o d e l a c e r v e z a , s o b r e t o d o 
l a d e L A T R O P I C A L . 
m m i m m 
i m Q o t e n c i a . - - P é r d i -
d a s s e m í n a i e s . — E s t e -
r i l i d a d . - V e n é r e o . — S í -
f i l i s v H e r n i a s o o u e -
b r a d u r a s . 
Consultas de 11 4 1 7 de S a a 
C 1960 í6-lJn 
E a r a P f e p m l o s y i H A o g 
gŜ * Casaría es *m substituto iaofení!vo del Eüilr Parŝ órico, ConíUIes y 
Jarabes Calmacíes. De gusto agradable, Ne ccstlcne Opio, Morfina, al Bleguna ctra substancia 
narcótica. Destruye Ies Lombrices y quita ia Fbbrc. Cura la Diarrea y el Céflc* ?eH*eso. AílTÍa 
los Dolores de la Dentición y cura la Caustipedón. Regniariza e¡ Estónago y «os intestinos, y 
produce un sueño natural y saludable. Es !a Panacea de ios Niños y el Amigo de las Madres. 
l í o s " N i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r l a d e F l e t c l i e r 
SEÑALAItOSNTOS PARA HOY 
DE LA AUDIENCIA 
Sala primera de lo Criminaí. 
Juzgado del Este. Contra Rosa Val-
dés, por injurias. Ponente: el Presi-
dente. Defensor: Ldo. Freixas. Acu-
sador: Ldo. Troncoso. 
Juzgado del^pentro. Contra Jesús 
Rivero, por atentada. Ponente: Ldo. 
Laredo. PiscaJ: Ldo. Gutiérrez Fer-
nández. Defensor: Ldo. R. Benítez de 
Cárdenas. 
Sala Segunda de lo Criminal. 
Juzgado de San Antonio. Contra 
José Castillo y ctros, por disolución 
ilegal. Ponente: Ldo. Bordenave. 
Fiscal: Ldo. Benítez. Defensor. Ldo. 
Castellanos. Acusador: Ldo. Secades. 
Sala Provisional •Crwninal. 
Número 104|08. Este. Contra- Ma-
ría Deltí, por atentado. Seoretario: 
Sr. Segura. 
Sala Provisional Civil. 
Domingo Chaple y Valdés O-Mvez 
contra las Comunidades religiosas de 
Santo Domingo-, San Francisco, San 
Agustín y otras, sombre cumplimiento 
de contrato. Ponente: Sr. Blcid. L. 
Chaple. Dr. Sabí. Parte. Mayorga. Es-
trados. Juzgado Norte. Secre.tario: 
Segura. 
Provisional Criminal. 
Causa, contra Jesús Rodríguez Bau-
tista, por injurias. Este Secretario: 
Segura. 
D R . H E R N A N B O S E G U I 
CATEDPATICO DE LA UNIVERSIDAD 
Enfcrmedadeíi del pecho 
BROAQ-ÜOS Y GARGANTA 
NARIZ ^filDUS 
N̂ ptur.o 137 De 12 á. 2. 
Para enfermos pobres, de Garganta, Nariz y Oídos — Consultas y operaciones en el Hospital Mercedes los lunes, miércoles y viernes á. las S de la mañana. . C. 1882 . 26-lJn 
Especialista en SIFILIS Y VENEREO Cura rábida y radical. El enf. rmo puode continuar en sus ocupaciones • durante el tratamiento. La. blenorragia se cura en 15 dias. por procedimientos propios y jípeciales. Do 12 á 2. Enfermedaae.s propias de la mujer, de 2 á. <. AGUJAR 12«. C. 1956 26-lJn 
D r . A n g e l P r u d e n c i o P i e d r a 
MEDICO-CIRUJAXO Especialista en las enfermedades del es-tómago, hígado bazo é intestinos. Consultas de 1 á 3, en su domicilio, Santa Clara 25, altos. Gratis oara los pobres los martes y Jueves de 12 á f. C. 1892 26-lJn 
D r . P a l a c i o . 
Enfermedades de Señoras. — Vías Urina-rias. — Cirujía en general.—Consultas de 12 á. 2. — San Lázaro 246. — Teléfono 1342. Gratis á Um pobres. C. 1S91 26-lJn 
D r . J o s é A l f r e d o B e r n a l 
ABOGADO Catedrático de la Escuela de Comercio Belascoaín núm. 30. altos. De 7 á i-' a. m. 7042 26 8-My 
D R . R. C A L I X T O V A L D E S 
DENTISTA Especialidad en dentaduras posteas, puentes y coronas de oro. Galiano i03, es-quina á San José. 
C. 1955 26-lJn 
. I M Ü E L A L M E Z U M i 
ABOGADO Y NOTAJilO 
Abogado de la Empresa D i a r i o de 
l a M a r i n a , y Abogado y Notario del 
Centro Asturiano. 
CUBA 29, altos. 
S. BARHOETA SCME1DNAGEL 
ABOGADO. Ex-Jnea! de Primera Injítancln Se dedica con preferencia á Asuntos Mer-cantiles y Divorcios. Especialidad en Sus-pensión de pâ os y quiebras. Mercaderes nú-mero 2. Teléfono 14--
7800 26-22My 
M , FRANCISCO J , DE VELASOO 
Enfermedades del Corazón, Pulmones, Nerviosas, Piel y Venéreo-sifllIticas.-Consul-tas de 12 & 2.—Días festivos, de 12 á, 1.— Trocadcro 14. —Teléfono 459. 
C. 1876 26-lJn. 
S c í i a f l d o B e l l o y A r a n g o 
ABOGAUtX HABANA 35 
TBLJCFOTíO 703 
C. 1907 * 26-lJn 
CtiBsnltss en Pni4o IOS. Al lado dei DIARIO DK J.A BIARINA C. 1895 26-lJn 
PEDRO JIMENEZ TUBIO 
ABOGADO Y NOTAUIO 
Estudio: Mercaderes 11, Principal. Teléfo-no 629. — DomidUo: Ancha dei Norte 231. Teléfono 1.374 C. 1911 26-l.In 
Z O r . J E t o t o o l i x x 
pl -—¿li' l t.i.S—üA-NGxCfci 
Curaciones rápidas por siwmaa moderní-simos. JeSttS SI arta ü\. C. 1878 2>c \ " A -
26-lJn 
D r e s . I g n a c i o P l a s e n c i a 
é I g n a c i o B . P l a s e n c i a 
Cirujano del Hospital n. 1 
Especialistas en Enfermedades de Mujeres, Partos, y Cirugía en general. Consultas do 1 á 3, Empedrado 5(?. Teléfono 295. C. 1915 26-lJn 
CÜRACION Í8 TODAS las ENFERMEDADES 
sin medicinas ni operacionei 
S i s t e m a K u h n e 
Para conocimiento de las curaciones realiza-das léase "Lia Nueva Ciencia", revista ve-getariana. MANRIQUE 140. C 1910 26,Un 
D R . J U S T O V E R D U G O 
Médico Cirujano db i& Pacuitad da París. 
Especiaiisu; ¿n enfermedades del eató-rcago e intestilios. según oi procedimiento do los pruieoorê i doctores Jdayem y Wíntsr de París por s¡ aníiliai» del ûgo gástrico. CON fr-ULTAS DS 1 á. J!. PRADO 54. C. 1900 26-lJn 
D r . A í a n u e i D e l í i i t 
Médico de Niños 
Consultas de 12 & 3. — Chacón 31, esquina 
& Aguacate. — Teléfono 910. 
A. 
A n á l i s i s i 3 o r i i 
Laboratorio Bacteriolégico de la CrftiUem Médico-Quirúrgica de la Habana Fundr.du en 1SS7 Se practleau anOIlsIs de orina, eapntos, sangre, lecbe, vino, etc., etc. I'rado 105. C. 1971 26-lJn 
D r . P a n t a l e ó n J . V a l d é s . 
MEDICO CIRUJANO PARTERO Tratamiento sugestivo Hipnótico del Al-coholismo, Neurastenia, Histerismo y de to-das las enfermedades nerviosas. Consultas de 12 á 2; martes, jueves y s&bados. Reina 110 Teléfono 1612. 
C. 1996 26-lJn 
SR. JUAN JESUS YALDES 
Cirajano Dentista 
De 8 á 10 y de 
12 á4. 
GALIANO 111 26-lJn C. 1899 
J E S U S R O M E U 
ABOGADO. 
Galiano 79 Animas 121. B, altos 
C. 1903 26-1J 
DR. GAL VEZ 6 U I L L E M 
Especialista en stfllla, hernias. Impoten-cia y esterilidad. — Habana número 42 C. 1961 26-lJn 
FERNANDO M. VIDAL 
ABOGADO - NOTARIO 
Ha trasladado su bufete á la casa Aguiar 
número 38. Teléfono 419. *, 
7218 2«-12My 
C L I N I C A D E N T A L 
G 0 M O I A 3 3 ESQUINA A SAN NICOLAS 
Montada S. la altura de sus similares que existen en los paires más Adeiantados y tra-bajos garantizados con los materiales de los reputados fabricantes S. S. Wlilte Den-tal é Ingleses Jesson. 
Precios de los Trabajos 
Aplicación de cauterios % 0.20 
Una extracción 0.60 
,Una id. sin dolor „ 0.75 
Una limpieza. . . Cj „ 1.60 
Una empiistadura „ 1,00 
Una id. porcelana „ 1.50 
Un diente espiga » 3.00 
Orificaciones df̂ jde $1.50 á. . . . „ 8.0 
Una corona de Oro 22 kla. . . . „ 4.2-4 
Una dentadura de 1 á 3 piezas. . .. 3.00 
Una Id. de 4 á 6 id 5.00 
Una id. de 7 á 10 id. . . . . . 8.00 
Una Id. de U á 14 id 12.00 
lyos puentes en Oro a razón de $4.24 por pieza. Esta casa cuenta con aparatos para efec-tuar los trabajos de noche á, la perfección. Aviso a los forasteros que ae terminaran sus trabajos en 24 horas. Consultas de 8 á 10, de 12 A, 3 y de 6 y media ú 8 y media. 
C. 1912 26-lJn 
P o i i c a r o o L u j á n 
ABOGADO 
Agolar SI, Banco KMpnfiol, prlacipal. 
Teléfono 3314. C. 1980 52-lJn 
D R . A D O L F O E E Y E S 
Knieruiedades del Estómag-o 
é Intestinos exclusivamente 
Diagnóstico por el análisis del contenido estomacal, procedimiento que emplea el pro-fesor Haymeu del Hospital de San Antonio de París, y por el análisis de la orina, san-gre y microscópico. 
Consultas d̂e 1 á 3 de la tarde.— Lampa-rilla. 74. altos. — Teléfono 874. 
C. 1888 26-lJn 
D R . E N R I Q U E F E R D O M O 
Vías urinarias. Estrechez de la orina. Ve-néreo. Sífilis, hidrosele. Teléfono 287. D» 12 á 3. Jesús María número 33. C. 1877 26-lJn. 
Dr. ABRAHAM PEREZ MIEÓ 
MEDICO CIRUJANO Catedrático por oposición de la Escuela de Medicino. San Miguel 1CS, altoei Horas de consulta: de 3 á 5.—Teléfono 1868. C. 1896 26-lJn 
D r . O . E . F i n l a y 
Especialiata eu enfermedades de los ojoa y de los oídos. Amistad número 94. —Teléfono 1306. Consultas de 1 á 4. C. 18S0 26-lJn 
A N A L I S I S de O R I N S S 
Laboratorio Urológico del Dr. Vildósola 
(Fundado en 1880) 
Un análisis completo, microscópico 
y químico, DOS PESOS. 
Compontela 97, entre Muralla y Teniente Rey 
C. 1898 26-lJn 
ABOGADOS 
fan Iguacio 4C, praL Tel. 839, de 1 á t. 
C. 1908 26-lJw 
FernaMo Sáncliez íe Fneiiles 
ABOGADO 
Asuntos civiles, criminales y contenciosos. Ha trasladado su bufete á Aginar número 3S. Teléfono 419. 
7217 • 26-12My 
¿ r . 
CLRUJANO DENTISTA Bernnna xúm. 36» catreaaeioa. 
;- 26-lJn. 
D O C T O R D E H O f i ü E S 
OCULISTA 
Consultas y elección de lentes, de 12 á 3. AGUILA 96. — Teléfono 1743. 
5392 B2-9Ab 
D R . J O S E A . F R E S N O 
Catedrático por oposición de la Facultad de Medicina.—Cirujano del Hospital Núm. I.—Consultas de 1 á 3. GALIANO 50. TELEFONO 1130. 
C. 1890 26-lJn 
D R . G O m L O A R O S T E u I T I 
Médlso de la Casa de » 
Beneficencia y MateraIdad 
Especialista en las enfermedades de los 
niños, médicas y quirúrgicas. 
Consultas de 12 á 8. 
AGUIAR 108̂ . TELEFONO 824. 
c- 18So ; 26-lJn 
DR. F, J U S T I K I A N I C B 4 C 0 N 
Médico-Clrujano-Dentisto. 
^ SíV,¿TD 42 ESQUINA A LEALTAD 
C- 1897 26-lJn 
D r . R . G U i R A L 
Oculista del Centro de Dependientes y Balear 
Consulta.' de 12 á 2 (Clínica) $1 la ins-
cnpció-i al mes.—Particular'-s de ' d 4 
í 0 1 ^ 11 73- Telefono" J334. 
c- is*f 26-lJn 
DR. ADOLFO ff. DE BÜSTAMANTE 
Ex-Interno del Hopital International de 
París. 
Enfermedades de la PIEL y de la SANGRE 
Consultas de 12 á 2. — RAYO 17 
._663S 26-lMy S O L O Y S A L A Y A 
M e r c a d e r e s 4 . T e l é f o n o 3 0 9 8 
C- . 26-lJn. 
ABOGADO 
Galiano 7ü. Habana. De 11 fi 1. 
26-lJn.' C. 1893 
DR. GÜS'TAVO 6. DüFLESSIS 
ClltfJJLA GENütlAi. Consultan dianas (ta 1 & S-San Nicolás CÚJI¿ 3. Teléíoon 1112. C. 1881 26-lJn. 
C O S M E D E L A T n C R Í E N T E 
ABOGA] San Ignacio 50, de i á . 
C. 1872 
DE 2 á 3. ES LA HORA DE CONSULTA DEL 
I > r " - M I - "XTioIba, 
Mélico homeópata — Especialista en enfer-medades del estómago é intestinos. Obra-pía 57. 6948 26-7My. 
D r . A l v a r e z I R u e l i a n 
Medicina general. Consultas de 12 á 5 
C. 1902 26-lJn 
DR. JOSE A R T U R O F I S Ü E R A S 
CIRUJANO-DENTISTA 
Especialidad en piezas protésicas. Primer dentista de las Asoclanclones de Repúrters y de la Prensa. Consultas de 8 á 11 e. m. y de 12 á 5 p. m. en Teniente Rey 84, bajos. Teléfono 3137. Habana. C. 187r> 26-lJn. 
D r . K . 
Tratamiento especial de Sífilis y enfer-medades venéreas. —Curación rápida.—Con-sultas de 12 á 3. — Teléfono '854. SGIDO NUM. a (altoM>. C. 1879 2fi-lJn 
D r . J u a n E s t a n i s l a o V a l d é s 
C1RU J ANO-DBNTIST A 
Aguila 78, esquina ft San nv-vi1., t¡: >•. 
TELEFONO 
C. 1889 26-lJn 
Pelayo Sarcia y Ssniiap liotana milico. 
Palajo (íarcia y Creste^ Ferrara, á t o s É n 
Habana 7-. Teléfono ̂ 15«. 
De 8 á 11 a, m. y de 1 á 6 p. rn. 
C. 19(n 28-lJn 
Dr. NICOLAS G. de ROSAS 
CIRUJANO 
Especialista en enfermedades de sffíoras, cirujfa en peneral y partos. Consultas de 12 á 2. Empedrado 52. Teléfono 400. 
C. 1873 2fi-lJn 
D R . J U A N P A B L O G A R C I A 
Especialista en las vias urinarias 
c. i 
Consultas Duz 15 de 12 á 3. 
4 26-lJn 
Enfermedades del cerebro y de los nervios Consultas en Belascoaín 105próximo 
á Reina de 12 á 2.—Teléfono 1839. C. 1S94 26-lJn. 
(AFODIXA DAVID) 
PILDORAS LAXATIVAS 
Especiñco de las afecciones intestinales. 
DEL ESTREftilMiE^TO 
El Estreñimiento QS afección tan frecuento, 
que no se cuenta la cantidad de medica-
ciones propuestas una después de ,01ra. To-
das, ademas, ofrecen al enfermo el pravo 
inconveniente de un bábilp bastante ríi-
pldo. En esas condiciones, alenúase, y es 
imprescindible anDietnar su dosis para 
llegar á un resultado. Es esta necesidad 
un verdadero peligro para las personas que 
tienen que. apelar álos laxativos,puesem-
pie/a por irritarse el Intestino, luego el 
estreñimiento no larda en nacerse mas per-
tinaz que antes del empleo de los misinos. 
Entran en esta calegoria los purgantes 
salinos, el acíbar, la escamonea, la jalapa, 
la coloquintida. la «orna yuta que constitu-
yen la base de la mayoria de las prepara-
ciones laxativas. 
Convenia por lo tanto acudir á otros me-
dicamentos para hallar un verdadero espe-
cifico de la constipación. No basta, en 
efecto, provocar deposiciones; es preciso, 
además y sobre todo, curar una afección 
que resulta tan peligrosa para quien se 
baila aquejado de la rnlsma ! Cuántas 
enfermedades resultan do ésta! 
NUEVA MEIHCAét&N 
DEL ESÍRM^jEftlTO 
Trabajos anteriores babian mostrado que 
la IBOURDAIXE (frángula) es un ¡uinj vtc no 
drástico, perfectamente, apropiado á las e fevnie-
dades abdominales y ó bis afecciones lieviorroi-
dales, gi¡e obj'a con mayor eficacia y origina menos 
dolores que. el vmbarb:i y el sen. 
Las distintas tentativas liechas al objeto 
de que entre la BOURDAINE (frángula) en 
la terapéutica, han fracasado ante la diü-
cultad con que so ha tropezado, basta año-
ra, para conseguir una preparación que 
encerrara principios purgativos conforme 
existen en la corteza seca. 
Nos ba permitido resolver el problema un 
modo especial de tratamiento. La APKO-
DINE DAVID contiene lodos los principios 
activos de la Frángula, y su superioridad 
sobre las medicaciones"' utilizadas hasta 
boy día, la han demostrado numerosos 
ensayos en los hospitales de París. 
ACCIÓN TERAPÉUTICA 
DE LA APMBSNE DAVID 
La APHODINE DAVID no provoca ni 
náuseas, ni cólicos. Puede prolongarse sin 
inconveniente su empleo hasla restable-
cerse normalmente las funciones. 
IndicacioneB.— Indicase la APHODINE 
DAVID en cuantos casos es preciso com-
batir el estreñimiento accidentul ó debido á la 
atonta del intestino, en los embarazos naslrq-
inlestinales, en algunos desórdenes del hí-
gado en que es necesario estimular la fun-
ción biliar, etc. 
Por su empleo, cuántas enfermedades so 
evitarán ! Efectivamente, durante !a diges-
tión, fórmase una gran canlidadde princi-
pios tóxicos. Su acumulación en el orga-
nismo, consecuencia del estreñimiento, 
produce primero la inapetencia ; luego 
vienen las jaquecas, los mareos, el emba-
razo gástrico, las dispepsias, la hipocon-
dría, las almorranas, etc. Según el ciie-
támen de algunas notabilidades médicas 
la neurastenia, la apendicltls son quizá 
provocadas por dichas loy^as no elimi-
nadas. Es por lo tanto su > intere-
sante desocupar el Intes ello 
ningún laxativo puede compararse fi la 
APHODINE DAVID. 
Dosis LAXATIVA : Una ó dos píldoi. 
la noche al acostarse y. caso necesario 
una por la mañana al levantarse!. 
Depósitos en todas ¡a¿ principales Farmacía.1 
La m a n a : V'1» do JOSÉ SARRA é HIJO 
D I A E I O D E L A MARINA.—Edición f l^ la mafiaiM d e 1 P 0 8 . 
L O S D E V I L l A V I C i O S A 
Se efectuó anoohc en el restaurant 
L-om-re". y de lo que fué desde 
el punto de vk ta culinario, dará 
id-ea el siguiente 
MENU 
C a n a p é e du P u n t a l 
C o n s o m m é d 'Or leans 
P o l s s o n & l a Mate lo t te 
J a m b ó n de V ü l a v i c i o s a . S a u c e M á l a g a 
P a l n F o i e - G r a s en B e l l e v u e 
D i n d o n n e a u R o t l 
A s p e r g e s Sauce V a l o l s 
C h a r l o t t e & l a C a v a n i l l e s 
J e r é » 
H a u t R a u t e r n e s 
C h a t e a u L e o v i l l e 
C h a m p a g n e M u m m 
L l q u e u r s 
C i g a r e s de P u c h 
C a f é 
Pero con ser el ' ' M e n ú " esplen-
do, no peearecnos al Úeeir que el en-
tusia-smo entre tos hijos de Vi l ' av i -
cíosa v su concejo para fest-ejar á su 
paisano don Pedro Cava ni Mes y Peón, 
nurvo Cónsul de España en Cuba, ha 
sido más e>>r;]énd:do por lo que tuvo 
i r eatmoso y .'spontáneo. 
Tan es así. que todos aquellos con-
vecinos, de ViHaviciosa y su concejo, 
al verse reunidos por voz primera 
*n tan amiga-ble confraternidad, no se 
conforman ni pueden conformarse con 
ese banquete, ó mejor dicho con esa 
comida íntima efectua-da anoche, sino 
que han decidido reunirse de nuevo 
todos los meses fuera de la Habana, á 
recordar, como dize Ciano en su ro-
mance, la patria pequeña y los ven-
turosos dias que han pasa-do entre 
dichas y rayos de sol. 
Anoche asistieron á la comida ín-
tima los paisanos del señor Cavani-
H-es que á continuación se expresan: 
Jenaro P. Arias, Manuel Fresno, 
Francisco Huerta. Tomás Barredo y 
Vallina, José Rodríiguez. Oasunirp 
García. Donato Lozano, Ijaureano Sa-
lares.Francisco Palacio Ordóñez. A l -
berto Garda, Braulio Hugarte, Ma-
nuel P. Pérez, E-ulo-gio Medio de la 
Vega, Francisco Villaverde, Manuel 
Hevia. José González. Emilio Cam-
bert, José VilJazón, Casimiro Rodrí-
guez. Simón Solares, Ramón Re-ble-
do. Francisco Ley. José Vaidés Pe-
drayes, Bernardo Blanco, José Solís. 
Vicente Fernández Riaño. Nicolás Ri-
vero Muñiz. Celestino Rivero Muñiz, 
José Carneado, José Medio, Francis-
co Tuero Acebal y Carlos Ciaño. 
En representación de Felipe So-
lís, Valent ín Alvarez; de Vicente V i -
llar. Nicolás Rivero Alonso; de Gui-
llermo Fernández , Rafael Suárez So-
iís ; de Antonio Cuesta, Jesús Rivero 
Ferrer, v de Alonso Carrera, Lucio 
Solís. 
Como invitados asistieron: 
Don Pedro Cavanilles y Peón, su 
e&posa doña Carmen Coipel de Cava-
nilles y su hermana política, señorita 
Franeisca Ooipel. 
Don Alejandro Escudero, nuevo 
Vicecónsul de España en Cuba y su 
esposa, doña Catalina. Ohuca de Es-
cudero. 
D. Rieardo de Romero y Rivas. 
D. Ricardo Gómez y Navarro. 
La comida fué alegre, animada, fra-
ternal, sin brindis ni discursos que á 
nada c-onducen. 
A l final, nuestro Director leyó él 
romance que en nombre de los hijos 
todos del Concejo de Villavie-osa. es-
cribió Cárlos Ciaño y á continuación 
.¡K-.;ii;icaraos, excusándonos de todo 
elogio: 
Pedro Cavanilles, Cónsul 
de España en Cuba la bella. 
m'ás -que por Cónsul, ipor nieto 
del R a n ú n y la C a ñ u e l a , 
(como es del 'Cid cualquier hijo 
de Burgos y de Valencia.) 
>han venido á festejarte 
todos los que te rodean. 
representantes genuinos 
de Lngás . Cero. Hreceña. 
San Martín de Valles, Sietes. 
Pjedrafita, Santamera, 
Sebrayu, Rales. Ayones, 
Te.rnín. Tomón, Pernús, Priesca, 
San Mifruel. Oles. Cazanes, 
El Puntal, La Magdalena, 
Llames, Caes. Bedriñana. 
A \ i y u . La Palomera. 
l í iañu. Se! ir:o,_ Tazones^ 
Niévares. P e ó n , Cincuesnra, 
San redrb Auno.is, Conccycru, 
Prelles. Val dedios. La Llera, 
Oriyés. Maoxu, Grases, 
Casiieilu, Cfunoca, Tébia, 
Quintes. Qu'ntueles. Arroes, 
Pallina Üxcura, .Musiera. 
Casqfuita, El Büstft, Balhucar, 
CadE 'matíera, Santa Eugenia, 
•San Justo, Rozaes. ('arda. 
Carenes, La Peruyera, 
Vi^iavr-r ie. Fanf-aleyu, 
La Pola dura. Llorea. 
Candanal. Burlaz. Llavares. 
•San Vicente. Las Callejas, 
Vnlde.bárce-na. Poreñu . . . 
y otras parroquias é hijuelas 
del Concejo,. . . ó mejor dicho, 
de Villaviciosa entera. 
!T -¡ue fué .nn sueño y se aleja 
como realidad tangible 
que dentro del alma queda. 
Cuantos aquí nos hallamos 
tenemos la misma tierra 
j)or cuna; todos nacimos 
bajo el mismo s o l . . . y apenas 
nos conocemos; el mundo 
al arrancarnos de aquella 
felicidad, al lanzarnos 
á distancia tan inmensa, 
dejó á cada cual en lucha, 
envuelto en la indiferencia 
de su e g o í s m o . . . ó acaso 
en la soledad horrenda 
de su infortunio, volviendo 
los ojos hacia la esfera 
luminosa del 'pasado 
donde la verdad se encuentra. 
Pero un día. un día amable, 
todos se buscan, se acercan, 
se unen, se regocijan, 
pensando en algo efue llega 
de aquella patria lejana, 
siempre querida, y recuerdan 
en visión dulce y triunfamte, 
fa.s.-i n adora • K p l é n d ida. 
el sol vertie.nao su fuego 
en llamaradas soberbias, 
sobre el mar. que ríe y canta 
al morir de la ribera. 
P31 bosque lleno de vida 
en sus ramas, cu sus hierbas, 
en sus pájaros cantores, 
en sus arroyos. La aldea, 
casi oculta entre castaños 
de arrogante corpulencia, 
viviendo humilde, ignorada, 
y feliz en su pobreza. . . 
Lo que ha (pasado lo ihermoso, 
lo que fué un sueño y se aleja 
como realidad tangible 
que dentro del alma queda. 
Pedro Cavanilles. Cónsul 
de España en Cuba la bella; 
eres lazo que nos junta, 
recuerdo que nos estrecha, 
amigo que nos a t rae . . . . 
que á los hombres en la tierra 
tanto el cariño los une 
como el odio los aleja. 
Mientras estés con nosotros, 
en este país de América, 
cuan tos aquí nos 'hallamos 
unámonos con frecuencia, 
á charlar algunas horas 
de nuestra p a t r i a p e q u e ñ a , 
de los venturosos dias 
del R a m í n y la C a ñ u e l a . 
CAKIJOS CIA_^0. 
Leído el romance se levantó el 
señor Cavanilles y en breves y muy 
sentidas frases dió las gracias por 
los agasajos que sus paisanos le ha-
cía n. ofreciéndose á todos lleno de 
agradecimiento. Los comensales en 
pie le aplaudieron bebiendo á su sa-
lud copas de champán y de espumo-
sa sidra " E l Gaitero," de Vi l lav i -
ciosa. 
A propuesta del señor Fernán-
dez Riaño, que con el señor Solis. 
(Don José) y nuestro querido Di-
rector formaron la comisión del 
cibimiento al señor Cavanilles. 
acordó pasar á su señor padre 
Antonio, que reside en Villaviciosa. 
el siguiente telegrama: 
C a v a n i l l e s , 
V i l l a v i c i o s a 
O v i e d o . 
R e u n i d o s b a n q u e t e h o n o r P e r i q u í n 
h i j o s c o n c e j o V i l l a v i c i o s a n ú m e r o 
c u a r e n t a s a l ú d a n l c c a r i ñ o s a m e n t e . 
R i v e r o . 
Los menús muy elegantes. Tie-
nen una preciosa vista de la ría de 
Villaviciosa y la casa del Puntal, 
tomada de una fotografía reproduci-
da por el señor Santa Coloma. 
También dicho afamado fotógra-
fo sacó una ins tantánea del banque-
te. 
En una palabra. Uña noche agra-
dabilísima que recordaremos siem-
pre con sincero regocijo. 
Como hemos indicado, esta fiesta 
es el principio de otras . . . 
•Qué más podemos deciV? 
P. S. 
El r imán ce del redactor del DIA-
RTO. Sr. Ciaño. se ha repartido pr i -
mo-osa mente imipreso entre los co-
tnensalest Aquellos de nuestros con-
\ Í C Í Ú O Q y paisanos que deseen un 
ejemplar, pueden pedirlo á esta re-
dacción. 
cajá con huevos valuada en 5 pesos 
y un sombrero. 
La Policía Secreta, que conoció de 
este hecho, practica diligencias pa-
ra el esclarecimiento de e^tr hecho. 
¿ P o r q u é s u f r e V . de d i s p e p s i a ? T o m e 
l a P e p s i n a y R u i b a r b o de B O S Q U E . 
Y se c u b a r á en pocos d í a s , r e c o b r a r á 
su b u e n h u m o r y s u r o s t r o se p o n d r á 
r o s a d o y a l e g r e . 
Le Pepsina y Ruibarbo de Bosque. 
p r o d u c e e x c e l e n t e s r e s u l t a d o s en el 
t r a t a m i e n t o de todas l a s e n f e r m e d a d e s 
del- e s t ó m a g o , d i s p e p s i a , g a s t r á i g i a . 
i n d i g e s t i o n e s , d i g e s t i o n e s l e n t a s y d l -
í í c i l e s . m a r e o s , v ü m i i o s de las e m b a -
r a z a d a s , d i a r r e a s , e s t r e ñ i m i e n t o , n e u -
r a s t e n i a g á s t r i c a , etc. 
C o n e l uso de l a P E P S I N A Y R U I B A K -
B O , e l e n f e r m o r á p i d a m e n t e se pone 
m e j o r , d i g i e r e bien, a s i m i l a m 4 s el 
a l i m e n t o y p r o n t o l l e g a á l a c u r a c i ó n 
c o m p l e t a . 
L o s m e j o r e s m é d i c o s l a r e c e t a n . 
D o c e a ñ o s de é x i t o c r e c i e n t e . 
ge v e n d e en todas l a s bot icas de la 
I s l a . 
C . 1530 2 6 - l M y . 
H E R M O S O S A L T O S U N A G R A N , f r e s c a , y confor tab le c a s a a m e r i c a n a p a r a a l q u i l a r . c o m p l e t a m e n t e 
a m u e b l a d a , en lo m . l s a l to d e l C e r m MAn* I Se a l q u i l a n en C o m p o s t e l a e s q u i n a á J e -
m n r i n E n e n e ^ M a r í a con g r a n s a l a , h e r m o s a s a l e t a . 
^ 8 j o í . a s m u é h a s c o n v e n i e n c i a s , p a r a ¡ g a n d e s c u a r t o s , todos con v e n t a n a á 
m á s p a r t i c u l a r e s . T H E H A V A N A H A U S B I l a r a l l e , s e r v i c i o s comple tos y pa t io p a r a 
flores, a c e r a de l a b r i s a , b a l c ó n c o r r i d o á 
dos c a l l e s ; e n t e r a m e n t e i n d e p e n d i e n t e s y á. Imero ;JO, a l -
6-1 
C . 1914 2 6 - l J n 
C A S A 
D e f a m i l i a re spe tab le , se a l q u i l a n dos f r e s -
c a s y e s p l é n d i d a s h a b i t a c i o n e s a l t a s , con 
v i s t a á l a ca l l e , p i so d e ^ n o s a i c o y con toda 
a s i s t e n c i a s i lo d e s e a n á h o m b r e s solos 6 
m a t r i m o n i o s s i n h i j o s . H a y b a ñ o y d u c h a . 
E l p o r t e r o I n f o r m a r A A n i m a s 9.J. m e d i a 
c u a d r a de todos los t r a n v í a s . 
8690 4.5 
R B N T I N G A O B N C Y . O ' R 
tos. C u a r t o n ú m e r o 7. 
C . 2020 
E N J E S U S D E L M O N T E se a l q u i l a n ion 
f rescos y v e n t i l a d o s a l t o s de la nueva v b ien 
a c o n d i c i o n a d a c a s a e squ ina , S a n t a A n a y 
L u c o p r ó x i m a fi. l a F á b r i c a de H e n r y C l a y 
v con toda l a i n s t a l a c i ó n sanitaria L a l l a v e 
en l a m i s m a y p a r a más I n f o r m e s en 1 u v a -
n ó 5 bodegi^ 8569 g."4 
E X R E I N A número l i f , esqüTña á L e a l t a d 
se a l q u i l a n dos caballerizas, una c o c h e r a 
y un c u a r t o p a r a el cochero. E n l a m i s m a 
i n f o r m a r á n , por la B o t i c a . 
8563 4.4 
m e d í a c u a d r a del C o l e g i o de B e l é n . Preci-o 
16 c e n t e n e s ; l a l a v e en los b a j o s ; a l m a c é n de 
r o p a 8523 8-3 
S E A L Q U I L A N los al tos 
a c a b a d o s de f a b r i c a r & ra 
m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s en 7 
m a D o m i n g o A n s a e n ' G E 1 i " . 
R o p a s V e n e c l a . 
E E ^ & Z A 3 0 
Se a q u i l a u n d e p a r t a m e n t o de d i e z h a b i -
t a c i o n e s j u n t e s ó s epa radas , con A s i n 
m u e b l e s , p r e c i o s e c o n ó m i c o s . I n f o r m a r á n en 
los a l tos . 855!) 0.3 
S E A L Q U I L A l a h e r m o s a v f r e s c a c a s a 
C a m p a n a r i o 160, con todos los a d e l a n t o s m o -
d e r n o s y pieos de m a r m o l . L a l l a v e en e l 158 
i n f o r m a n P r a d o 123A. 
8555 8.4 
S E A L Q U I L A en $37.10 oro l a h i g i é n i c a y 
c ó m o d a c a s a H o s p i t a l n ú m e r o 12 e s q u i n a á 
Neptuno , con s a l a , c o m e d o r y t r e s h e r m o s o s 
c u a r t o s , todo de mosa icos , s e r v i c i o s s a n i t a -
r i o s y d e m á s comodidades . I n f o r m a n en L A 
C E N T R A L , f e r r e t e r í a , A r a m b u r u , 8 y 10. 
8522 8-3 
V E D A D O se a l q u i l a n dos c a s a s a c a b a d a s 
de c o n s t r u i r á l a m o d e r n a en l a c a l l e 6 n ú -
m e r o 17. L a l l a v e a l fondo de las m i s m a s y 
o a r a m á s I n f o r m e s O b r a p í a n ú m e r o 68. bo-
dega . 8514 8-3 
S E A L Q U I L A N los ba jos de l a c a s a A g u i l a 
77. I n f o r m a n en L a V i z c a í n a , P r a d o 112. 
8512 4-3 
E N 40 C E N T E N E S se a l q u i l a n t e s m o d e r -
nos a l t o s de P r a d o Ü8, sa la , s a l e t a , c o m e d o r , 
6 c u a r t o s . 2 i d . p a r a c r i a d o s , u n s a l ó n a l i o 
y d e m á s c o m o d i d a d e s . L a l l a v e é i n f o r m e s 
en San L á z a r o 24, a l t o s . 
8609 4-4 
V E D A D O . Se a l q u i l a en l a "ca i le B a ñ o s , 
e n t r é 23 y 25. cas i e s q u i n a &. 23. u n a c a s a 
do a z o t e a c o n sa la , t r e s h a b i t a c i o n e s , c o m e -
d o r , c u a r t o a l t o p a r a c r i a d o s , c o c i n a , dos 
i n o d o r o s y c u a r t o de b a ñ o . L a l l a v e e n 
la casa de a l l a d o . I n f o r m e s en San I g n a c i o 
n ú m e r o 40. S610 8-4 
S K A L Q U I L A N t r e s c u a r t o s s i n m u e b i o s 
en s i e t e c e n t e n e s . E n t r a d a i n d e p e n d i e n t e . 
B o ñ o é i n o d o r o . San L á z a r o 198 b a j o s . 
S689 4-5 
S E A L Q U I L A N los h e r m o s o s a l t o s de l a 
cas;:, c a l l e S a n R a f a e l n ú m e r o 82: I m p o n -
d r á n de s u a j u s t e en G a l i a n ó n ú m e r o 79 
_ 8 6 S 2 { M i 
E n G U A N A B A C O A Se a l q u i l a l a c a s a 
M. G ó m e z 97, con z a g u á n , s a l a , c o m e d o r se i s 
c u a r t o s , p i so de mosa ico , c u a r t o de b a ñ o , 
a g u a de V e n t o , P a t i o c o n f r e n t e de j a r d í n y 
• á r b o l e s f r u t a l e s . E a l l a v e en f r e n t e n ú m e -
! ro 68. 8681 8-5 
M U Y B A R A T A A c a b a l l e r o s so lo s ó A m a -
t r i m o n i o s s i n n i ñ o s , RP a l q u i l a u n a h e r m o -
sa h a b i t a c i ó n , t o n tocias las c o m o d i d a d e s , e n 
oalsa «le f a m i l i a f l é c e n t e . J e s ú s M a r í a 47, 





E N L O S A L T O S D E L a g u n a s 115, e s q u i -
n a A B e l a s c o a í n . se a l q u i l a n u n a s h a b i t a -
c iones con s e r v i c i o independiente , m u y a m -
p l i a s y v e n t i l a d a s ; A f a m i l i a de m o r a l i d a d . 
I n f o r m a r á n en l a bodega de l a m i s m a os-
q u i n a . 8652 4-ñ 
E S C R I T O R I O 
Se a l q u i l a un d e p a r t a m e n t o en $15.90. S a n 
I g n a c i o 46, p r a l . I n f o r m a n L d o s . P u i g y 
B u s t a m a n t e , de 1 A 5 8649 8-5 
l £ l L ( l Ü I Í F ~ 
E n el m e j o r p u n t o de l a V í b o r a , J e s ú s d e l 
Monte 460, se a l q u i l a e s t a c a s a con s a l a , 
s a l e t a , c i n c o c u a r t o s y d e m á s c o m o d i d a -
des; es de c o n s t r u c c i ó n m o d e r n a y estA f r e n -
te A l a s o c i e d a d E l P r o g r e s o . L a l l a v e en 
l a bodega de l f r e n t e é I n f o r m a n en V i l l e -
g a s 60, a l tos . 8639 4-.". 
L O S M A G N I F I C O S A L T O S Y b a j o s de M a n 
r i q ü e 5 se a q u i l a n en 16 y 12 c e n t e n e s r e s -
p e c t i v a m e n t e : son n u e v o s c o n p i s o s de m a r -
m o l y m u y c ó m o d o s : cada u n o t i e n e sa la , sa-
l e t a , 4 c u a r t o s , c o m e d o r e tc . 
8812 8-4 
_ S E A L Q U I L A l a casa J e s ú s d e l M o n t e ; 40^ 
y m e d i o . E s t A m u y b i e n s i t u a d a y r e ú n e t o -
das las c o m o d i d a d e s y s e r v i c i o s s a n i t a r i o s . 
L a l l a v e e n l a b o t i c a y su d u e ñ a V i l l e g a s 22 
a l t o s . 8613 4-4 
G A L I A N O 75, T E L E F O N O 1461. H a b i t a c i o -
nes m u y f r e s c a s con b a l c ó n A l a cpflle, 
p i sos de m a r m o l , con toda a s i s t e n c i a , s e r -
v i c i o e s m e r a d o . Se c a m b i a n r e f e r e n c i a s . 
S536 4-3 
A P E R S O N A S D E M O R A L I D A D se a l q u i -
l a n dos f r e s c a s h a b i t a c i o n e s á h o m b r e s 
so los 6 m a t r i m o n i o s in h i j o s . H a b a n a 101, 
ba jos . 8544 4-3 
O B R A R I A 14 
e s q u i n a A M e r c a d e r e s , se a l q u i l a n h a -
b i t a c i o n e s ; h a y d e p a r t a m e n t o s con b a l c ó n á 
l a c a l l e . 8545 8-3 
L E A L T A D 145A y 145C, e n t r e R e i n a y S a -
lud. Se a l q u i l a n los a l t o s de e s t a s dos c a -
s a s n u e v a s . T i e n e n s a l a , s a l e t a y t re s c u a r -
tos r e s p e c t i v a m e n t e . I n f o r m a n en R e i n a 68 
de 11 á 1 y de 5 á 8. T e l é t o u o n ú m e r o 1151 
8547 4-3 
S E A L Q U I L A L A CA5? \ > 
e s q u i n a á Obispo , a c a b a ñ a o-
a l t o y los b a j o s e s t á n echó" 
c u a l q u i e r o t r a c l a s e de e - f 
lado j s s t á l a l l a v e . . , 
E N T R E PAROüfí 
Se a l q u i l a 
l i t o p o r 
T i e n e p o r t e r í a 
en V i r t u d e s 
p i s o a l t o p o r o c h e n t a pesos" 
8284 
S E 
P R A D O 
0fo amerir nt« 
o r . A L Q U I L A N los e s p a c i o i ^ i - ^ l 
l a c a s a San L á z a r o n ú m e r o " i - a U ' i r > ' 
Paro .ue Maceo con 4 c u a r t o s "««i' f rente ¡J 
inodoro y d u c h a ; toda la casa £ ^ s a l e U . 
e n t r a d a i n d e p e n d i e n t e . I n f o r m ó l a m o s a W 
B o d e g a n ú m e r o 245 l l o r i n a r á n en ^ 
8283 
S E A L Q U I L A e l 
e s q u i n a A D i a r i a , 
s o n t a y o c h o m e t r o s 
c u a r t o , D I E C I S I E T E 
r e v o l c a d e r o . I n f o r m a i V i 
a l t o s , d e r e c h a . 
8279 
solar F l g í I Í I T Í Q ^ r - ^ t 
q u e m i d e o c h o c r i ^ . 1 ^ 
c u a d r a d o s 
C A B A L L E R Í A ^ Un 
lVin ^ A n i n u , ^ 
Se a l q u i l a n los e s p l é n d i d o s alto-
h e r m o s a c a s a prop ios p a r a oficinas " 
8277 
SE A L Q U I L A 
L a c a sa R e i n a 118, c o n sala , 
co h a b i t a c i o n e s b a j a s y cinco* ai 
y t r a s p a t i o . I n f o r m a n S a b a t é - v Rna i" Patí0 
versidad 20, T e l é f o n o 6187. oua"a. Um, 
8316 
V E D A D O , E N l a L o m a u n a c a s i t a de 6 
c e n t e n e s con sa ja , comedor , 2 c u a r t o s , o tro 
de c r i a d o , b a ñ o , c o c i n a . Inodoro etc . Q u i n t a 
.%|urdes 13 y G . 
_ 8 5 5 0 _ _ ^ 4-3 
S E A L Q U I L A N los i fajos de l a c a s a G l o r i a 
n ú m e r o 0". T i e n e n todos los a d e l a n t o s m o -
dernos . L l a v e s n ú m e r o 91 , i n f o r m e s M e r c a 
deres 27. 8551 8-3 
S E A L Q U I L A en ález c e n t e n e s l a c a s a 
S u á r e z 21 , con s a l a , comedor, c u a t r o c u a r t o s , 
pa t io g r a n d e , b a ñ o é Inodoro. S u d u e ñ o en 
S a n l á z a r o 332. 8619 4-4 
S E A L Q U I L A l a h e r m o s a y f r e s c a c a s a 
F a l g u e r a s 29 f r e n t e a l p a r q u e de l T u l i p A n : 
prec io medico , a m u e b l a d a . E n l a m i s m a i n -
f o r m a n . 8633 4-5 
S E A L Q U I L A l a c a s a F a l g u e r a s 22A, E r T 
tre l a R o s a y L o m b i l l o de c o n s t r u c c i ó n mo-
d e r n a 4 c u a r t o s , s a l e t a , s a l a y p o r t a l . R o -
s a e s q u i n a A F a l g u e r a s ( B o d e g a ) i n f o r m a n 
A todas h o r a s . 
8695 4-5 
E N B E R N A Z A 64 a l tos . Se a l q u i l a n h e r m o -
s a s y v e n t i l a d a s h a b i t a c i o n e s , c o n m u e b l e s 
ó s i n e l los . E n l a m i s m a se s i r v e n c o m i -
das. 8668 8-5 
S E A L Q U I L A p o r Junto ó s e p a r a d o l a h e r -
m o s a y v e n t i l a d a c a s a S a n R a f a e l 98 c o m -
p u e s t a de a l to s y b a j o s , con luz e l é c t r i c a , l a 
l l a v e en los a l tos de l n ú m e r o 100, é i n f o r m e s 
en S u A r e z 7. 8667 8-5 
S A N M I G U E L 116 
Se a l q u i l a e s t a h e r m o s a y f r e s c a c a s a . 
L a l l a v e é I n f o r m e s en C a m p a n a r i o 75. a l do-
b l a r . 8664 4-5 
S E A L Q U I L A L A C A S A S o m e r u e l o s n ú m e -
ro 7 p r o p i a p a r a c o r t a f a m i l i a A u n a c u a d r a 
del p a r q u e de C o l ó n ; todo A l a m o d e r n a 
I n f o r m e s Monte 51, L a F r a n c i a ! 
8666 4-6 
B E R N A Z A n ú m e r o 30 se cede en a l q u i l e r 
u n a c o c i n a y u n c o m e d o r A un c o c i n e r o ó co-
c i n e r a que q u i e r a d a r de c o m e r : h a y a l g u -
nos abonados . Se e x i g e n r e f e r e n c i a s . I n -
f o r m a n en los a l tos . 8663 4-5 
E N C A S A donde no h a y n i ñ o s se a l q u i l a 
A p e r s o n a s decentes dos h a b i t a c i o n e s g r a n -
des con b a l c ó n A l a ca l l e , en 5 centenes . S a -
lud 23. 86tí0 4-5 
V E D A D O 
E n l a c a l l e 11 e s q u i n a A C se a l q u i l a u n a 
h a b i t a c i ó n en $7.50 p l a t a con Inodoro v d u -
c h a . 8655 "8-5 
LOS SUCESOS 
V E D A D O — E n l a c a l l e S é p t i m a e s q u i n a 
A F n ú m e r o 63, Se a l q u i l a 1 l oca l en $8.50 
y t a m b i é n se a l q u i l a un c u a r t o de m a n z a n a 
en $J0.60 todo c e r r a d o y m u y a d e c u á d o p a -
r a d e p ó s i t o de m a c e t a s y a de flores y a de 
á r b o l e s f r u t a l e s etc. E n l a m i s m a i n f o r m a -
r A n . 88^6 8-5 
S E A L Q U I L A N en S a n J u a n de D i o s nú~ 
m e r o 10 c u a t r o h a b i t a c i o n e s a l t a s , j u n t a s ó 
s e p a r a ó a s , a m u e b l a d a s ó s i n m u e b l e s A h o m -
brea solos ó m a t r i m o n i o s s i n n i ñ o s . E n t r a -
da A todas h o r a s . 
S671 4-5 
S E A L Q U I L A l a c a s a R a y o n ú m e r o 80, 
entro E s t r e l l a y M a l o j a c o m p u e s t a de s a l a , 
comedor , tres c u a r t o s , coc ina , b a ñ o é I n o -
doro. L a l l a v e en l a bodega de e s q u i n a á 
M a l o i a é I n f o r m a n en B a r a t i l l o n ú m e r o 2. 
8672 4-5 
ALTOS ESPACIOSO 
Se a l q u i l a n los e s p l é n d i d o s a l t o s de l a c a -
s a Monte 7 2 en tro I n d i o y S a n N i c o l á s , t i e -
ne m u y b u e n a s h a b i t a c i o n e s y todas las co -
modidades p r o p i a s p a r a u n a e x t e n s a f a -
m i l i a c o n z ü g u á n y e n t r a d a i n d e p e n d i e n t e 
de los bajos . E n l a m i s m a i n f o r m a r á n . 
8620 - 8-4 
S O L 52 A L T O S s a l a a n t e s a l a g a b i n e t e , 
c u a t r o c u a r t o s , comedor, c o c i n a , dos inodo-
ros, e s p l é n d i d o c u a r t o de b a ñ o , c u a r t o de 
c r i a d o s , m a m p a r a s en toda l a c a s a , p i s o s 
de m a r m o l y mosa ico . P r e c i o q u i n c e c e n t e -
nes m e n s u a l e r . L a l l a v e é I n f o r m e s en los 
ba jos . 8622 8-4 
A LOS ESPECULADORES 
DE CASAS DE VECINDAD 
Se a l q u i l a un s o l a r b i e n s i tuado , con c u a r -
t e r í a n u e v a y con i n s t a l a c i o n e s s a n i t a r i a s 
m o d e r n a s . P a r a i n f o r m e s y t r a t o de 6 A 9 
p . m. en C o n c o r d i a n ú m e r o 170. 
S595 8-4 
S E A L Q U I L A u n a c a s a c a l l e Y , e n t r e 
25 y 23 L . C . con j a r d í n , p o r t a l , y 3 c u a r t o s 
y comedor , s e r v i c i o s a n i t a r i o , $22 oro a m e -
r i c a n o . I n f o r m a r A n a l lado, el e n c a r g a d o de l 
so lar . 8594 4-4 
C A B A L L E R I Z A S se a l q u i l a n s iete en D e s -
a m p a r a d o s 84 y 86 con e s q u i n a A C o m -
p o s t e l a donde i n f o r m a n : t a m b i é n a d m i t o a n l 
m a l e s A p i so ; h a y l o c a l p a r a a l g u n o s c a r r o s 
y con todos los a d e l a n t o s m o d e r n o s en c u e s -
t i ó n de s a n i d a d . T e l é f o n o n ú m e r o 1063. 
8604 10-4 
V E U A D o en In p a r t e a l t a se a l q u i l a l a 
c a s a c a l l e 8 n ú m e r o 27 e n t r e 11 y 13, c o n 
p o r r a l , s a l a , s a l e t a , 3 c u a r t o s , pat io y t ras , 
pa t io y d e m á s comodidades , l a l l a v e en l a 
B o d e g a , I n f o r m a r á n L e a l t a d 18. a l tos , a l -
q u i l e r m ó d i c o . 8552 4-3 
S E A L Q U I L A N unos bon i tos y f r e s c a s a l -
tos con g r a n a z o t e a y s e r v i c i o s a n i t a r i o , 
en l a c a s a c a l l e de E g i d o n ú m e r o 10. E n l a 
m i s m a I n f o r m a r á n . 8469 4-3 
E N C E R R O 564 S K a r r i e n d a u n t r a s p a t i o 
c e r c a d o con e n t r a d a i n d e p e n d i e n t e : mide 100 
p o r 100 m e t r o s , t i ene s u c a s l t a de v i v i e n d a 
y s u s A r b o l e s f r u t a l e s , p r o p i o p a r a s i e m b r a 
ó g r a n c r i a de g a l l i n a s . 
8466 4-3 
S E A L Q U I L A N los e spac iosos y v e n t i l a d o s 
a l t o s de l c a f é E l Globo, C a l z a d a del Monte 
e s q u i n a á T e j a s , prop ios p a r a u n a l a r g a f a -
m i l i a , p r e c i o $42.40 oro e s p a ñ o l . 
8470 5-3 
E n e l V e d a d o 
Se a l q u i l a l a c a s a c a l l e Q u i n t a n ú m e r o 
34 e n t r e B a ñ o s y F . c o m p u e s t a de s a l a , s a l e -
t a c u a t r o h a b i t a c i o n e s , u n boni to p a b e l l ó n 
con dos h a b i t a c i o n e s y e l e g a n t e s e r v i c i o sa-
n i t a r i o , t en iendo I n s t a l a c i ó n e l éc trc .x y .es-
pac io so j a r d í n . E n l a m i s m a I n f o r m a r á n . 
M I S 8 - i 
S E A L Q U I L A un d e p a r t a m e n t o " ! ^ " — H 
diente con s a l a , p e q u e ñ a , cuar to c o m P i , » , 
c o c i n a b a ñ o ó inodoro A personas de 
l idad que no t e n g a n n i ñ o s ni animalpc ^ 
I g n a c i o 13, a l t o s i n f o r m a n , ' 
8309 
Se a l q u i l a e s t a m u y espac 
p a r a u n a f a m i l i a que tews 
g r a n pat io que t iene. I n f 
B o a d a . U n i v e r s i d a d 20. Ti 
8315 
* casa propia 
n i ñ o s por%? 
' Sa_batés T 
8-30 
S E A L Q U I L A N unos a l to s con uiuchaTT" 
h i t a c l o n e s y con todos los adelantos rnoH 
nos p r o p i o s p a r a un hotel . T a m b i é n i 
q u i l a u n a c a s a g r a n d e T 
aa 43. F e d e r i c o D i l m i . 
8195 
111 oder» 
al . I n f o r m a n en B e r n ¿ ¡ 
S-2g • 
S E A L Q U I L A N los a l t o s de B e l I i ^ J 
n ú m e r o 12o e n t r e R e i n a y E s t r e l l a pT 
prec io y c o n d i c i o n e s I n f o r m a r á n en S a n T 
-•é n ú m e r o 34. L a l l a v e l a t i e n e el m a p ^ t ^ 
z a p a t e r o . ^ s t r f l 
8235 _ _ 1 5 - 2 9 M y 
S E A L Q U I L A N los espaciosos bajosT 
P r a d o 60, ca s i e s q u i n a A C o l ó n , de sala gala' 
t a . c i n c o h a b i t a c i o n e s y d e m á s comodi'dadej 
a c e r a de l a b r i s a . E n los a l t o s infornTarán6'* 
8233 s.2ng 
C A S X D E F A M I L I A S , habita^jWeT^S • 
m u e b l e s y toda a s i s t e n c i a , exigiéndose refe. 
b a ñ o s gratis, una cuadr» re n c í a s 
del P r a d o 
8193 
d á n ; 
c a l l e E m p e d r a d o 75. 
P A R A O F I C I N A S 
Se a l q u i l a n dos h a b i t a c i o n e s con v i s t a 
A l a c a l l e y e n t r a d a i n d e p e n d i e n t e : p r e -
c io 4 l u l s e s . E m p e d r a d o n ú m e r o 15. 
8400 8-2 
S E A L Q U I L A N p a r a u n a f a m i l i a de g u s -
to los e spac iosos frescos y v e n t i l a d o s a l -
tos de N e p t u n o 215, de c o n s t r u c c i ó n m o -
d e r n a , a c a b a d o s de f a b r i c a r ; en el 213 i n -
f o r m a r á n . 8401 8-2 
S E A L Q U I L A N los e s p l é n d i d o s a l to s de l a 
c a s a N e p t u n o 39 y 41 e s q u i n a A m i s t a d , a c a -
bados de p i n t a r , con sa la . • s a l e t a , c o m e d o r y 
ocho h a b i t a c i o n e s , b a ñ o , c o c i n a y dos inodo-
ros, p i s o s de mosa ico , h a l c ó n corr ido , con 
e n t r a d a independ ien te . L a l l a v e é i n f o r m e s , 
en los ba jos . 8597 8-4 
S E A L Q U I L A en 11 centenes , l a c a s a de 
A g u a c a t e n ú m e r o 154, con s a l a d i v i d i d a . 4 
c u a r t o s bajos , y dos a l tos , s u s e r v i c i o s a n i -
t a r i o moderno , puede v e r s e desde l a s ocho 
en a d e l a n t e . I n f o r m e s Monte 35 a l tos . 
8584 4-4 
S E A L Q U I L A en 6 centenes l a c a s a S a n 
N i c o l á s 125, e n t r e R e i n a y E s t r e l l a , de b a j o 
y a l to , c l a c o aposentos . de c o n s t r u c c i ó n 
m o d e r n a , sue lo s de mosa icos . I n f o r m e s M o n -
to 35, a l t o s . P u e d e v e r s e de 8 á 10 a. m. y 
de 2 á 5 p. m. 8583 4-4 
S S 1 - S O 
Se a l q u i l a u n a c a s i t a 
l l a v e en l a bodega. 
857: 
en A n i m a s 70, L a 
4-4 
S E A L Q U I L A L A C A S A C o r r a l e s 143, con 
s a l a , comedor , se i s c u a r t o s y d e m á s s e r v i -
c io s ; s u ú l t i m o prec io 10 c e n t e n e s y l a l l a v e 
en los a l tos . I n f o r m a n en M a n r i q u e 89 ó 
p o r e l t e l é f o n o 6175. 
8406 4-2 
S E A L Q U I L A N 
los a l t o s de l a c a s a G a l l a n o 22, e s q u i n a A 
A n i m a s , a c a b a d a de p i n t a r a l ó l e o i n t e r i o r y 
e x t e r i o r m e n t e . h a b i é n d o s e hecho en e l los 
todas l a s m e j o r a s que r e q u e r í a s c o n a r r e g l o 
a l s e r v i c i o s a n i t a r i o ; se c o m o p e n e n de s a l a , 
s a l e t a , comedor , g a l e r í a , 9 c u a r t o s , m á s 1 
de b a ñ o y 2 p a r a cr iados , todos c o n p i sos 
de m á r m o l , c o c i n a , a g u a , etc. T i e n e a c o m e -
t i m i e n t o á l a c l o a c a . I n f o r m a "W. H . R e d d i n g 
A g u i a r 100. 8412 8-2 
E M P E D R A D O 73 ( a l t o s ) se a l q u i l a n dos 
h a b i t a c i o n e s j u n t a s 6 s e p a r a d a s . A p e r s o n a s 
de m o r a l i d a d ; se c a m b i a n r e f e r e n c i a s . No 
se a d m i t e n n i ñ o s . 8380 4-2 
S E A L Q U I L A N los bon i to s y v e n t i l a d o s 
bajos de l a c a s a c a l l e de E s c o b a r n ú m e r o 38; 
l a l l a v e en los a l tos . 8390 8-2 
E N M E R C A D E R E S e s q u i n a á C o r t i n a de 
V a i d é s se a l q u i l a u n a h e r m o s a h a b i t a c i ó n 
con p iso de m a r m o l y b a l c ó n c o r r i d o I n d e -
pendiente , con v i s t a a l m a r . P r e c i o c i n c o 
centenes . I n f o r m a el por tero . 
8579 4-4 
S E A L Q U I L A U N A c a s a n u e v a , en C o l u m -
bia, de a l t o y bajo . I n f o r m a r á n M a l e c ó n 1^, 
e n t r e I n d u s t r i a y C á r c e l , c a s a n u e v a . 
8576 4-4 
C U B A 93 se a l q u i l a n los n u e v o s y m a g n í -
ficos a l t o s de l a c a s a C u b a 93. L a l l a v e 
en los bajos , y p a r a InforVnes S a n I g n a c i o 
82. e n t r e s u e l o . 8669 1 5 - 5 J n 
S E A L Q U I L A L a g u n a s 56 a l tos , s a l a , a n -
t e s a l a , c i n c o c u a r t o s y s a l e t a al fondo; c u a r -
to p a r a c r i a d o s y todo el s e r v i c i o s a n i t a -
rio. L a l l a v e en los bajos . I n f o r m e s S a n 
L á z a r o 113 8628 8-5 
E N C A R C E L 17 se a l q u i l a n h a b i t a c n o n e s 
a l t a s y b a j a s m u y f r e s c a s é h i g i é n i c a s con ó 
sin m u e b l e s . E s t á c e r c a del M a l e c ó n y c o n 
v i s t a s a l P r a d o . T a m b i é n se a l q u i l a n u n o s 
b a j o s independ ien te s , p a r a f a m i l i a ú of ic ina 
de c u a l q u i e r negoc io , a l lado de l a A u d i e n -
c i a . 8659 4-ñ 
HURTO 
Pedro 'Oavanilles, Cdnsul 
do E-qK-ma on Cuba la bella, 
los diputadas presentes 
de ciudades tan excelsas, 
do -rondades tan famosos, 
de baluartes de tal cepa, 
c o n car iño te saludan 
y en familia te festejan, 
p o r ser algo de la vida 
del recnerdo. qno aquí llega, 
t rayéndoles no se donde 
brisas dp las earbayeras. 
alboradas dp jilgueros, 
rumores de frondas nuevas; 
algo que huele á tomillo, 
á romero y á verbena. 
Traes el recuerdo, traes 
alrededor de esta mesa, 
de nuestros dias de Asturias 
las dulces rpfminiscencias. 
IA> <gBt, ¡ h a p a s a d o , lo h a r m ó s e . , 
Ante el Subinspector de guardia, 
en la Oficina de la Policía Secreta, 
se preseníó a y e r Eladio í<arrañaga 
Arrióla, vecino de M e r o t f c f e r e s 19, 
manifestando que de un chaleco que 
j tenía colgado e a una percha en su 
j domicilio, l e sustrajeron un reloj 
i con leontina de oro y un portamone-
das de plata conteniendo dos lui-
ses. 
El señor Lar rañaga . estima las 
prendas hurtadas en 90 pesos oro es-
pañol, é ignora quién á quiénes pue-
dan ser los autores de este hecho. 
ESTAFA 
Ante el juez de Instrucción se 
presentó ayer tarde don Felipe Díaz 
Rodríguez, manifestando qtte tenia 
una sociedad con don Ricardo Ter-
ciila para venta de sacos en la calle 
de Trocadero 64, accesoria por Blan-
co, y cuya sociedad lisolvieron en 10 
de Mayo último, pero que habiendo 
cobrado el Tercella varias cantida-
des por valor de más de 300 pesos, 
éste se ha quedado con la parte que 
le correspondía al querellante. 
P N ' Ü Ñ Í A FRUTERIA 
De la puerta de la frutería 
tiene establecida en su domicilio 
don Jesús Fernández Xicuera. vecino 
de T e n i e n t e B e ¿ - 8 1 t l o k u r t a r o u u n a 
C A R D E N A S 57 Pe n l q u i l a n los m o d e r n o s 
y v e n t i l a d o s a l tos , con s a l a , a n t e s a l a , c u a -
tro c u a r t o s , c o m e d o r y d e m á s s e r v i c i o . L a 
l l a v e en los bajos , s u d u e ñ o en C u a r t e l e s 40. 
S705 4-5 
F E A L Q U I L A el p i so p r i n c i p a l de l a c a -
s a de c o n s t r u c c i ó n m o d e r n a . I n f a n t a n ú m e -
ro 24. con s a l a , r e c i b i d o r , , comedor , 3 c u a r -
tos, b a ñ o , d u c h a , b u e n ps t io . l a v a d e r o s y 
e n t r a d a Independiente . A l q u i l e r $34 oro . 
I n f i r m e s en el n ú m e r o 20 T a b a q u e r í a . 
8693 4-5 
"MAGNIFICO LOCAL 
Se alquila en la planta baja del 
Centro Asturiano. En la Secreta-
ría de dicha Sociedad informan. 
c. 2014 8-4 
I V E D A D O 
C a s a p a r a a l q u i l a r en $45 C y . a l mes c o n 
3 c u a r t o s , grran comedor , y u n h e r m o s o y 
m o d e r n o c u a r t o de b a ñ o , a b u n d a n c i a de a g u a 
g a s y luz, e l é c t r i c a . 
T H E I I A V A N A H A U S E R E N T I N G A G E N -
< V. O ' R e l l l y n ú m e r o 80, a l t o s . C u a r t o n ú -
m e r o 7. 
H Í 2 K M O S A c a s a a m u e b l a d a para a l q u i l a r , 
c o n 4 c u a r t o s , s a l a , comedor, c o c i n a y b a ñ o , 
c a s a n u e v a y en a l tos . R e n t a 56u oro e s p a -
ñ o l : los mueb les g r a t i s , p a r a p o r m e n o r e s 
T H E H A V A N A H A U S E R E N T I N G A G E N -
C T , O ' R e l l I y n ú m e r o 30, a l t o s . C u a r t o n ú -
m e r o 7. 
C . 2019 7-4 
S E A L Q U I L A M 
L o s a l t o s de C a m p a n r l o 89, en^re S a n R a -
fae l y S a n .IO^C i itriien s a l a y s a l e t a es -
p l é n d i d a s ; c u a t r o h a b i t a c i o n e s á l a b r i s a , 
p i sos de m o s a i c o s . P o r t e n e r p u e r t a s y v e n -
t a n a s A todos los v i e n t o s r e s u l t a n e x t r a o n l l -
n a r l a m e n t e f re scos . V é a n s e a l medio d í a y 
que^arft c o n f i r m a d a e s t a v e r d a d . L a l l a v e en 
los b a j o s é i n f o r m a r á n en N e p t u n o t53, a l t o s 
de 10 á 7. 8573 4-4 
P A R A V I V I R F R E S C O , en G a l l a n o 96. es-
q u i n a á S a n J o s é , se a l q u i l a n á. m a t r i m o n i o 
s i n n i ñ o s 6 s e ñ o r a s so las , dos h e r m o s a s y 
f r e s c a s h a b i t a c i o n e s Independ iente s , con azo 
tea y l o c a l p a r a c o c i n a r . Su p r e c i o $26.50 oro 
e s p a ñ o l , con d e r e c h o á l a luz e l é c t r i c a . H a y 
l l a v í n . S e d a n v t o m a n r e f e r e n c i a s . 
8572 4-4 
E N F E R N A N D I N A 38 e n t r e Monte y C á -
diz; se a l q u i l a n v a r i a s a c c e s o r i a s m o d e r n a s 
p i sos de m o s a i c o s con c o c i n a y pat io i t u í o -
p e n d i e n t e s c a d a u n a . E n t r a d a ft todas h o r a s 
& dos centenes . I n f o r m a n en l a m i s m a 0 en 
R e i n a 6. 8521 1 5 - S J n 
S A N R A F A E L 157 p a r a d e r o de los carros 
se a l q u i l a la. c a s a de p l a n t a baja c o m p l e t a -
m e n t e n u e v a con s a l a , s a l e t a y 4 c u a r t o s , 
48 m e t r o s c u a d r a d o s de p a t i o con j a r d í n , y 
m u y c l a r a , f r e s c a y v e n t i l a d a . E n l a m i s m a 
i n f o r m a n . 8394 4-2 
É N L A C A L Z A D A de l a I n f a n t a 47, príT 
x i m o & C a r l o s I I I y f r e n t e á l a f á b r i c a 
de c h o c o l a t e L a E s t r e l l a se a l q u i l a u n a her-
n o s a c a s a con j a r d í n a! f r e n t e u n h e r m o s c 
p o r t a l m o s á i c o , u n a g r a n s a l a y s a l e t a 6 
h e r m o s o s c u a r t o s y u n a h e r m o s a g a l e r í a a l 
f r e n t e de es tos m i s m o s , c o c i n a , d u c h a é ino -
doro; todo m o d e r n o y u n g r a n pat io , a g u a 
y gas en toda l a c a s a I n f o r m a n en l a m i s m a 
8447 i e - 2 J n 
A L T O S M O D E R N O S se a lq -u i lan e r T s e l a S 
c o a í n 32, c o n t o d a s l a s c o m o d i d a d e s que sa 
p u e d a n desea r . , I n f o r m a n en l a f e r r e t e r í a 
d e l f r e n t e . 
S-'l? 8.2f 
E N L A V I B O R A C a l l e d e l P o ^ o ~ n ú m e r o 
7, á u n a c u a d r a de l a C a l z a d a do J e s ú s del 
M o n t e , se a l q u i l a n v a r i o s c u a r t o s nuevos, 
"on b u e n c o l g a d i z o , y m u y f rescos ; pueden 
v e r s e á t o d a s l a s h o r a s ; i n f o r m a Hipól i ta 
M o r a , C o n c o r d i a n ú m e r o 170. 
S24S S-29 
V I L L E G A S 91 , se a l q u i l a n unos entresue-
l o s p r o p i o s p a r a u n m a t r i m o n i o 6 cort» 
f a m i l i a , c o n a g u a , i n o d o r o , en p rec io módi-
co. B a z a r d e l C r i s t o , R o p a y S e d e r í a , Sa*. 
t r e r í a y C a m i s e r í a . 
8263 . ' 8-29 
S E A L Q U I L A u n g r a n l o c a l de 13 ñor SO 
m e t r o s p r o p i o p a r a a l m a c é n ft cua lqu ie r in-
d u s t r i a , c a l l e A y 17 y se vende un solar 
e n 17 e n t r e A y Pasco y u n a casa en 
M a r i a n a o . D o l o r e s l í n e a de los carritos 
e l é c t r i c o s . A y 17, B o d e g a , Vedado 
S268 8-29 
S E A L Q U I L A N unos a l t o s s i tuados so'ora 
e l s a l ó n E l E n c a n t o , p r o p i o s p a r a i n d u s t r i a l 
K n e l E n c a n t o , i n f o r m a n . 
8274 g-29 
S E A L Q U I L A N L O S a l t o s de Bernaza 40, 
c o n e n t r a d a I n d e p e n d i e n t e , sa la , saleta, cua-. 
t r o c u a r t o s , o t r o de b a ñ o y domAs servicios 
L a l l a v e en l a f o n d a d é a l laclo. Informan 
R e i n a 131, a l t o s . 
8212 S-28 ^ 
S E A L Q U I L A N l o s b a j o s de Bernaz'a 40, 
c o n o p t r a d a i n d e p e n d i e n t e , sa la , saleta, cin-
co c u a r t o s , o t r o de b a ñ o y d e m á s servicio. 
L a l l a v e e n l a f o n d a de a l l ado . In lo rman 
R e i n a 131, a l t o s . 
8211 8-2$ 
V E D A D O — S E a l q u i l a n dos c a s a s a c a b a -
d a s de f a b r i c a r con j a r d í n y p o r t a l , t re s 
c u a r t o s , s a l a y comedor , g a n a n á $35 p l a t a 
c a l l e 13 n ú m e r o 47, e n t r e 6 y 8 en l a m i s m a 
i n f o r m a n . "445 4-2 
S E A L Q U I L A l a c a s a P r a d o 92, l a l l a v e en 
el n ú m e r o 90, I n f o r m a r á n e n C u b a 76 y 78 
A n t o n i o M a r í a de C á r d e n a s . 
8441 ie-2.1n 
S E A L Q U I L A N los b o n i t a s y c ó m o d o s b a -
j o s de L u c e n a 13 y 15 e n t r e S a n M i g u e l 
y Neptuno . l a l l a v e en l a e s q u i n a . I n f o r m a -
r á n e n C u b a 76 y 78 A n t o n i o M a r í a de C á r -
denas . 8440 1 0 - 2 J n 
S O L N U M . 2. Se a l q u i l a n los c ó m o d o s y 
f r e s c o s a l t o s de e s ta c a s a . D a r á n r a z ó n : 
S a n P e d r o n ú m e r o 6. S4T5 4-2 
S E A L Q U I L A l a c a s a IT y B , en lo m e j o r 
de l a l o m a . I n f o r m e s en A n i m a s 110 y l a 
l l a v e á l a s dos p u e r t a s en c a s a de l D r . V I -
v a n c o . 
8524 4-S 
U N A S A L A D E dos v e n t a n a s m u y f r e s c a y 
e s p a c i o s a se a l q u i l a en E m p e d r a d o 44. E n l a 
m i s m a t ina h a b i t a c i ó n y c o c i n a j u n t a s ó 
s e p a r a d a s y en H a b a n a 60 u n d e p a r t a m e n t o 
con v i s t a A l a c a l l e y e n t r a d a independ ien te . 
8526 4-3 
S E A L Q U I L A l a e s p a c i o s a y s a l u d a b l e 
c a s a q u i n t a S a n A n t o n i o , C a l z a d a de I>a 
L i s a n ú m e r o 39. a c a b a d a de reedi f icar , con 
g r a n p a l i o , a r b o l e d a y luz e l é c t r i c a . I n f o r -
m a r á el Sr . M e r l a n o , S a n t a B r í g i d a 24, L i s a . 
•8532 ' 1 0 - 3 J n 
E S T R A D A P A L M A 54 Se a l q u i l a . T i e n e 
s a l a , comedor . 6 h a b i t a c i o n e s , c u a r t o cr iado^ 
2 b a ñ o s , e tc . P r e c i o 17 c e n t e n e s . E n l a 
m i s m a i n f o r m a r á n . 8474 '4-3 
Q u e m a d o s d e M a r i a n a o 
Se a l q u i l a l a h e r m o s a y f r e s c a c a s a de 
e s q u i n a a c a b a d a de p i n t a r Maceo 14. m u y 
c a m o d a , h e r m o s a s h a b i t a c i o n e s y todo de-
m á s s e r v i c i o s . I n f o r m a n B e l a s c o a í n " 0 . 
8476 4-'3 
B E A L Q U I L A l a c a s a L e a l t a d 40 a l t o s y 
1 ijoa i n d e p e n d i e n t e s , a c a b a d a de f a b r i c a r , 
c o n t o d a s l a s comodidades m o d e r n a s , s u m a -
m e n t e f r e s c a á dos c u a d r a s del M a l e c ó n . 
I n f o r m a r á n O b i s p o 121. 8490 8-3 
S E A L Q U I L A N h e r m o s a s y f r e » c a s h a b i t a -
c i o n e s con y s i n a s i s t e n c i a de todo con e n -
t r a d a á todas h o r a s y luz e l c í r i c a : t i e n e n 
v i s t a á l a ca l l e . O ' R e i l y 87. 
8484 8-2 
E N S A N N I C O L A S v e n d o 1 c a s a a l to y b a -
j o m o d e r n o de s a l a s a l e t a , S c u a r t o s b a j o s 
i g u a l a l t o s ; r e n t a $68.90: prec io $6.2o0 y $̂ 40. 
E s c o b a r o t r a de s a l a , comedor , 2 c u a r t o s , 
bajos . 1 a l t o y s a n i d a d : r e . i t a $31.SC: p r e c i o 
$3.250. F i g a r o l a , S a n I g n a c i o 24, de 2 á 5. 
8433 4-2 
P Á ^ A E S T A B L E C I M I E N T O se a l q u i l a n 
los b a j o s de la e a « a S a n L á z a r o 388. E s u n 
g r a n loca l , con t r e s p u e r t a s . d e h i e r r o p r o -
pio p a r a e s t a b l e c i m i e n t o . E s t A e n c l a v a d o en 
un g r a n b a r r i o donde todo se v e n d e a l c o n -
tado. I n f o r m e s G . D í a z V a l d e p a r e s . O ' R e l -
lIy 72, T e l é f o n o 3016 
C . 1992 8-2 
G R A N C A S A P A R A F A M I L I A S Monte 5, 
e s q u i n a A Z u l u e t a . H a b i t a c i o n e s coii 6 sin 
m u p b l e s . y d e p a r t a m e n t o s lndepemiiert.es 
c o n p i s o s de m a r m o l , todas v i s t a á !a calle: 
pe c o m e e n l a casa s i se desea, b a ñ o s y en-
t r a d a á t o d a s h o r a s . P r e c i o s muy módicos, 
SI 91 . 8-28 
E n este m o d e r n o e d i f i c i o pi r Casti l lo SB 
A L Q U I L A N dos a l to s m u y ventilados y es-
pac iosos , prop ios p a r a f a m i l i a de gusto. 
I n f o r m a n S a b a t é s y B o a d a , T e l é f o n o 61S7. 
_83J_4 8-3ÍL, 
S E A L Q U I L A N e n veinte centenes, 6 me-
nos s i os p a r a u n a f a m i l i a estable, los ll0"1* 
tos y b ien s i t u a d o s a l t o s de la A v e n i d a del 
G o l f o a l lado de l n ú m e r o 6, con p ó r t i c o , sa-
la, c i n c o c u a r t o s y o t r o de c nados, comedor, 
b a ñ o y d e m á s s e r v i c i o s . L a n a v e en los ba-
jos de d i cho n ú m e r o 6. 
8226 l l JL . 
de-A G U I L A 122 A L T O S se a l q u i l a un 
p a r t a m e n t o p r o p i o p a r a comis ion i s ta o coa» 
a n á l o g a , p u n t o c é n t r i c o y h a b i t a c i o n e s aes* 
de $10.60 o r o . E n t r a d a ^ p o r E s t r e l l a . 
8180 i j Z ^ 
E N E L C A S E R I O de L Ü y a ñ ó . ' •: ' ' " 
s a l u d a b l e de l a H a b a n a se a l q u i l a n las c a s » 
n d m e r o s 18 y 20, de m a m p o s t e r l a . ' " f " ' ^ ' 
c l ó n s a n t a r i a c o m p l e t a . H a y fac i l idad de cu 





V E D A D O . Se a l q u i a l a casa c a l l e 1< 
18 y 20. sa l a , s a l e t a , c u a t r o c u a r t o s , pisos 
m o s a i c o , seUv^clo s a n i t a r i o . Puede veuoí 
á t o d a s h o r a s . I n f o r m a r á n A g u i a r 62 a n » 
8177 u-^wy^^ 
V E D A I X ) ~ - ^ e a l q u i l a d u r a n t e los aiesff 
de J u l i o . A g o s t o y S e p t i e m b r e l a ^ ' n t a 
n ú m e r o . 69 e s q u i n a á Paseo, c o m p l e t a m e i 
a m i K - b l a d a . P r e c i o m ó d i c o . _ 
8169 
ca l le E es-
S E 
L o s a l to s y p a r t e de los b a j o s de H a b a n a 
66. e n t r e E m p e d r a d o y T e j a ' d l l l o . 
8422 4-2 
V E D A D O v en lo mf i s f r e s c o . — , 1 1 4 5 
q u i n a 21 se a l q u i l a n p a r a r e d u c i d a s t a m 
y de g u s t o , 4 c a s i t a s en 5 y 6 centenes ca 
una, son n u e v a s , f a l t a n 4 d í a s p a r a tf 'rminaaa 
se. E n l a m i s m a i n f o r m a r á n . T a m b i é n se 
den a l g u n o s m u e b l e s c o m o nuevos . og 
_ 8155 _ j L g L j a 
V E D A D O . — Se a l q u i l a A e s q u i n a C dg 
let r > dos p i sos , e d i f i c a d o en u n c u a r i g ^ 
m a n z a n a , a c e r a s á l a b r i s a . Inf0rm.ao.1,iar t 
ñ r r A n t o n i o d e l M o n t e , C o r r e d o r . A g " ' 
E m p e d r a d o . 
•: A L Q U I L A en 15 c e n t e n e s e l mu> " 
t o p iso j i r i n c l p a l de A n i m a ? 
r a s u . s u e l o s de m á r m o l 
Se a l q u l a n 
p a r a of ic inas 
8462 
H A B A N A 5 1 
los a l to s y u n d e p a r t a m e n t o 
4-2 
C E R R O 643 se a l q u i l a e s t a c a s a de losa, 
por t a b l a , con p o r t a l , s a l a , s a l e t a , 5 c u a r -
tos, comedor , pat io y t r a s p a t i o . I n f o r m a -
r.lri C e r r o n ú m e r o 484. 
835;* S-31 
SE A L Q U I L A 
U n a c a s a V i l l e g a s 104. e n t r e Sol y M u r a -
l l a , I n f o r m a r á n R i d a 99, F a r m a c i a S a n J u -
l i á n . P r e c i o 10 centenes . 
C . 1787 23My 
S E A L Q U I L A N e n 10 centenes los a l t o s 
, de P e r s e v e r a n c i a 58. i n f o r m a n en H a b a n a 
i 50 b a j o s . 8J)Í8 4-4 
M E R C E D 99 se a l q u i l a n 3 c u a r t o s A m a t r l -
i -.-..lo s i n niftos ó p e r s o n a s so las . H a y d u c h a 
o iv ; brado . P r e c i o s m ú d i c o a . 
« ¿ r a ^ 4 
28, S a t o y M a p i r e , 28 
Se a d m i t e n p r o p o s i c i o n e s por e l a l q u i l e r 
do e s t a e s p a c i o s a c a s a 11 p o r 40. Z a g u á n , 
azotea , ocho c u a r t o s : a l t a de p u n t a l , v e n t i -
l a d a y so leada . P a r a c u a l q u i e r g i ro . I n f o r -
m a n en la m i s m a . 8492 4-3 
P A R A K S T A B L U C I M I E N T O 
Se a l q u i l a la m e j o r e s q u i n a p a r a T i e n d a 
de R o p a , L o c e r í a , F e r r e t e r í a , B o d e g a ó C a -
f é , e n u n a p o b l a c i ó n de m u c h o p o r v e n i r y 
m u y p r ó x i m a á l a H a b a n a , c a l l e Q u i n t a n ú -
m e r o 25. V e d a d o I n f o r m a n . 
8366 8-31 
S E A L Q U I L A N E N G u a n a b a c o a . dos m a g -
n í f i c o s c u a r t o s , j u n t o s , de a l to , con m t i e b l e s 
ó s i n e l los . T a m b i é n con c o m i d a s i se desea . 
E n l a conoc ida c a s a de l a s F i g u r a s , M á x i m o 
G ó m e z , n ú m e r o 62, p r e g ú n t e s e p o r l a s e ñ o -
r a B o h m . 8336 8-31 
V E D A D O se a l q u i l a un h e r m o s o c h a l e t , 
con t o d a c l a s e de comodidades , c a p a z p a r a 
u n a n u m e r o s a f a m i l i a en l a c a l l e J e s q u i n a 
á 19, E n e l m i s m o I n f o r m a r A n y e n l a 
c a l l e de l P r a d o 111. 8496 8-3 
S E A L Q U I L A en el V e d a d o la cana P a s e o 
19, con sus m u e b l e s , h a s t a p r i m e r o de O c t u -
bre p r ó x i m o . • T i e n e s a l a , c o m e d o r c u a t r o 
c u a r t o s , dos de c r i a d o s , b a ñ o y d e m á s s e r - i 
v i c io . E n la m i s m a I n f o r m a n . 
S500 4-3 j 
V E D A D O Se a l q u i l a la h e r m o s a y f r e s c a ¡ 
c a s a L í n e a n ú m e r o 111. e n t r e 12 y 14 con ¡ 
todas l a s comodidades p a r a una f a m i l i a de 
gus to I n f i r m a r á n en ol n ú m e r o 107. P a -
n a d e r í a ea^utna á 12. 
8510 4-3 - 1 
C A R C E L 7 se a l q u i l a n los e spac iosos y 
1 v e n t i l a d o s a l t o s con i n s t a l a c i ó n s a n i t a r i a . 
I n f o r m a n O ' R e l l I y 22. 8336 8-31 
S E A L Q U I L A N 
L o s c ó m o d o s y e l e g a n t e s a l to s de l a c a s a 
I c a l l e del P r a d o n ú m e r o 13, a c a b a d o s de 
| p i n t a r y a r r e g l a r ; c o m p u e s t o s de s a l a , s a l e -
i ta, comedor , b a ñ o y ocho h e r m o s o s c u a r t o s 
I con pisos de m a r m o l y m o s a i c o s y g a l e r í a . 
' I n f o r m a r á n N e p t u n o 92. 
8307 « - 3 0 
H A B I T A C I O N E S - ' " ^ ^ a l q u P . a n ' á h o m b r e a 
^olos en l a C a l z a d a do Q a l i a n c n ú m e r o 107. 
Son f r e s c a s y v e n t i l a d a s , con m a g n í f i c o s 




• a l a . s a l e t a , c o m e d o r , c u a t r o caPa':e;inC..U ( 
y u n o mfts a l t o , b a ñ o , dos i n o d o , , „ v e s 
P u ^ d e v e r s e A t o d a s h o r a s . L a s 
el b a j o é i n f o r m a n G o n z á l e z y Cos t1% 
t i l l o í . P l a z a de A r m a s . T e l é f o n o j 
8137 
e l 
L a casa n ú m e r o 3 de 
a c a b a d a de r e p a r a r . L o s 
a l m a c é n y l o s a l t o s par ; 
l a c a l l e de 
b a j o s s i r v e n 
i v i v i e n d a . -
Klrlfc 
q u l l a n c o n j u n f a ó s e p a r a d a m e n t e i -
de los a l t o s . L a s l l a v e e s tAn en i m i " 
n ú m e r o 1. I n f o r m a n en A m i s t a d i " ' 
8132 
S E A L Q U I L A p a r a e s t a b l e c i m i e n 
d u s l r i a ó i n q u i l n u i í - !a 13-
18 C e r r o , p r ó x i m a á d e s o c u p é g o z a 
f o r m a r á n en 
8051 
l a m i s m a . 
SE" A L Q U I L A N h a b i t a c i o n e s er 
y P r a d o 45, c o n ó s i n m u e b l e s a 
"solos ó m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s . 
1639 v 3158. 
8052 
26 
S B A L Q U I L A N e n G a l l a n o ,p í'fji.ac. ' 
v e n t i l a d a s h á b l t a c i o n a * c o n luz , a m 
ta fi la ca l l e y a c e r a de l a ?om 
m ó d i c o s . 26-1* 
E n S a n R a f a e l 2 ? 
Se a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s c o n " • 
t e n » . l a . casa n u e v a c o n t o d o s 10 
t o s s a n i t a r i o s y e s m e r a d o s e r v i c i o -
7725 " ' ' , 
1!M 
S E A L Q U I L A N Ico 
o.- d e T.c.-.ltMd SI 
o r m e s en l a mi.-'-.: 
B o r b o l l a . 




• D u r a n t e e l d í a de a y e r y p o r las 
b r i g a d a s especiales se h a n efectuado 
los t rabajos s i g u i e n t e s : 
D E S L V F F X C I O X E S 
P o r tubercu los i s 2 
p o r t i fo idea 2 
p o r s a r a m p i ó n 6 
D e s i n f e c c i ó n de la casa c a l z a d a de 
V i v e s n ú m e r o 128. e x t r a y é n d o s e u n 
carro de b a s u r a . D e s i n f e c c i ó n de u n 
carro f ú n e b r e en el C e m e n t e r i o de C o -
l ó n . Se r e m i t i e r o n a l C r e m a t o r i o 18 
piezas de r o p a . 
P E T R O L I Z A O I O X Y Z A N J E O 
R e c o g i d a é i n u t i l i z a c i ó n de 8.144 l a -
tas y p e t r o l i z a c i ó n , b a r r i d o de v a r i o s 
charcos, z a n j a s y d e s a g ü e s en las ca-
lles 10 de 9 á M a r ; L i t o r a l . 3, 5, 7, 9. de 
Paseo á 1 2 ; 12. 14, 16. 18, 20, 22, 24. 
26, 28, de M a r á 2 7 ; C a s t i l l o , fondo 
del T a l l e r de M a q u i n a r i a s , C a s t i l l o de 
A t a r e s , S a n t a T e r e s a , A t o c h a . Z a r a g o -
za. C e r r o . M a n i l a , P e ñ ó n . C l a v e l . F e -
r r o c a r r i l de M a r i a n a o . A y u n t a m i e n t o . ' 
T u l i p á n , ( R e g l a ) 10 de O c t u b r e , A l -
macenes de los U n i d o s , D e p ó s i t o "e 
C a r b ó n , A . G a r c í a . 
L a s B r i g a d a s especiales pe tro l i za -
ron v a r i o s charcos , z a n j a s y d e s a g ü e s 
en l a s cal les de S . M a r t í n . H o s p i t a l n ú -
mero 1, U n i v e r s i d a d . I n f a n t a . R e p a r t o 
U p m a n n . B e n j u m e d a . C i f r é . T e n e r í a 
de E s t a n i l l o . P r a d o . C o r r a l e s . G l o r i a . 
'Apodaca, V i v e s , D i a r i a , P . O e r r a d á , 
C a r m e n , F l o r i d a , A n g e l e s , S . L á z a r o , 
G a l i a n o . S a l u d , Z a n j a y D r a g o n e s . 
L i m p i e z a de 800 metros l ineales de 
zanjas en l a Q u i n t a del Obi spo . H o s -
p i t a l L a s A n i m a s . E s t a n c i a B a l c a z a s . 
L u v a n ó y Q u i n t a de los C u r a s . 
L E C H E S A D U L T E R A D A S 
D e las m u e s t r a s de lechea a n a l i z a -
das el d í a 3 de J u n i o , en l a J e f a t u r a 
L o c a l de S a n i d a d , por el Negoc iado de 
I n s p e c c i ó n M é d i c a , h a n re su l tado en 
malas condic iones n u e v e m u e s t r a s . 
I N S P E C C I O N D E C A S A S 
P o r e l Negoc iado de I n s p e c t o r e s de 
D i s t r i t o se h a n inspecc ionado y petro-
l izado d u r a n t e el d í a de a y e r , 2.064 ca-
gas, lo que d á u n promedio de 52.92 ca -
sas por c a d a I n s p e c t o r . 
E n l a s casas in specc io na da s h a n s i -
do encontrados p o r las s e ñ o r e s I n s p e c -
tores de D i s t r i t o , siete d e p ó s i t o s do 
agua con l a r v a s de mosquitos . 
Inspecc iones especiales con motivo 
de que jas , rec lamaciones , d e n u n c i a s , 
e tc . : 46. 
¿ 1,1 
A V I S O 
E l . s á b a d o 6 h a i b r á f u n c i ó n e x t r a o r -
d i n a r i a . 
A los s e ñ o r e s a'bo-nados se le reser-
v a r á n s u s l o c a l i d a d e s h a s t a l a s c u a -
tro d-s l a t a r d e d e l m i s m o d í a . 
H a b a n a . 4 -de J u n i o d e 1908. 
E l A d m i n i s t r a d o r . 
T e a t r o s . — 
P r a d a y C o s t a h a n combinado par,-, 
es ta noche el e s p e c t á . c u l o del N a c i o n a l 
con u n p r o g r a m a l leno de a trac t ivos . 
H a y n u e v a s v i s tas . 
Y h a y t a m b i é n nuevos actos de su 
r e p e r t o r i o por las tres P l o r e n c e , l a pa-
r e j a M a c k a n d W i l l i a m s , P a u l Ste-
phens , l a bolla O f e r i t a y M i s s D a y y s u 
t r i o de negri tos . 
E n P a y r e t h a b r á tres t a n d a s . 
T a n d a s con v i s tas c i n e m a t o g r á f i c a . ^ 
y n ú m e r o s de varwtés á l a c o n c l u s i ó n . 
A l b i s u . 
A n u n c i a n p a r a hoy los cartefes del 
p o p u l a r coliseo l a t e r c e r a f u n c i ó n de 
la t e m p o r a d a v e r a n i e g a . 
T r a b a j a r á n l a s h e r m a n a s ITess. 
Y como n o v e d a d de l a noche, el de-
but de los a f a m a d o s A e d o a n d V a n -
nerson , b a r r i s t a s de los cuales se nos 
cuentan m a r a v i l l a s . 
E n M a r t í h a b r á exhib ic iones y h a -
b r á t a m b i é n e l a n i m a d o y bonito espec-
t á c u l o de los bai les y couple ts de L o l a 
la A m e r i c a n a , l a p a r e j a Reseda-Pe -
rre t t i y e' duetto To ledo . 
E n el S a l ó n - N e p t u n o es el berieficio 
de l a be l la M o r i t a . 
C n t a r á el b a r í t o n o ü r g e l i é s . 
A n u n c i a n los carte les de A c t u a l i d a -
des estrenos de v is tas , bai les v cancio-
nes por l a bel la I m p e r i o y el d i v e r t i d o 
é inmejorab le n ú m e r o de los Mjary-
B r u n i . 
P a s t o r a I m p e r i o , ves t ida do hombre , 
c a n t a r á tangos y canc iones a n d a l u z a s 
a c o m p a ñ a d a de l a g u i t a r r a por s u her -
mano V i c t o r . 
C o m p l é t a s e el car te l t e a t r a l de la no-
che con l a f u n c i ó n de A l h a m b r a . 
P e r o no hemos rec ib ido e l p r o g r a -
ma. 
H u m o r a d a s . — 
Las n i ñ a s rezadoras que yo t r a to 
nunca piden A Dios el celibato. 
Eres, d e s p u é s de vieja, 
sirena inversa, que si l lama, aleja. 
Campoamor. 
P a r a l o s soc ios de l A t e n e o . — 
E n la rec iente j u n t a que c e l e b r ó la 
w e c t i v a del Ateneo y Círculo d-c la 
Hahajia f u é aprobado u n convenio pe-
'ebrado pon el profesor de a r m a s 
E d u a r d o Ales son . y por el c u a l los se-
ñ o r e s socios p o d r á n r e c i b i r l e c c i ó n d i a -
J*1̂  de e s g r i m a por d icho maes tro y 
^ s f r u t a r de l a s d u c h a s , del g imnas io . 
} (lo la g r a n p i n i n a ¿ e los J ó v e n e s 
' q u e se h a l l a en la m i s m a 
w l l e del P r a d o . 
, ,ara eUo b a s t a r á que el socio que 
desee inscr iba s u nombre en la Se-
" e t a n a del Ateneo, m e d i a n t e el pe-
p e n o aumento en su cuota de $2 p l a -
'a mensuales f a c i l i t a n d o el s e ñ o r A l e s -
n. por el momento, l a s a r m a s que se 
en p a r a esas leccion€S-
W ^ el mismo d i s t ingu ido p r o -
como deferenc ia a l Ateneo ó f r e -
1 L \ , •10s menores de edad de los 
la n?"+C0!ír.arles solainente l a m i t a d de 
cinn ^ fi;,ada en 811 sala- P o r l a s lec-
cinnes-de e sgr ima. 
t)«l ' e5t^ mocl0- con l a c o n c e s i ó n de los 
Vü^os e n el teatro N a c i o n a l , las f iestas 
l i t e r a r i a s , a r t í s t i c a s y sociales, l a es-
g r i m a , el g imnas io , las d u c h a s , etc.. es 
el Alendo y Circulo de la Habana la 
soc iedad de C u b a que por m e n o r cuota 
ofrece m a y o r e s u t i l idades , a t r a c t i v o s y 
v e n t a j a s . 
C a p r i c h o . — 
Si yo pudiera fueran tus ojo?, 
tur, negros ojos, astros del cielo; 
y dos claveles tue labios rojos, 
tus labios rojos de terciopelo. 
Y tus miradas, que dan enoios. 
que dan enojos y á veces celo, 
fueran destellos, por mis antojos, 
por mis antojos y mi consuelo. 
V yo cambiara tu a'.ma de nieve, 
tu alma de nieve por una hoguera; 
y en azucena tu mano breve. 
Diosa insensible; luz v a legr ía-
luz y a legr ía , si yo pudiera 
¡;En un arcánge l te trocarik! 
Rdoardo de Ory. 
D i b u j o s c o n l a b o c a . — 
l no de los pr imeros p intores deco-
r a d o r e s de I n g l a t e r r a , es B a r t r a m H i -
les. 
G o z a de u n a g r a n r e p u t a c i ó n y sus 
p i n t u r a s se v e n d e n m u y c a r a s . 
L o prodigioso de H i l e s , es que n o 
t iene brazos y que p i n t a con la boca, es 
dec i r , m a n e j a n d o los p ince les con los 
labios y los dientes. 
L a h i s t o r i a es m u y c u r i o s a y p r u e b a 
el p o d e r de l a v o l u n t a d . 
B a r t r a m H i l e s , t e n í a ocho a ñ o s 
c u a n d o f u é ap las tado por u n t r a n v í a 
que le d e s t r o z ó los dos brazos . L a a m -
p u t a c i ó n c o m p l e t a f u é necesar ia . 
. E l n i ñ o , que h a b í a demostrado a p t i -
tudes e x t r a o r d i n a r i a s p a r a el d i b u j o y 
e n qu ien s u ' famil ia , pobre, t e n í a f u n -
d a d a s sus e speranzas , c r e y ó que todo 
s u p o r v e n i r e s t á b a perd ido , pero con 
u n a c o n s t a n c i a y u n a v o l u n t a d que no 
se e n c u e n t r a n n u n c a en l a e d a d del 
m u c h a c h o se puso á t r a b a j a r y al cabo 
de dos a ñ o s de esfuerzos c o n t i n u a d o s 
l o g r ó e s c r i b i r v a l i é n d o s e de l a boca á 
modo de mano . 
A los once a ñ o s s o r p r e n d i ó en la es-
cue la u n o de sus d i b u j o s y obtuvo u n 
segundo p r e m i o . 
A los d iec ise is y a e m p e z ó á d a r obras 
p a r a el p ú b l i c o , que se l a s c o m p r a b a y 
desde entonces s u f a m a f u é crec iendo 
y s u f o r t u n a a u m e n t a n d o . 
P o r l a n m ñ a n a . — 
A l . l evantarse , t i e n e l a l e g u a _ s u -
c i a , m a l o l o r d-e a l i e n t o , e s t á b i l ioso , 
t i ene a g u a s de !boca? ¿ D e s p u é s de l a s 
c o m i d a s , t i m e u s t e d eruiptos -aigrio-s. 
gases , p i r o s i s , v e h í d ^ s . pesodez de c a -
beza , r u i d o s em los o í d o s , s o f o c a c i ó n , 
a p r e s t ó m , pailpita-ciiontes a l c o i r a z ó n ? 
S á i z de C a r l o s y se p o n d r í a b i en . 
S á i z d e C a r o s y se i p c n d r á b i e n . 
L a n o t a f i n a l . — 
L o s p a d r e s de E m i l i a est -án deses-
p e r a d o s p o r q u e e l n o v i o d e s u h i j a 
no les h a b l a u n a p a l a b r a de c a s a -
miento . 
L a m a d r e se dec ide á abord&r de 
T r e n t e l a c u e s t i ó n . 
— ¿ S a b e u s t e d — l e d i c e a l n o v i o — 
fo que se m u r m u r a p o r a h í ? 
— ¿ s o , s e ñ o r a . 
— P u e s dM&a q u e se c a s a u s t e d p r o n -
». 
— N o h a g a u s t e d caso . H a b l a d n -
• íns . Y a v e r á u s t e d e l c h a s c o que 
se l l e v a n . 
f a r t i á Sel I f i im 
E l d ía 7 de los corriente? & las 8 de la 
m a ñ a n a so ce lebrará , la fiesta de Pentecos-
tés , que corresponde ft esta Iglesia , h a l l á n -
dose el p a n e g í r i c o á cargo de un elocuente 
orador. Habana 3 de Junio de 1908. 
8590 4-4 
Kny ilustre A n U r a ü a del Santisíino 
Sgcramenlo en le CaMral 
En la j un t a general de elecciones celebra-
da en 24 del mes de Mayo ú l t i m o , han sido 
nombrados, para el bienio actual los her-
manos que se expresan á c o n t i n u a c i ó n : 
Rector ' : Sr. Francisco Garr ido . 
Vice Ldo. Francisco Penlchet. 
Mayordomo. Sr. Juan F e r n á n d e z Arnedo. 
Vice. Sr. V a l e n t í n Alegre t . 
Secretario. Ldo. I-utgardo J. de la Tor re . 
Vice. l^do. J e sús M. V. M a r t í . 
Lo que se publica para general conoci-
miento . 
Habana 1 de Junio de 1908. 
• Dolores Osorio. Peinadora 
Tiene el gusto de ofrecer á su numerosa 
clientela unas ondulaciones que a q u í no se 
conocen, de m i propiedad. Especialidad en 
tintes rublo y castafio claro y peinados para 
bodas, teatros y bailes; t a m b i é n tiene cre-
pé de todos colores, se ofrece en su s a l ó n 
O-Reilly 87. Te l é fono n ú m e r o 3121. 
S219 26-29My 
8393 
L . J . de la Torr«*. 
4-2 
C O M Ü M C A D O S . 
E L N U E V 0 " M A T A D E R 0 
á los expendedores de carnes 
Los que suscribimos con el c a r á c t e r de 
Presidente de los Centros de Mercados y Ba-
r r i o s de la Habana, aceptando la I n v i t a c i ó n 
que nos hace la Comis ión Gestora del p ro -
yecto de c o n s t r u c c i ó n de un Matadero en 
esta capital tenemos el gusto de convocar 
á todos los industr iales (sean ó no socios) 
para la Asamblea que ha de celebrarse el 
S á b a d o SEIS del presente á las ocho de la no 
che en los altos del Café Mar te y Belone. en 
cuya r e u n i ó n la referida c o m i s i ó n d a r á cuen 
ta con el expresado proyecto y nos p o n d r á 
en antecedentes de lodo él . 
Habana, Junio 4 de 1908. 
De ustedes atentamente. 
Scrnffn Fernfindez. D n u i c i PcHftn. 
S696 2-5 
P A R A - R A Y O S 
EL More í i^ . ¿tocano .Electricista, consxruo» 
tor ¿ «ns ia jauor ac para,-rayo* sLStuma m»»-
derac a ed iüc ioa . polvortnea, twrres. panteo-
nes y buques, ttaraniir&udo BU inataiaclún 
y materiales.—Reparaciones de loa miamos, 
•iende recuaocides y prottados con el aparn-
U> pâ .̂ . mayor g a r a n t í a . I n s t a l a c i ó n de t l r u -
uics e l é c t r i c o s Cuadros indicadores, tuboa 
acús t i cos , ü n e s s t e l e f ó n i c a s por toda la I s n 
Reparaciones de toda olasb de aparatos dsl 
ramo e léc t r i co . Se garan t izan todos los tra-
bajes.— Cal le jón do Espada n ú m . 3 2. 
C 1931 . 26- l Jn 
~ T r e n de tos tar café L A M E X I C A N A (Mar -
ca regis t rada) de EUSE3IO A M A T . San N i -
co lás 109. Se sirve X domici l io . Ordenes: Ban 
Nlcolfej» 109. Unico tostadero que sirve á 
part iculares. Especialidad en café de Puerco 
Rico. E l mejor café que e? toma en la 
Habana lo vende L A M E X I C A N A P r u é b e l o 
usted. 
7018 ' 26-7My. 
U N A P A R D A S O L I C I T A COLOCACION de 
manejadora ó par l impieza de habitaciones: 
hace poco que se ha l l a en esta ciudad, p ro-
cedente de provincias. San Rafael n ú m e r o 
141. entrada por Oquendo, h a b i t a c i ó n n ú m e -
ro ló. p r imera escalera 
8650 4-o 
DESEA C O L O C A R S E U N MATRIMONIO 
sin hijos. Los dos cocinan bien y ella es 
buena lavandera: él entiende de todos ios 
trabajos de campo y van á cualquier punto 
de la Isla. Dirí janse á Be lascoaín número 641 
café. Cuatro Caminos S«48 
DOS P E N I K S Ü L A R E S D E S E A N COLO-
carse para criadas de manos ó manejadoras: 
t ienen referencias. A g u i l a n ú m e r o 313. 
8645 4-5 
UNA COCINERA P E N I N S U L A R SE COLO-
ca en establecimiento ó casa de f a m i l i a : sa-
i be cumpl i r bien en su oficio y tiene buenas 
' referencias. Reina n ú m e r o 34 
8844 • 
DESEA COLOCARSE U N A JOVEN P E -
n l n - u l a r de criada de maijos: tiene buenas 
I recomendaciones: á tu ' 
i tela 32. 8642 • 4-6 
B 6 E ' S I S i E 
L A I D E A L 
IMPORTACION DIRECTA 
d e j o y e r í a y m u e b l e r í a á p r e c i o s 
d e v e r d a d e r a g a n g a . 
F A B A D A 
, E l domingo, para este d í a tiene MAN1N 
preparada una fabada, con c o t í n l longaniza 
y morclel la . les fabes son las mejores que se 
cosechan en Vi l lav ic iosa y Colunga y para 
a c o m p a ñ a r tiene el s i n r i v a l vino de mesa 
Rioja a ñ e j o que por su pureza y sabor no 
tiene competencia. Para los postres tiene el 
mejor champan que se conoce, la s idra As-
tur iana á precios sin competencia. 
Hay Lomo de Cerdo. Longaniza. Habas 
de la Granja. Coambrcs para vino, botas 
de todos t a m a ñ o s , conservas especiales. 
O B R A P I A »0. J o s ó Mlynre» . 
C. 2032 2t-5-2m-5 
CASA P A R T I C U L A R . COCINERA V A S -
congada; toda persona que quiera comer 
bien puramente á la e s p a ñ o l a con entera 
confianza on lo referente á esmero y condi-
m e n t a c i ó n , debe acudir á Monte 17 altos, y 
se Convence rán de la verdad, t a m b i é n se 
sirve á domic i l io con puntual idad. Precios 
convencionales. 8413 
8560 
T E L E F O N O 1538. 
4-3 
O J O , P ' Ú B U Q O 
F í j e n s e las persona:; que deseen comor 
carne de ternera (rasca d-íl pa í s , »iue hace 
t iempo que no se c o m í a y pasen por las 
Casillas n ú m e r o s 1 y 2 de la Plaza dol Po l -
vor ín donde h a r á n los pedidos para se rv i r -
los á domici l io . Esas carnes son de la gana-
d e r í a del Sr F e r n á n d e z de Castro. 
8276 16-30My 
" L E C H E R I A , LA V E R D A D . J E S Ú S M A R I A 
71. de M. A r n e : por contar con v a q u e r í a p ro-
pia, garant iza la leche y cualquier queja que 
tenga usted avise al t e l é fono 3006 y su deseo 
s e r á satisfecho. H a b a n a 
S251 26-29My 
A C A D E M I A " C E R V A N T E S " 
CONSULADO Y TROCADERO 
Cá lcu los Mercantiles. T e n e d u r í a . INGLES. 
C a l i g r a f í a etc. De 7 á 9 y media P. M . 
8505 26-3Jn 
D I A 5 D E J U N I O 
E s t e m e s e s t á i c c n s a g r a d o a'J S a -
c r a t í s k n o C o r a z ó n d e J e s ú s . 
E l C i r c u l a r e s t á en S a n t a C l a r a . 
S a n t o s B o n i f a c i o , a r z o b i s p o ; 8 a n -
elio y F e r n a n d o de P o r t u g a l , m á r t i -
r e s ; s a n t a s V a l e r i a , C i r i a y Z e n a i d a , 
m á r t i r e s . 
S a n t a Z e n a i d a , m á r t i r . E s t a glo-
r i o s a m á r t i r de J e s u e r i s t o . e r a n a t u -
r a l d e P a l e n t i n a , y v i v í a o c u p a d a en 
e jenc ic ios de p i e d a d , en Jos p r i m e r o s 
•siglos de la I g l e s i a , y e n l a s p r i m e r a s 
p e r s e c u c i o n e s que . p r o m o v i ó l a m e n t i -
r a c o n t r a l a v e r d a d : 
R e t i r a d a de l t r a t o d e l a s gentes , v i -
v í a o c u p a d a en ro-gar á D i o s 'hiciese 
aca' l lar l a r u d a t e m p e s t a d que c o m -
i h a t í a á s u I g l e s i a s a n t a y f ie les ado-
r a d o r e s . E i n p a r o á p e s a r d e todo 
f u é des-cubierta en s u a m a d o r e t i r o 
y d e l a t a d a como c r i s t i a n a al f p r e f é c t o . 
E s t e la l l a m ó i n m e d i a t a m o n t e , y 
d e s p u é s de u n i n t e r r o g a t o r i o , l a m a n -
i ó p o n e r e n p r i s i ó n . P a s a d o s a l g u -
nos d i a s l a M a m ó d-e n u e v o á r»u t r i b u -
n a l , y c o n s t i t u i d o en é l . e m p e z ó de 
n u e v o la v i s t a de s u c a u s a . S i c o n s -
tatfte e s t u v o l a S a n t a en el p r i m e r 
in terrc /gator io no lo e s tuvo m e n o s e n 
el s e g u n d o . F u é h e r o i c o s u valoa* y 
snípe.n*)>r á s u s e x o Ja i n t r e p i d e z c o n 
que d e f e n d i ó la r e l i g i ó n d e J e s u c r i s -
t o : y v i e n d o el pre fec to q u e n i l a s 
m á s p o m p o s a s o f e r t a s , n i los m á s 
crue le s t o r m e n t o s s e r v í a n para- c o n -
t r a r r e s t a r l a a n v n o s a v a l e n t í a d e l a 
i n s i g n e v i r g e n , m a n d ó fuese d e g o l l a -
d a , y a s í se e f e c t u ó , v o l a n d o s u p u -
r í s i m a a L m a á r e c i b i r el p r e m i o ce l e s -
t i a l . N o se saibe e l d i a de s u g lor ioso 
t r i u n f o , como n i l a é p o c a , el m a r t i -
ro'logio l a r e c u e r d a e n este d i a . 
F I E S T A S E L . S A B A D O 
M i s a s S o l e m n e s e n l a C a t e d r a l y 
en l a s d e m á s i g l e s i a s Las de c o s t u m b r e . 
C o r t e de M a r í a . — D i a 5 . — C o r r e s -
ponde v i s i t a r á N u e s t r a S e ñ o r a de 
l a s N i e v e s e n P a u l a . 
UNA JOVEN D E L A R A Z A D E COLOR se 
coloca para manejadora 6 criada de manos: 
t iene buans recomendaciones y no va fuera 
de la Habana si no le pagan el viaje, Merced 
n ú m e r o 108. 
8504 4-3 
PROFESOR D E INGLES. A. AUGUSTUS 
ROBERTS. autor del M é t o d o Noví s imo , para 
aprender ing lé s , dá. clases en su academia y 
&. domici l io . Amis tad CS. por San Migue l ¿ D e -
sea usted aprender pronto y bien el id ioma 
I . igiéa? Compre usted el M é t o d o N o v í s i m o . 
8397 14-2Jn 
Una Señorita Francesa 
Desea dar clases de f r a n c é s á, n i ñ o s y 
s e ñ o r i t o s en sus domicil ios, tiene mucha 
prftcticft para e n s e ñ a r n iños , sabe algo de 
i n g l é s y de la pr imera e n s e ñ a n z a en espa-
ñol. D i r í j a n s e Havana Emploympnt Burean, 
O'Rell ly n ú m e r o 30 altos del Banco Nova 
Escotia. C. 199C 4-2 
PROFESORA"DE FRANCES QUE T I E N E 
algunas horas disponibles á. consecuencia do 
la temporada de verano, se ofrece para dar 
clases á domici l io 6 en s\t' casa. D i r ig i r s e a 
Salud 5 (a l tos) . 
8351 5-31 
F l ' i l l I Q í i i s i leQona et conversation psr un 
PKOFEtíSEUR P A R I S I E N , á l ' a d r e s s e ci-des 
BOUS ou A domicile. 
- - P r i x t i é s i i i o t i é r é s - -
G . L e n o i r . 1 y Ü, e s q . C á r c e l , P r a d o , 
775G . 4-2 
A C A D E M I A DE INGLES de Mrs. COOK SE 
dan clases á los ]6v^iics por la nuche en 
grupos ó par t icularmente y á ias sefictaitás 
por la m a ñ a n a ; t a m b i é n á domic i l io . Los 
a ñ o s de experiencia y concclnviento gra-
matica l ciue tiene la s e ñ o r a Cook hacen Que 
su trabajo sea coronado con el mejor éx i to . 
Refugio 4. 
7475 2C-15My 
C o l e g i o " C e r v a n t e s " 
1! y 2i e n s e ñ a n z a . — Comercio 6 Idiomas. 
D i r e c t o r : L A G O S T O L E D O . 
G o n s u f i a d o y T r o c a d e r o . 
?8'27 26-22 My 
PROFESOR A C R E D I T A D O con much<»» 
a ñ o s en la 6nneftahzal da ciases & domic i l io 
y en su casa pa- t l cu ia r . d r orí mera y s r í r u n -
da eneeñan/ .d . Arí t t f rei ica Mercan t i l y T e ñ o -
d u r í s de l ib ros . T s m b i é n prepara para e' 
ingresi) en las c.\rri-rao espociaios y en el 
Mania ta r lo . 0'.:'.*riii ü.i. Fet i t P a r í s 
A . F l 
^ E I M F E E S i S 
ACABA D E P U B L I C A R S E 1SL D I R E C T O -
rio del Comercio y se -halla de venta & 
$3 oro en Obispo 86, l ibrería. 
8402 4-2 
m m m f mrnmt 
K l i x i r d e u í í í r í c o 
No debe d^jar de probar los Polvos. Pasta 
0 E l i x i r denclfríco del D r . José Arturo pre-
parado cienttlicamente, son los mejores. 
P í d a s e en Farmacias y S e d e r í a s . De-
pós i to prlncli ai . Xcu/enU K , . .. 
C. 1928 26- lJn 
E l Hote l -Restaurant má.s elegante, fres-
co y campestre y donde mejor se come. 
C. 1745 a l t . 13-20My 
SE COMPRAN LIBROS E N GRANDES P A R -
tidas, Bibliotecas. Obispo 86, l i b r e r í a . 
8661 4-5 
A T E N C I O N COMERCIANTES, A L M A C E -
nistas. Casas de p r é s t a m o s y part iculares . 
Se compra toda claae de remates do cual-
quier a r t í c u l o que sea, pagando m á s que 
nadie. Lorenzo, General Enna n ú m . 1 a l lado 
del Templete. 8698 4-5 
De la calle de Lagunas 60, ha desapareci-
do una hermosa perr i t^ . de aguas, p r ó x i m a 
al a lumbramiento, que atiende al nombre 
de "Cuba." A la persona que se digne entre-
gar la en Mura l l a 28. se le g r a t i f l e a r á e s p l é n -
didamente, si as í lo desea. 
PALOMA MENSAJERA — SERA G R A T Í -
ficada con dos luíscr. la persona que entre-
gue ( d e s p u é s de las 12 a. m.) en Crespo n ú -
mr-ro 2 Habana. \ina paloma negra con dos 
anil los en las patas, uno cerrado con las le-
tras y n ú m e r o s siguienton: Derby 25.276 y 
otro abierto con la d i r ecc ión . 
8618 4-4 
, i l ^ n c i a . L a I a de A g u i a r 
Faci l i ta cuantos dependientes y emplea-
dos necesite el Comercio para cualquier 
giro y punto de la Isla, toda clase de ser-
vicio domést i co y trabajadores. O'Rellly 13 
Telé fono 450. J . Alonso y Viliaverde. 
8877 26- lJn 
L I Í J I T Ü P E a 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E 
quince días desea colocarse 6. leche entera 
buena y abundante. Informes Manrique 184. 
86S8 ^ * 4-5 
~ UNA'.YÓVEN C R Í A N I >E2RA. D E CÜATÍRO 
meses, recién llegada de España, se coloca 
(i leche ontera: tiene q -̂ilen responda por 
ella. Calle D. quinta de Pozos Dulces, casa 
número ?.. Vedado. 8687 6-5 
""UÑA C RÍ A N D E R A Í^ENINSUSAR D E 
cinco semanas, con buena y abundante le-
che, y cuyo niño mostrará, dosca colocarse 
ú media ó leche entera: pjjeü.o ir a l campo. 
Su=pirn número 18. 8685 4-5 
ÜNA J O V E N A S T U R I A N A D E S E A EÑ^ 
con l i a r una casa decente para acompañar 
algi inai señoras ó señori tas sn'.-.n do Ihnpie-
za y de peinar y vestir; e s tá bien edn.-ada 
no tiene pretensiones; quiera buen trato. I n -
forman calle de Pamplona número 23. J e s ú s 
Oíd Monte. 8684 4-5 
IGLESIA DE SANTA CLARA 
E l Jueves, día 4 tendrá lugar el ejercicio 
de la "Hora Santa" á las 8 de la tarde. 
E l domingo, día 7 ce lebrará su fiesta anual I 
la Archlcofracrta del Corazón agonizante de 
Jesús : A las 8 y media misa de c o m u n i ó n 
con cánt icos : á los 9 misa contada con ser-
món á cargo del Rvdo. Padre Director. F r a y 
Bernardo Lopátegui . 
A. M . D. G. 
8582 lt-3-3m-4 
C U L T O S E N H O N O R 
D E L 
G L O R I Q S O S A N A N T O N I O 
(IsrloMa de la V. O. T. de Snn FraneUco» 
Pr inc ip iarán el d ía 4 de los córlente» con 
doble novena que tendrá lugar, por las ma-
ñanas, á continuación de la mina cantada 
de las 8. y por las tardes al toque dol An-
gelus, con cánt icos y responsorlo del Santo. 
E l día 13. á las 7 y media se celebrara la 
misa de comunión general de lo» SOCIOK de 
la Pía Unión y á ISLS 8 y media la cantada 
en la que predicará el R. P. Pujana. 
S« si-pilca la asistencia á ios n imerosos 
devotos Url Santo J : todo - l uiün'ib >* 
A. M. D. G. 
SÓ6« A-2 
R e g a l o & l a s s e ñ o r a s 
Que se retraten en la f o t o g r a f í a de A. 
M a r t í n e z , un bonito peinado por la a r t i s t a 
Peluquera Josefina que acaba de l l egar de 
Madr id . Barcelona y P a r í s . E n s e ñ a á peinar 
y hace postizos. SI no lo quieren creer la 
S e ñ o r a s vengan y !o v e r á n y se convence-
r á n de que en n i n g ú n s i t io les ofrecen . tanta 
comodidad, todo en la misma casa. Galiano 
85 altos, de E l Encanto. 
8674 ^ 15-5Jn. 
GARCIA. P INTOR DECORTDOR. SE~HA^ 
ce cargo de toda clase de trabajos de P i n t u -
ra y Decorado. Especialidad en anuncios pa-
r a casas de comercio. Ordenes A g u i l a 128, 
S o m b r e r e r í a . Precios s in Competencia. 
8097 4-5 
MODISTA — S E l i A C E N ^ r R A J E S ~ D E l 3 í > 
ñ o r a y n i ñ o s ; ne adornan sombreros y pa-
melas; los precios son como ustedes quieran 
no se le olvide t raer figurín. Neptuno 32. 
8643 4-5 
PELUQUERO: — CONFECCIONA T O D A 
.•lase de postizos de p e l u q u e r í a á precios m<S 
dicos (esti lo f r a n c é s ) y entregando el pelo 
se hacen á mi tad de precio. San N i c o l á s 41 
al costado de la Ig les ia de Monserrals . E n ¡a 
misma se coi í ipra pelo y se peinan s e ñ o r a s 
& domici l io . 
8072 • 26-27My 
SE D E S E A UNA C R I A D A . P R E F T R T E N -
dola. recién llegada y sin pretensiones. V i -
lleaes 124. darán razón. 
8683 4-5 
M E R I T O R I O G R A T I F I C A D O S E S Q L I G I -
ta. "Compañía Abastecedora de Hospitales, 
Aguiar 68. 8680 4-5 
S e d e s e a s a b e r 
L a residencia de Constantino R o d r í g u e z y 
Ebra. do la p rovinc ia de Orense. Galicia, 
Ab-aldíá de-Pulquera. pueblo de Noselo de 
Samame.dl. Lo solicita su hermana Camila 
para un asunto de mucha importancia.* D i -
r e c c i ó n : Trocadero n ú m e r o 28. Habana. 
_8678 ' • 4-5 
COCINERA; UNA D E COLOR QUE SEPA 
cocinar bien, y éei. aseada, para i r al cam-
po por la temporada; Sueldo CUATRO L U I -
SBS. ha de tener r e c o m e n d a c i ó n . D i r i g i r s e 
á Bernaza 28 altos. 8676 4-5 
UNA P E N I N S U L A R DESEA COLOCARSE 
de cr iada de manos sin pretensiones: tiene 
qu ien , la recomiende. I n f o r m a n en San M i -
guel n ú m e r o 7. 8675 4-5 
SE SOLICITA UNA C R I A D A P E N I N S U -
lar de mediana edad, si no sabe t rabajar 
que no se presente. In fan ta 62 y media. 
8673 4.5 
UNA BUENA COCINERA P E N I N S U L A R 
desea colocarse en establecimiento 6 casa 
pa r t i cu la r : tiene buenas referencias y sabe 
cocinar bien á ¡a c r io l l a y á la eap'afiola: 
se prefiere corta fami l i a . I n f o r m a r á n Susni-
ro 14 8854 4-5 
Ofrézcome para hacer toda clase de mo-
delos y moldes de yeso, a s í como piedra. 
Imi tac ión á c a n t e r í a y marmol . Hago coplas 
de planos en tela, etc. Francisco Romeu nu-
slch, escultor. Val le 1 n ú m e r o 1, esquina á 
Hosp i ta l . 839S 8-2 
C A P I T A L I S T A — P A R A UNA G R A N I N -
dus t r i a floreciente y de gran porver. ir se 
necesita un socio capital is ta . Las mejores 
referencias bancarlas. Escr ib i r á I N D U S -
TTTALES, Apartado 1096 
«653 10-5Jn. 
D ^ CRIADA D E MANOS ó M A N E J A D O R A 
desea colocarse una joven peninsular- sa-
be c u m p l i r con su ob l igac ión y tiene quien 
responda por el la. Cris to 15 d a r á n r azón 
_ 8 6 5 1 _ . . 4-5 
SE SOLICITA ÜNA COCINERA Q U E 
sea aseada y sepa bien su ob l igac ión . Ño 
se permi te sacar comida. E n Cuba 99, bajos. 
Sííd ñ j -
4-a 
UNA JOVEN P E N I N S U L A R SE COLOCA 
para criada de manos ó maneadora: es ca-
r i ñ o s a con los n i ñ o s y tiene referencias de 
las casas en donde ha servido. Campanario 
n ú m e r o 28 8641 4-5 
SE DESEA UNA COCINERA QUE SEA 
buena y l i m p i a : si no r e ú n e estas condicio-
nes que no se presente. Es para el Vedado. 
Se pagan cuatro centenes de sueldo. Refe-
rencias en Cuba n ú m e r o 24. 
8638 • • *-5 
DESEA COLOCARSE U N J A R D I N E R O 
hortelano, p r á c t i c o en el trabajo, r ec i én l l e -
gado de Europa. T a m b i é n se coloca de co-
chero ó portero. Informes en Sol n ú m e r o 8. 
8637 *-6 
F a r m a c i a A r n a u t ó 
Se sol ic i ta un aprendiz adelantado. Monte 
n ú m e r o 128 8635 4-5 
U N A SRA. R E C I E N L L E G A D A DESEA C o -
locarse de criada de manos ó manejadora: 
sabe coser á mano y á m á q u i n a . I n f o r m a r á n 
Cruz del Padre n ú m e r o 13 á todas horas del 
d í a . 8636 4-5 
D E S E A COLOCACION E N ESCRITORIO 
como aux i l i a r un joven extranjero, t iene 
muy buena letra. Referencias N . Mel la . 
Aguacate 58. 8634 6-5 
~ S E D E S E A COLOeXR U N A COCINERA 
peninsular que sabe cumpl i r con su o b l i -
g a c i ó n v tiene quien la recomiende. I n f o r -
m a r á n San Rafael 109.1 8692 4-5 
SE SOLICITA UNA C R I A D A D E COLOR 
para manejar dos n i ñ a s y l i m p i a r tres ha-
bitaciones, tiene que presentar buenas re-
comendaciones: in forman en el Vedado. L i -
nea n ú m e r o 132. 8694 4-5 
SE DESEA COLOCAR i jÑ B U E N C R I A D O 
de manos, peninsular, coh bastante t iempo 
en el p a í s : tiene quien responda por él . 
Bólj esquina á Inquis idor . P e l e t e r í a dan ra-
zón. A. 4-5 
DESEA COLOCARSE U N COCINERO D E 
color-para f ami l i a pa r t i cu la r B e l a s c o a í n 639, 
en la misma I n f o r m a r á n . Puesto de frutas . 
No tiene inconveniente en i r al campo. 
8670 4-5 
DESEA COLOCARSE UNA M U C H A C H A 
peninsular de cr iada le manos ó manejado-
ra: sabe su o b l i g a c i ó n y t ienen quien la 
recomiende. In fo rman Amis tad 49. 
8497 4-3 
SE SOLICITA U N A C R I A D A D E MANOS 
que no tenga pretensiones y sepa trabajar . 
Campanario fJ7, altos 
8658 4-5 
UNA COCINERA P E N I N S U L A R SE COLO-
CO, bien en casa de comercio ó de f a m i l i a : 
tiene refernclas V l r t u d e a n ú m e r o 173. 
8657 4-5 
UNA JOVEN P E N I N S U L A R DESEA C o -
locarse de cr iada de manos ó manejadora: es 
c a r i ñ o s a con los n i ñ o s y t iene quien la 
garant ice: Carmen n ú m e r o 4 
8629 4-5 
SE SODICÍTA UNA C R I A D A QUE B N -
tlenda de cocina Aguacate 61 Habana. 
8631 4-5 
UNA C R I A D A DE MANOS D E C A N A -
rlas desea colocarse en casa pa r t i cu l a r : t i e -
ne buenas referencias. Oficios n ú m e r o 60. 
8627 4-5 
UNA P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D , 
repostera, se coloca en esta ciudad ó fuera 
de ella: tiene quien responda por ella. San 
Ignacio n ú m e r o 35. 8626 4-5 
UN JOVEN P E N I N S U L A R B I E N PORTA-
do. con a lguna in s t r t i cc ión y e d u c a c i ó n so-
l i c i t a plaza de criado en casa de comercio 
ó escri torio. Acosta 39 
8625 4-5 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E TRES 
meses, so coloca á leche entera; buena y 
ante: tiene qú l en responda por ella. 
Glor ia n ú m e r o 84. 
8607 . 4-4 
UNA SRA. QUE se E M B A R C A P A R A ES-
p a ñ a el día 15 de este mes dosea hacerse 
cargo de l l evar un n i ñ o á pecho para Coru-
ñ a ó L u g o : es de toda confianza y tiene 
quien la garantice. I n f o r m a r á n Vi l legas n ú -
mero 124. 8608 4-4 
COCINERA: SE SOLICITA que sea blanca, 
l imp ia y t€,nga buenas referencias. San M i -
guel 224 C. altos. 
8615 4-4 
COCHERO españo l SABIENDO B I E N SU 
ob l igac ión y con buenos informes, desea ca-
sa par t icular , en Las Tul ler las . San Rafael 
n ú m e r o 15 i n f o r m a r á n . 
S617 4-4 
SE SOLICITA U N A C R I A D A QUE SEPA 
lavar; se le d a r á buen sueldo y buen t r a t o 
Jesús del- Monte 563. 
8621 6-4 
UNA P E N I N S U L A R D E 22 a ñ o s DESEA 
colocarse de criandera de 3 meses, á leche 
entera. I n f o r m a r á n en Bela.scoaín n ú m e r o 
10, A l m a c é n de V íve re s , Te l é fono 1904. 
8623 4-4 
UNA COCINERA P E N I N S U L A R . QUE SA-
be bien su oficio y tiene quien la recomien-
de, desea colocarse en casa par t icu la r . A n i -
mas n ú m e r o 89. 8624 , 4-4 
DESEA COLOCARSE U N JOVEN P E N I N -
sular de criado de pianos; sabe cumpl i r bien 
con F U o b l i g a c i ó n y entiende de cocina, y 
t a m b i é n un cocinero; se d á n buenas refe-
rencia?. Informes Animas n ú m e r o 58. 
8593 4-4 
EN CONCORDIA 125. se SOLICITA U N A 
criada sea blanca ó de color, que sepa su 
o b l i g a c i ó n . 8591 4-4 
_ T A R A ~ C R T A D O 6 PORTERO DESEA CO-
locarse un peninsular para casa pa r t i cu l a r 
ó de comercio: tiene buenos Informes. D a r á n 
Razftn San Rafael y Gervasio, Café, el c a n t i -
nero. 8589 4-4 
SE SOLICITA UNA C R I A D A D E MANO 
de color que pase el p a ñ o á los pisos; sueldo 
dos centenes y ropa l impia . San L á z a r o 169. 
S606 4-4 
UNA JOVEN P E N I N S U L A R DESEA CO-
locarse de criada de manos con una familia 
de mora l idad : sabe cumpl i r con su ob l iga -
ción y tiene quien la recomiende, prefiriendo 
para las habitaciones. I n f o r m a n Galiano 75 
por San Migue l . 
8603 4-4 
SE SOLICITA P A R A U N M A T R I M O N I O 
una criada que cocine y ayude á algunos 
quehaceres de la casa, sea blanca ó de color, 
de mediana edad, que tenga r e c o m e n d a c i ó n 
y duerma en el acomodo. Ha de ser muy 
l imp ia y honrada, sueldo dos centenes, casa 
y ropa l impia . Sin cualquiera de estos re-
quisi tos que no se presente. Composte-
la 30. 8602 4-4 
P A R A F A M I L I A S se a lqu i l a la higlélTlca 
y boni ta casa San Migue l 167. con todas 
las comodidades apetecibles. Precio razona-
ble. Informes: Teniente Rey 4, Casaus. 
8599 4-4 
A M E R I C A N O DESEA H A B I T A C I O N A S B A -
da y fresca con comida buena en casa par-
t leular. cerca del Parque Central y en pre-
cio módico . V. B. Apartado 937. 
8598 4.4 
UNA SRA. P E N I N S U L A R D E M E D I A N A 
edad pero fuerte para el trabajo, desea 
colocarse en casa par t icular , para a r reg la r 
una h a b i t a c i ó n ó dos, para coser, a c o m p a ñ a r 
s e ñ o r a s ó s e ñ o r i t a s : es in te l igente en todo 
no tiene Inconveniente en sal i r fuera de la 
Habana, bien para el campo ó para la pe-
n í n s u l a . In fo rman en Campanario 4. 
8596 4.4 
U N P E N I N S U L A R DESEA COLOCARSE 
de criado de manos en casa par t icular , seria, 
h o t e l , ó restaurant ó con un caballero: T a m -
bién ee embarca con familias a l ex t ran jero ; 
tiene muy buenas recomendaciones, pero sí 
no pagan buen sueldo que no se presenten. 
In fo rman Neptuno n ú m e r o 51, Te lé fono 1404 
8587 4_4 
UNA P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D 
desea colocarse de cocinera en casa particu-
lar ó establecimiento: Sabe cumplir con su 
obl igac ión: tiene quien responda. Calle de 
Clertfuegos número 22. 
8586 4.4 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANOS7 
tros centenes y ropa limpia. E n la calle k 
entre 19 y 21. Vedado. 
8585 4.4 
SE S O L I C I T A UNA MANEJADORA. B L A N -
ca ó de color que esté acostumbrada á ma-
nejar y traiga referencias. Se dá buen suel-
do. Informan Salud 77. 
8581 4.4" 
S E D E S E A COMPRAR U N A ~ j X C A ~ D E 
monta que sea mansa, buena caminadora d» 
buefaa figura y -que no sea de mucho ¿re-
cio. Habana 9ü. 8577 4.4 
Y O F U M O 
E L T U R C O 
C. 1945 26-lJn 
UNA P E N I N S U L A R DITSEA ENCONTRAR 
co locac ión en una buena ^a^a: sat-o coser 
& mano y á m á q u i n a y tiene buenas reco-
mendaciones de las «*asaí donde ha estado. 
I n L - m a r á n en la A n t i c u a casa de Mi^ndy. 
ORe 'My 22. S575 4-4 
SE COLOCA U N E S P L E N D I D O COCINE-
ro: sabe t rabajar en todas las formas que se 
le exi jan tanto en cocina como reposte-
ría . I n fo rman Misión 46, R o d r í g u e z . 
8580 4-4 
UNA BUENA COCINERA P E N I N S U L A R 
de.<ea colocarse en casa de com-ir -'o ft pnr -
t i cu l a r : t iene r e ' - í r e n c i a s de las cosas don-
de ha estado. Monte n ú m e r o 39. 
8574 4-4 
UNA JOVEN i s l eña DESEA C O L O C A R S E 
de criada de mano: tiene quien la recomien-
de. I n f o r m a r á n Bernaza 45. 
8571 4-4 
DESEA COLOCARSE UN JOVEN D E CO-
lor para cochero de casa pa r t i cu la r 6 d« 
méd ico . S u á r e z n ú m e r o 70. 
8668 4-4 
V E D A D O D, n ú m e r o 12 SE SOLICITA u n » 
cr iada que sea formal y honrada. 
8587 4-4 
SE SOLICITA UN COCHERO CON R E F E -
rencias y sin pretensiones. I q fo rman en 
Manrique 121. 8364 4-4 
DESEA COLOCARSE UN M A T R I M O N I O 
Joven, sin hijos, ella para criada de mano 
ó cocinera y él para ja rd inero , siendo i n -
tel igente en el ramo y lo mismo en otros 
quehaceres del p a í s ; sabe leer y escribir . I n -
forman en J e s ú s Peregrino n ú m e r o 72, l e -
t r a C. 8561 4-4 
SE SOLICITA UNA COCINERA QUE SE-
pa cumpl i r con su ob l igac ión y tenga quien 
responda de su conducta. Salud 29 bajos, 
i n f o r m a r á n . 8558 4-4 
DESEA COLOCARSE UNA COCINERA D B 
mediana edad: sabe cumpl i r con su ob l iga -
ción y tiene persona que responda por e l la . 
Inquis idor n ú m e r o 3, cuarto n ú m e r o 27. 
8557 4-4 
SE SOLICITA U N B U E N CRIADO D E CO-
l o r en Prado 46 altos, de 11 de la m a ñ a -
na á 3 de la tarde 8556 4-4 
COCINERA P E N I N S U L A R de M E D I A N A 
edad desea colocarse en casa pa r t i cu la r 6 
de comercio, sabe su ob l igac ión y tiene 
quien la garantice. I n fo rman Monte 383, e l 
contlnero del café . 8553 4-4 
DESEA COLOCARSE UN JOVEN D E CA-
r re ro para r epa r t i r cigarros ú o t ro a r t i c u l o : 
tiene quien lo recomiende. I n f o r m a r á n I n -
quis idor 43. 8554 4-4 
J o r g e J . S e r r a l l é s 
y S e ñ o r a 
Que residen en el Ho te l Pasaje, desean ve r 
á d o ñ a Ave l ina Torres, Vda. de Godoy, cuya 
d i r e c c i ó n ignoran . 
8499 4-3 
A L O S D U E Ñ O S D E C A S A S 
P A R A ASEGURAR L A P R O P I E D A D D13 
M A N E R A QUE D E lo que deba dar, deba 
estas manejada por Oficiales cuya.-? t a c i l i da -
de-. los ponga t-ii comuciones ie í i lqui i .mys 
y tenerlas alquiladas siempre. 
TENEMOS U N A V E R D A D E R A F U E R Z A 
en nuestra A c r n d a ocupada exclusivamente 
en buscar propiedades de a lqui ler . 
Nos a l e g r a r í a m o s de admin i s t r a r las su-
yas. 
Havana House Ren t ing Agency. Cuar to 
n ú m e r o 7, altos. O 'Rel l ly 30. Edif icio del 
Banco de Nova Scotia. Te l é fono 3195. 
2010 " 7-3 
UNA J O V E N e s p a ñ o l a DESEA COLOCA-
ción como cocinera ye casa par t icu la r . T i e -
ne buenos Informes de las casas donde ha 
t rabajado y quiere casa de mora l i lod . Para 
informes y t r a to I n d u s t r i a 94, segundo 
cuarto. 8526 4-3 
E N PRADO 66 BAJOS SE SOLICITA U N A 
manejadora de mediana edad que quiera i r 
á Matanzas. 8528 4-3 
O F I C I A L A S D E VESTIDOS: E N L A M A I -
son de Blanc". Obispo 04, se sol ic i tan buenas 
oficialas de vestidos, p a g á n d o l a s bien. 
8530 4-3 
E n Cuba 91 se solicita, ha de presentar 
buenas recomendaciones. 
8627 4-3 
SE S O L I C I T A N U N A B U E N A COCINERA 
que sea l i m p i a y guiso bien; sea blanca ó do 
color, y una criada de nia.nos espaftola y 
formal , para la calle 17 n ú m e r o 60, Vedado; 
y una cr iada de manos para Animas 180. 
8531 4-3 
SE SOLICITA U N A C R I A D A D E MANO 
que sepa cocinar para un ma t r imon io solo 
Se desea una joven blanca que no sea casa-
da y que duerme en la co locac ión . Se pida 
referncias. Sueldo 3 centenes y ropa l i m p i a . 
Habana 157 altos. 8533 4-3 
U N A B U E N A C R I A N D E R A D E DOS M E -
ses y medio desea colocarse á leche entera, 
abundante y puede verse el n i ñ o en la c a -
lle B esquina á 21 Vedado. 
8475 8-3 
DESEA COLOCARSE D E C R I A N D E R A 
una peninsular con muy buena y abundante 
leche: t iene 3 meses de par ida y puede versa 
su n i ñ a en los al tos de Escobar núm'e ro 
30 ó dan r a z ó n . 4-3 
UN JOVEN QUE ESCRIBE . M A Q U I -
na, tiene buena le t ra y )g de 
contabilidad, desea encontrar trabajo de 8 
á 11 p. m. Buenas referencias y pocas p r « -
*onRiones. Informes A. F . Salud 146A. 
8479 4-3. . 
DOS PENINSULARES DESEAN COLO-
carso, una de cocinera y la otra, de cr iada 
ó manejadora. I n f o r m a r á n en A g u i l a n ú m e -
ro 117, S a s t r e r í a . 8480 4-3 
DESEA COLOCARSE UNA P E N I N S U L A R 
para criada de manos ó manejadora. Es 
c a r i ñ o s a con los n iños , p r á c t i c a en el of i -
cio y tiene quien la recomiende. C a l z a d » 
del L u y a n ó n ú m e r o 73 s a s t r e r í a . 
8481 4-3 
SE SOLICITA UNA B U E N A COCINERA 
para una corta f ami l i a : se pagan tres cen-
tenes calle Blanco 60, esquina á V i r tudes . 
8484 4-3 
SE DESEA SABER D E M A N U E L A L V A -
rez Q u i ñ o n e s , na tu ra l de Pinos de Babia 
de León. Se g r a t i f i c a r á a l que dé cuenta da 
é l : es escojedor de tabacos. D i r i g i r s e por es-
cr i to al Café Centro Gallego, Habana F e r -
nando Garr ido López , c u ñ a d o del mismo I n -
dividuo. 8485 4-3 
U N A SRTA. INGLESA B I E N E D U C A D A 
que habla e s p a ñ o l y f r ancés , sol ic i ta una 
ocupac ión adecuada á sus aptitudes. D i r i g i r -
se á Miss A lbe r t i ne Mege, en este p e r i ó -
dico. 8486 » 4 3 
SE SOLICITA U N CRIADO D E MANOS 
que sea formal , que cumpla con su ob l iga -
ción y t r a iga referencias: sueldo 3 cente-' 
nes y ropa l impia . G. esquina L í n e a , Vedado. 
8487 4-3 
UNA JOVEN QUE COSE Y CORTA POR 
figurín, desea encontrar una casa pa r t i cu -
lar de 8 á 6. En la misma unmuchacho pe-
ninsular desea encontrar plaza, de apren-
diz de m e c á n i c o e lectr ic is ta : no quiere suel-
do sólo desea d o r m i r en el ta l ler . San Sal-
vador 21, Cerro. 
8488 4.3 
UNA JOVEN P E N I N S U L A R S O L I C I T A 
colocac ión en casa par t i cu la r para coser de 
8 á 7: corta y entalla por figurín, ropa da 
s e ñ o r a y n iños . U 'Rei l ly 42 altos. 
. 8489 4-3 
SE SOLICITA UNA COCINERA QUE A Y U -
de á los quehaceres de la casa y duerma en 
el aconjodo. Ha de traer r í i fe renc ias . Se le 
d a r á buen sueldo y ropa l impia . Neptuno 
131, bajos. 8491 . 4-3 
UNA COCINERA PENINSULAR ACLÍMA-
tada en el pa ís desea colocarse en casa par-
t icu lar O establecimiento: sabe bien su o l l -
cio y tiene quien la garantice. M o r r o n ú -
mero 5, al lado de la l eche r í a . 
8494 4..̂  
SE SOLICITA UNA M A N E J A D O R A 1 >TÍ 
color, de mediana edad, que sepa lavar ro'-' 
pa de n iños . T a m b i é n a y u d a r á á la l i m -
pieza de 2 habitaciones. Sueldo tres luisest 
D e b e r á traer referencias. J e s ú s del MonUl 
636 altos. 8495 4.3 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHAC i i % 
peninsular de manejadora; sabe su obliga-
ción y tienen quien la recomiende. Informan 
Amistad 49. 8497 4.3 
S E S O L I C I T A UN C O C I N E R O 6 COCÍNE~ 
ra y un criado ó criada de manos que trai-
gan referencias y que sepan su ob l igac ión . 
San Miguel 182. 8493 4-3 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E DOS 
meses se coloca á leche entera,' buena y 
abundante, y cuyo niño puede verse: no tie-
ne Inconveniente en ir al campo. Zanja nñ-
mero 72. _8502 4.3 
MATRIMONIO P E N I N S U L A R D E S E A CO" 
locución, ella para cocinera ó criada de ma-
nos y él de criado ó portero: saben bien su 
obl lgac.ón. Informan Línea, esquina á 4 
bodegjL ,<,.-, 1:; . 4.3 ' 
S E S O L I C I T A un V f l ' c ^ ~ m J L " C E R b Q U E 
tenga práctica de h : • ü'Titinv . ' r •> <v. 
talana. 3 " ' '"a 
sf.11 • . » 
P 3 L A lálíam.—Jimio 5 de IDOS, 
U V E L A S j C O R T A S . 
( C O N C L U Y E ) 
cuando en vez nos daban suel-
ta del calabozo y ya en «I patio, 
comoazábamos á charlar por los co-
dos, como acariciados por el ponsa-
m::-nto de nuestra libertad 
canvello d-el desierto contemplara á 
través de sus ojos vidriosos el es-
pléndido panorama de un espejis-
mo. D-e entonces más me aseguré 
Pero, ! en lo one antes pensara. Noj aquel 
¡cá! pensé yo. el otro' jamás de ella ! corazón que no alegraran, probable-
1 ipeiiito. el lenguaje d-e las ondas del la hi íbkse gozado, por la sencilla 
razón de que no la comprendía. 
Todo, todo le era imdiferente. Yo, 
estuve por varios días, estudiando 
aquel sér autómata, que nadie ni 
pgda l o g r a b a sacar de sus casillas. 
Ctmio una masa bruta quedábase 
nías de cien veces al día. alelado, 
: un estado de idiotismo incalifica-
LIegj5 el día de nuestra libertad. 
Erac las siete de la noche de un 
martes, e n a a é o é sargento de guar-
día ttóa trujo la buena nueva. Sa-
limos. 
1 a noche se cerraba en torno 
QUéstró; un sile-ncio de muerte rei-
naba á lo ancho de aquellas Llanu-
r a s burgalesa^. Conforme avanzá-
bamos, ías e s t a n t e s , unas desfpttés < le 
otras, prendíanse en el fondo obs-
curo azul del firmamento; las som-
bras, cada vez más densas íbanse 
exteui'ii'iid » y agrandando en derre-
dor nuestro. 
De entonces llovieron días y ca-
yeron panes. Puedo asegurarte que 
agpel hombre no gozaba de la liber-
tád. A mi ver, tan campante se ha: 
Bara en una zahúrda., jugando las 
Martas á la mortecina, luz de una 
candileja, como en rica sala, dotnde 
hubiese hermosos paisajes de Wat-
teau. espejos venecianos, mesas de 
palo santo y bibelots de ágata, ómi-
ce ó diorita. 
Un día eacuéntrome a.l hombre 
en la catedral. Entusiasmado, agu-
zaba los sentidos para descifrar 
aquel inmenso libro de piedra, en 
el que los acontes; grifos y diable-
jos de sus molduras y también los 
carpaiules peraltados, ojivas, eu f in , 
todo aquel maremagnum de jeroglí-
ficos, aplanaba mi ¿ilma bajo el peso 
de su grandeza, cuando de manos á 
boca tópame ©on él. Allá iba "pa-
Beando" el templo henchido de arte 
sublime y de re:':;g:miento .misterio-
so, viendo sus divinas filigranas con 
la serena .indiJcerencia con que un 
nidr ni las fragorosas vertientes de 
Jungfron. estaba muerto para Ja di-
cha. Naciera esclavo y esclavo per-
s i s t i m toda su vida. 
A aquel sér no lo comprendió la 
sociedad, ni él á ella -comprendiera. 
•Profundo es el pensamiento de 
Madame Stael " e l que comprende 
todo, todo lo perdona'?; y ahora 
aparece como una raya de luz en 
mi cerebro, algo así como la estela 
de la genial reverberación que un 
día alumbrara las profundidades del 
alma de Stael. ¿Xo ha dicho, asi-
mismo Battle que lo que la razón 
construye, ella misma derriba? ¿Y 
quién sabe si la razón de anuel hom-
bre se fundaba en la sinrazón de sus 
pro cederes? 
Basta ya, io que sabía te dije; 
mi objeto no era otro que entrete-
nerte un poeo y ahora, ahí de t u 
inteligencia para descifrar el enig-
ma. 
Xos levantamos. Poníase el sol 
ante nosotros ocultando su roja ca-
bellera entre rojas nubes que to-
maban los tintes de la púrpura , y 
por todas partes ascendía de la ex-
tensa pianicie azulado vapor que se 
remontaba á los cielos, percibiéndose 
en lontananza lejanas voces que en 
la noche callada sonaban misterio-
sas y llenas de encanito... A h o o . . . 
ahoo.. . 
A i pasar por Albar Yáñez de 
Ubina, ya un cabo practicaba el 
reconocimiento, pasando un hierro 
los barrotes del Presidio, al 
P A K A H A C K B 
J^Lófcte la edi 
M É t ¡ i " . : - ¿ : ; : 
caras 
S E N E C E S I T A Ü N M U C H A C H O P A U A 
v e n d e r l i b r o s por l a c a l l e . O b i s p o 86, l i b r e -
r í a . S404 | 4-2 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P A R D I T A D E 
c o c i n t r r a ; sab<? c u m p l i r c o n s u o b l l g a c i S n : 
I n f o r m a r á n A l e j a n d r o R a m í r e z n ú m e r o 10, 
L e t r a C. 8449 4-2 
U N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R . C O N 
b u e n a y a b u n d a n t e l eche , de dos meses, de -
sea c o l o c a r s e . I n f o r m a r á n P a u l a 82. 
S448 4-2 
U N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R á L A * 
e s p a ñ o l a , c r i o l l a y a m e r i c a n a desea c o l o c a r -
se: t i e n e r e f e r e n c i a s . L a m p a r i l l a 99. 
8446 4-2 
Ü N A S K A . P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
c a r s e de c r i a n d e r a á l eche e n t e r a , b u e n a y 
a b u n d a n t e : t i e n e s u n i ñ o q i l e se l e p u e d e 
v e r y q u i e n l a r e c o m i e n d e . I n f o r m a n C a r -
m e n n ú m e r o 4. 
S444 4-2 
FÍE D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E R A 
p a r a u u m a t r i m o n i o ó p a r a c o r t a f a m i l i a : 
t i e n e b u e n a s r e c o m e n d a c i o n e s . P e r a m . l s i n - i 
f o r m e s C o n d e s a y L e a l t a d , 46, a l t o s . 
8443 • 4-2 
, , , - 9 
P E S O S 
S E M A N A L E S 
Podrán panar señoras, caballeros y 
E e r o n t a s , en cualquier poblac ión de 
la Repfibi ra , trabajando en sos casas 
por nuestra 6 propia cuenta, í i c i l e s 
artículos, U L T I M O I N V F V T n 
N U N C A V I S T O E N C U B A 
en las horas disponibles d e l día. 
Trabajo sencillo, entretenido y deli-
cado. Remitimos exDlicaciones y 
muestrario grat:8, franqueando res-
puesta á l a Dirección Ueneral de la 
¡soeiedcd italiana. 
DCDt I . 
c 1--/70 
Auart 1078 - m m 
12-31 
SE íkmm 
G A N G A . — S E V E N D E U N B U E N C A R R O 
de 4 r u e d a s y un c a b a l l o de a r a r , de 7 c u a r -
tas de a l z a d a y de m o n t a y t i r o : t a m b i é n se 
a l q u i l a . 27 e n t r e 6 y 8 V e d a d o 
8632 4-5 
— E N A T E S T A R A N 2, S E V E N D E U N C O -
che railor con 3 c a b a l l o s m o r o s y e n s e r e s 
c o m p l e t o s e n b u e n es tado y b a r a t o y u n 
P r í n c i p e A l b a r t o . I n f o r m e s é l duefto de 12 
á L u n a . - 8592 8-4 
U N C A B A L L E R O R E C I T A - , 
E s p a ñ a , v e n d e u n j u e e o íi ^ L I - E f 
A T E 
O J O — S E V E N D E N O S E C A M B I A N u n a 
b o n i t a d u q u e s a n u e v a con z u n c h o de g-oma, 
y 1 p r í n c i p e A l b e r t o , p a r a c o b r a d o r 6 m é d i -
co, un f a m i l i a r en b u e n es tado y 1 m i l o r d 
de poco uso. S a n R a f a e l 150 á todas h o r a s 
H a m ó n L e ó n . 
8529 4-3 
S E S O I L C I T A U N A C R I A D A D E M A N O S 
b l a n c a y q u e sepa t r a b a j a r ?.Ialecftn 8 ba jos . 
8439 4-2 
" E N S U A R E Z I T S - S E S O L I C T I A U N A ~ M A ^ 
n e j a d o r a e s p a ñ o l a , c o n b u e n a s r e f e r e n c i a s y 
s i n p r e t e n s i o n e s . 8429 4-2 
B E SOT/ICITA" U N A J O V E X ^ P E Ñ I N S U L A R 
p e r a c r i a d a do m a n o s en San L á z a r o 332: 
s u e l d o t r e s l u i s e s . 8427 4-2 
Un buen cocinero y repostero de 
color, que sepa su obligación y pre-
sente referencias de las casas en que 
h?. trabajado. Sueldo: cinco centenes. 
Calzada del Monte número 507. 
8460 4-1 v 
S E ^ S O L I C I T A UÑA M U J E R D E M E D I AÑA 
e d a d p a r a m a n e j a d o r a , en San R a f a e l 1 y 
/ m e d i o . Casa de C a m b i o . 
I C. 1991 4-2 
¿ C U A N T O L E D E B E N A U S T E D ' No pue-
do c o b r a r . C o b r a r e m o s sus c u e n t a s oor po-
c a c e m l s l ó q . T e i u m o s n u e s t r a Of ic ina en 
l a H a b a m a y n o cobramo.s n a d a a d e l a n t a d o . 
A m e r i c a n Co l e c t i n g : Agreney, C u a r t o n ú m e -
r o 7. B a n c o de N o v a S c o t i a . 
C 14S6 30-3My 
D i n e r o é K i p o i e c a i . 
D I N E R O E N H I P O T E C A , L O D O Y SO-
b r e f incas en e s t a c i u d a d , C e r r o , V e d a d o , 
y J . d e l M o n t e . P a r a e l c a m p o . P r o v i n c i a de 
H a b a n a 6 G u a n a j a y . A r t e m i s a 6 C a ñ a s . 
F i g - a r o l a , San I g n a c i o 24, de 2 á 5 
8409 ' 4 .2 
M M c a s r e s l í 
tarareaba una caución 
más. Ya la soñadora 
a-qu-el lejano canto se 
por 
tiempo qu'e 
de su país. 
X i oímos 
melodía de 
iba amortignaudo. en tanto las ho-
jas de los áiholes, arrugadas y tran-
sidas de frío, se perseguían delante 
de nosotros, en aquella noche me-
mo-rabie y sin luna. 
A b d ó n R O D R I G U E Z S A N T O S . 
S E S O L I C I T A U N A C R I A N D E R A . J O V E N , 
pana, r e c i e n t e m e n t e p a r i d a . D e b e t r a e r r e -
c o m e n d a c i o n e s . D e 11 á 1 P . M . en San M i -
g u e l 87. D r . D u e ñ a s . 
8432 4 - ; 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A 
p e n i n s u l a r a c o s t u m b r a d a á los q u o h á c e r e s 
de l a c a s a : sabe cose r á m a n o y á m á q u i n a 
I n f o r m a n C a r l o s I I I , n ú m e r o 255. 
3424 4-2 
SE \ E N D E U N K I O S C O D E T A B A C O S Y 
c i g a r r o s en u n o de los m e j o r e s p u n t o s de l a 
H a b a n a , I n f o r m a r á n en l a v i d r i e r a E l P u e -
b l o ( P r a d o 8 5 ) . 8662 4-5 
" H O R R O R O S A G A N G A — A P R O V E C H E N 
l a ocas i r tn . Sf̂  vende l a casa c a l l e de C o n -
c e j a l V e i g a n ú m e r o 10, E s t r a d a P a l m a c o n 
sala , s a l e t a . 3 c u a r t o s , h a l l , c o n doce m e t r o s 
de f r e n t e p o r 50 de f o n d o c o n p o r t a l y j a r -
d ines . I n f o r m a n C á r d e n a s 2A. a l t o s . C o n d i -
c iones s a n i t a r i a s . 8679 4-5 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P A R A 
l a l i m p i e z a de c u a r t o s y p a r a a y u d a r á cose r j 
t i e n e q u i e n l a r e c o m i e n d e . I n f o r m a n I n q u i 
s i d o r 25, c u a r t o n ú m e r o 14, á t o d a s h o r a s . 
8421 4-2 
SE V E N D E L A C A S A n ú m e r o 116 D E L A 
c a l l e de V i l l e g a s . I n f o r m a n en e l 35 de l a 
m i s m a c a l l e , de d i ez á c i n c o . 
SfiOi 4.4 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A B L A N C A 
que sea a seada , en H a b a n a 105, a l t o s . 
8459 4-2 
U N A J O V E N D E C O L O R D E S E A C O L O -
carse de c r i a d a ; t a m b i é n de m a n e j a d o r a , 
s u e l d o 3 c e n t e n e s ; no p u e d e b a l d e a r p i sos . 
T i e n e r e c o m e n d a c i ó n . D a r á n r a z ó n en M a -
n i l a 5 l e t r a A . C e r r o . 8420 4-2 
E l secreto d e t e n e r c a b e l l o h e r m o s o 
estriba en la limpieza y estado sano del cuero cabe-
lludo. Los Champús de Sirio con el jabón de huevo, 
conservan el cuero cabelludo limpio y mantiene ac-
tivas sus glándulas. , 
Oferta especial al re-ibo de 25 cts. en sellos de 
correo, se le enr iará para que pruebe una pastiha. 
P i y M a r g a l l 6 3 , a n t e s Obispo. 
a l I n d o d e l café E u r o p a , A p a r t a d o , 1 0 6 7 . 
2 6 - l J n . " * 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R S E C O L O C A 
Ce c r i a t i a de m a n o s 6 m a n e j a d o r a : sabe 
c u m p l i r c o n .';u o b l i g a c i ó n y t i e n e q u i e n l a 
r e c o m i e n d e en f o r m a . B e v i l l a g i g e d a n ú -
m e r o 1 . 
8503 ^ 4*8 » 
SÉ SC3LÍC7TA U N A C R I A N D E R A " Q U l 3 
t e n g í . un a ñ o de h a b e r d a d o á l u z y q u e 
desee ' m í i a r c a r e l d í a 20 p a r a S a n t a n d e r , 
q u e ^ea v i n a y de b u e n a c o n d u c t a , en M o n -
t e 112 y i JB , L o c e r í a » 
8518 4-3 _ 
KÜ l ^ H O S P I T A L N U M E R C T T c Á í v A DKI , 
D r . B . î '.iuys. s o l i c i t a n u n a c r i a d a , j o v e n , p a -
r a ¡ a - q u c h & V ' e r é s de l a casa y c o c í i a r . : i i : c ! -
dos c e n t e n e s y r o p a l i m p i a . H a de t r a e r 
r e f e r e n e i a ^ . 8519 4-3 
I ES KA r o L O C A R S K " D E " ' C R I A D A D E 
r- .er u!;a m u c h a c h a p e n i n s u l a r c o a b u e n a s 
r o i > r e r r : r . s . D o m i c i l i o c a l l e P e r s e v e n r a n c i a 
n ú m e r o 35. 8517 4-3 
D O S S R T A S . P E N I N S U L A R E S D E S E A N 
c o l o c a r s e j u n t a ó s e p a f a d a s d t , , c r j a i1a ; lx6 
m a n e j a d o r a s en ca sa de m o r a l i f l a d , e s t á n 
a c l i m a t a d a s e n e l p a í s y saben c u m p l i r c o n 
su o b l i g a c i ó n ; g a n a n t r e s c e n t e n e s y t i e n e n 
r e f e r e n c i a s e n C o l ó n 35 i n f o r m a n . 
84 n ;L3. 
U N P E N I N S U L A R J O V E N D E S E A C Q L D -
ca r se de c r i a d o de m a n o s : t i e n e r e f e r e n c i a s 
D a m a s y A c o s t a , b o d e g a . 
S472 
D E S E A C O L O C A R L E U N A C O C I N E R A 
p e n i n s u l a r ; n o t i e n e i n c o n v e n i e n t e en i r 
f u e r a de l a p o b l a c i ó n . Sabe b i e n su o b l i g a -
c i ó n . T i e n e q u i e n l a r e c o m i e n d e . E s t r e l l a 
77 a l t o s . 8461 4-3 • 
1U U N N E G O C I O — P o r N O P O D E R L A 
a t e n d e r su d u e ñ o se v e n d e u n a v i d r i e r a de 
t a b a c o s y c i g a r r o s en el c a f é t e a t r o C e r -
v a n t e s . B e l a s c o a í n . 36. E n l a m i s m a i n f o r -
m a r á n . 84S2 4-3 
S E V E N D E N 0 CAMBIAN 
Toda dase de carruajes como Du-
quesas, Myiods. Familiares, Faeto-
nes. Traps, Tílburys. Cabrioléis . 
JJOS inmejorables carruajes del fa-
bricante "B>a.bcock'' sólo esta casa 
los recibe v k s hay de vuelta entera y 
media vuelta. 
Taller de carruajes de Federico Do-
mínguez, calle de Manrique número 
138. entre Salud y Reina, 
_8332 8-31 
" S E V E N D E U N A U T O M O V I L C A S I N U E -
VO, de 20 c a b a l l o s de f u e r z a , p a r a c i n c o 
p e r s o n a s . Se d a m u y b a r a t o . P u e d e v > r s e á 
t o d a s h o r a s en A g u i a r 101 . 
8648 10-3 J n 
A Ü T O M O m E S 
P a r a a f i c i o n a d o s v e n d o t r e s a u t o m ó v i l e s 
de los f a b r i c a n t e s f r a n c e s e s R e n a u l d , , P a n -
h a r d y M e r c e d e s . I n f o r m a r á n e n C u b a 76 y 
78. A n t o n i o M a r í a de C á r d e n a s . 
8438 1 5 - 2 J n 
S E V E N D E U N V I S - f t - V T S ' d e U ^ F U B L L E 
c o n z u n c h o s de g o m a , e n M a r i a n a o , c a l l e 
R e a l 98. f r e n t e á E l R o b l e i n f o r m a n . 
7596 26-17"My 
N C I O Ñ 
^ a(?u?taa i l e s a s para cam 
dá salud, contra ios g r a n d e s ^ ^ ^ ^ 
C A P A S D E A G I U 
Se v e n d e s i n 
30 c a b a l l o s de 
L O C O M O V I L 
m á q u i n a , p r o p i a p a r a 
e s t r e n a r , una 
f u e r z a l a c a M ^ o v n ca ide ra , 
c o n s t r u c c i ó n d'e c a r r e T e r a s ^ i ? . 1 " ^ ' « B S J I 
m e j o r f a b r i c a n t e de los r t t l61"35. i*» 
p u e d e v e r s e á t o d a s h o r ^ ¿n" v d o s U n i r * 
131 se d á e n p r o p o r c i ó n . " n ü & 
o o fi 2 *í 
I M Í Á D E ? l f r 
n e n u ü a d o r a K r a i 0 „ . - . , . ^ U N A D e s m u z a c i  i P T ^ í , " m a z a s de c i n c o p ies , c o m p i l a ' . -pesanU 
e s t a d o . t ^ e i a y en i p , 
. L N T r a p i c h e de t r e s mazas de ^ 
d i o p i e s , m u y r e f o r z a d o s . guLV^0 * 
n i c k e s u c o n s t r u c c i ó n ea ni , ^ ac¿S 
sus e n g r a n e s , u n m o t o r de bah ,n efrna. t i ^ 
e tc . de r e p u e s t o . . b a i a n c í n y 
La M a q u i n a r i a se e n t r e g a r á n 
- c a r r o s e n . e l c h u c h o d e l c L t ^ 
' ^ ^ n t r a l . 
v o T u d o 
la casa Blanco número 9. Informan 
en la Secretaría del Centro Astu-
riano. 
c. 2015 8-4 
U N A S R A . P E N I N S U L A R D E M E D I A N A 
edad desea c o l o c a r s e de. c o c i n e r a : t i e n e q u i e n 
l a r e c o m i e n d e . I n f o r m a r á n E s t r e l l a 28. 
S423 4-2 
: I N ? ra 
l ' N A M U C H A C H A P E N I N S U L A R A C L Í -
mat<5da e n e l p a í s , desea c o l o c a r s e de c r i a -
rla de m a n o s : e n t i e n d o u n p o c o de c o c i n a : 
t i e n e i n m e j o r a b l e s r e c o m e n d a c t o n e s . I n f o r -
mes San M i g u e l e s q u i n a á A g u i l a . B o d e g a . 
8458 4-2 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A D E C O -
l o r que sc-^pa b i e n su o b l i g a c i ó n y u n a c r i a d a 
de m a n o s p e n i n s u l a r , e n l a A v e n i d a do E s -
t r a d a P a l m a n í i m e r o 1, V í b o r a . A m b a s h a n 
de t r a e r r e f e r e n c i a : ^ 8457 4-2 
dos s o l a r e s d e l r e p a r t o R l v e r o , m a n z a n a 22 
n í i m e r o s 4 y 5: se d a n b a r a t o s p o r r e t i r a r s e 
d e l P a í s s u d u e ñ o . I n f o r m a r á n G a l i a n o 27, 
a l t o s . 8542 4-3 
S E R E C A L A L A A C C I O N D E D O S S O L A -
res q u e q u e d a n on lo m e j o r d e l T a m a r i n d o . 
Si u s t e d desea u n o ó l o s dos pase p o r 
S i t i o s 71 . 8483 S-3 
R O Q U E G A L L E O O : H A T R A S L A D A D O SU 
A g e n c i a á Sr- . i t? C l a r a 20 d o n d e s i g n e f a c i l i -
t a n d o t o d a c l a s e de c r i a d o s , d e p e n d i e n t e s , 
c a m a r e r o s , c r i a n d e r a s y g r a n d e s c u a d r i l l a s 
de t r a b a j a d o r e s . T e l 6 f o n o ~ 4 8 6 A p a r t a d o 066. 
8466 4-2 
EN JESÜS DEL MONTE 
á 50 m e t r o s de l a C a l z a d a , v e n d o l i b r e de 
t o d o g r a v á m e n , l a m a n z a n a l l a n a , n ú m e r o 3, 
| l i m i t a d a p o r D o l o r e s y S a n I n d a l e c i o , m i -
de p o r sur. l a d o s 86 m e t r o s , y p o r l o s f r e n t e s 
de Z a p o t e s y San B e r n a r d i n o 102 m e t r o s . 
V e n d o iea l a m a n z a n a c o n t i g u a n ú m e r o 4, 
l o t e s do 8 p o r 29 m e t r o s . - T r a t a r á su d u e ñ o 
V i c e n t e V ^ l a , San I n d a l e c i o 23, H a b a n a . 
8516 s 6-3 
U N A >' ' R I A D A P E N I N S U L A R SE C O L O C A 
p a r a e l s e r v i c i o , de m a n o s ó m a n e j a d o r a : 
t l e t í e r e c o m e n d a c i o n e s . M o r r o n ú m e r o 5 A . 
8454 4-2 
4-? 
A L M 1 D O N A D O R . S E S O L I C I T A U N J O -
v e n q u e sepa a l m i d o n a r y r e p a r t i r r o p a y 
q u e t r a i g a r e f e r e n c i a s . O ' R e ü l y 54. 
8515 4-3 
SE S O L I C I T A N D O S P E N I N S U L A R E S , 
l i n a p a r a c r i a d a de m a n o s y o t r a p a r a m a -
n e j a d o r a j q u e s e p a n c u m p l i r con su o b l i -
g a c i ó n . S u e l d o 14 pesos á l a p r i m e r a y dos 
e r r t e n e s á l a s e g u n d a , c o n r o p a J i m p i a á 
a m b a s . T i e n e n que s e r f o r m a l e s y no m u y 
j ó v e n e s . I m p o n d r á n S a n M i g u e l 89, a l tos . 
S50D 4-3 
U N A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
d e c o c i n e r a y r e p o s t e r a : sabe c u m p l i r c o n 
BU o b l i R a c i ó n : t i e n e b u e n a s r e c o m e n d a c i o -
ues . A m i s t a d 136, c u a r t o 22. 
S508 4-3 
SE S O L I C I T A P A R A C O R T A F A M I L I A U n 
c r i a d o de m a n o s , ' q u e e n t i e n . l a de roe-.na. 
S u e l d o t r e s c e n t e n e s y r o p a l i m p i a . V e d a d o 
c a l l e L i n e a 140. 8506 4 - á 
S O L I C I T A P A R A C O R T A F A M I f . I A 
U n a c o c i n e r a de c o l o r , h a de ser m u y l i m p i a 
y s a b e r c o c i n a r de l o c o n t r a r i o q u e no p i e r -
d a su t i e m p o en v e n i r . A m a r g u r a 70 a l t o s . 
8507 4-3 
U N A P E N I N S U L A R A C L I M A T A D A E N E L 
pafs desea c o l o c a r s e de c r i a d a de m a n o s , sa -
be c u m p l i r c o n su o b l i g a c i ó n . I n í o t m a r á n 
en C o n c o r d i a n ú m e r o 1. 
8417 v 4-2 
U n a I n s M t H t r S » ; ft m a n t ' j a d o r a e x t r a n j e r a . 
i n g l e s a ó a m e r i c a n a , q u e le g u s t e n los n i ñ o s 
p a r a c u i d a r l o s y e n s e ñ a r l e s e l i n g l é s p r á c t i -
c a m e n t e . E s p a r a v i a j a r y ha de p r e s e n t a r -
se lo m á s p r o n t o p o s i b l e . L í n e a 103, V e d a d o . 
S405 4-2 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A N D K R A 
u n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r c o n b u e n a y a b u n d a n -
te l eche , s a n a y de b u e n o s m o d a l e s . T i e n e 
q u i e n l a g a r a n t i c e . I n f o r m e s A p o d a c a 46. 
8416 4-2 
A L O S P R O P I E T A R I O S . SE D E S E A T O -
raar en a r r i e n d o u n t e r r e n o g r a n d e y c o n 
a g u a : t a m b i é n se toma c o n c u a r t e r í a : p a -
go p o r s e m e s t r e s a d e l a n t a d o s e x i g i é n d o s e 
c o n t r a t o p o r l a r g o t i e m p o , p a r a I n f o r m e s 
c a l l e 7 e s q u i n a ft Paseo, V e d a d o . J a r d í n E l 
P e n s i l . 8335 4-2 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS P E N I N S U L A -
rtk u n a de c o c i n e r a en casa de m o r a l i d a d , 
é p ln m i s m a , u n a de c r i a d a de m a n o s ó de 
m a n e j a d o r a ; t i e n e p e r s o n a s q u e r e s p o n d a n 
p e r e l l a , e s t á a c l i m a l . t d a en e l p a í s y es 
c a r i ñ o s a c o n l o s n i ñ o s . I n f o r m a n E s t r e l l a 
n ú m e r o 97. 8463 4-2 
P o r n o w p o d e r a t e n d r r l a se v e n d e u n a en 
I R e v i l l a g i g e d o 35, d e j a n d o l i b r e s de 160 pe-
sos p ; i i a a r r i b a , m e n s u a l e s , p r o p i a p a r a u n a 
ó (.ios p e r s o n a s ó u n m a t r i m o n i o , a u n q u e 
no s e a n p r á c t i c o B . Su d u e ñ o en u n d í a se 
p u s o a l c o r r i e n t e y c u e n t a c o n u n d e p e n -
d i e n t e p r á c t i c o y de c o n f i a n z a . P r e c i o 200 
c e n t e n e s . Se v e n d e n l o s m u e b l e s de u n m a -
t r i m o n i o . 8430 4-2 
S E V E N D E U N A B O N I T A D U Q U E S A C O N 
u n m a g n í f i c o c a b a l l o a m e r i c a n o y 2 j u e g o s 
de a r n e s e s . M u y b a r a t o . P u e d e n v e r s e de 11 
de l a m a ñ a n a á 3 de l a t a r d e e n J e s ú s 
d e l M o n t e 440 
8149 - 8-28 
" ^ E " ' V E Ñ D E T ' N A D U Q U E S A C O N D O S 
c n h a l l o s , m u y b a r a t o s , p o r a u s e n t a r s e su 
d u e ñ o p a r a E s p a ñ a . P u e d e n v e r s e de 1 á 
4 en C a s t i l l e j o s n ú m e r o 3, C a r l o s I I I . 
_ 8 1 6 1 8-28 
S E V E N D E U Ñ _ C ^ C M ' _ M T L O R b , ~ C O Ñ 
dos c a b a l l o s m o r o s , e n b u e n e s t ado , u n t í l -
b u r y , u n P r í n c i p e A l b e r t o y c a b a l l o s p a r a 
coche , m a e s t r o s c o m p l e t a m e n t e . E n A y e s -
r á n 2, de 1 á 3 p . m . I n f o r m a e l d u e ñ o . L u n a . 
8185 S-28 
l o 
P a r a p r e c i o s y d e m á s " i ñ f o r m » . 
a l A d m i n i s t r a d o r d e l C e n t r a l H n - f ; d i r '8 iM-
c • • H o ^ u a L - E P . O " . - ^ g 8 ? 8 ¡ a j | 
m a 
o 
s e g a a o r a A d r i a n c e B u c k e s 
cuesca Jtíó.OU o r o e n e l d e p ó s i t o de L 
r i a de F r a n c i s c o P . A m a t y Ca r n ^ * * " * * 
C. 1933 Uuba «0. , 
_ s ¥ V E ^ I A R A T O ^ ' 
a. 
de las piezas, h a a t u n c i o á a d o d n S 0 1 ! ' 
ú l t i m a zafra e s t í a en buenas ¿ Z u 1 * 
f c f d V f pue<le,1 ver en 61 Cemral S « u í 
Mfl í f l r k a f i r 
S í i M 
A G U I A R 75. P O R N O N E C E S I T A R S E S E 
v e r d e u n M y l o r d de u so e n m u y b u e n a s 
c o n d i c i o n a s , t a m b ' é n se v e n d e u n a m á q u i n a 
de e s c r i b i r m a r ^ a S u n n ú m e r o 2, en es-
t a d o i n m e j o r a b l e . 
8686 • 4-5 
S E V E N D E U N A Y E G U A D F S I E T E c u a r -
tas , se d á en v e i n t e c e n t e n e s . T a m b i é n se 
v e n d e u n f a m i l i a r c o n b u e n a s p a t e n t e s y se 
da b a r a t o . I n f o r m a r á n en O ' R e ü l y 6. 
8520 4.^ 
S E V E N D E U N A Y E G U A " A M E R I C A N A 
c o l o r dc r< tdo y de b a s t a n t e b r a z o y u n m i -
l o r d ca s i n u e v o f a b r i c a d o en e l e x t r a n j e r o . 
P a r a t o d a c l a se de I n d u s t r i a qu< 
s a n o e p m l e a r f u e r z a n i u i r i z i n f o r í í S ? 
c io s l o s f a c i l i t a r á á s o l i c í t á d F r i n o u y « 
neo». 
C. 
M I S C E L A N E A 
N A R A N J O S P R O C B D É N T E S ^ E l X i í ^ 
n d a i n j e r t a d o s c o n y s i n s e m i l l a c l í V ¿ Í 2 
T R A á Í 5 . 0 0 C y docena , a l p o r mavr,,.^ 
p r e c i o s b a r a t í s i m o s , p i d a n c a t á l o g o á ?f-5 
B . C a r r i l l o M e r c a d e r e s 11 
8640 
I n f o r m a r á n en C u b a 
do C á r d e n a s . 
8437 
r6 y 78 A n t o n i o M a r í a 
1 5 - 2 J n 
P R O P I A P A R A F A M I L I A S ó P E R S O N A 
de g u s t o v e n d o u n a g r a n p a r e j a de caballo .5 
m o r o s de m u c h o b r a z o . I n f o r m a r á e n Q u b a 
76 y 78. A n t o n i o M a r í a de C á r d e n a s . 
8436 1 5 - J n . 
SE D E S E A U N A M T I C H A C í Í A D E 16 A 
18 a ñ o s p a r a a y u d a r 4 u n a s e ñ o r a m a y o r 
en los q u e h a c e r e s di - u n a casa de m a t r i m o -
n i o s i n n i ñ o s . T i e n e e, |e d o r m i r en su casa, 
f i b r a p f a 85. s i ñ ' ; 4-2 
E N S A N L A 7 A R O 10 i r s e SOLTC i T A ' U Ñ A 
rocinerá que sea asc- 'da y t e n g a b u e n a s 
r e f e r e n c i a s . 8435 4-2 
U N A _ s k A . fclsSiÑSUtiAR " D E S E A E Ñ -
c o n l r a r u n a f a m i l i a b u e n s «jue ¡ e e m b a r -
que p a r a B&patifta, para acompasarla ó c u i -
d a r nl.Hrún n i ñ ^ : t l r ñ e referencias de o t r a 
fcmUia q u e a c o m p a ñ ó A Barcelona. I n f o r -
m a r á n e n G a l i a n o t e l é f o n o ¡ 747. 
••• 4-2 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R SE COLOC.4 
p a r a c r i a d ? d» rhanOa f> m a n í - J ' a d o r a ; t i e n e 
q u i e n l a r e c o m i e n d e , ( j ó r r a l e s n ú m e r o 46. 
S i l » i i í i 
Se v e n d e u n c a f é f o n d a y posada , f r e n t e 
a l M u e l l e de L u z ; es u n b u e n n e g o c i o p a r a e l 
que sea d e l g i r o , p u e s e l d u e ñ o a c t u a l n o l o 
es. I n f o r m a n : C o n f i t e r í a . L a M a r i n a , O f i c i o s 
40, T e l é f o n o 525. 8431 4-2 
C a l i , FOMÜ y MU 
E n 5.000 pesos se v e n d e e l c a f é , f o n d a y 
p'OBadfl " L : : s C u a t r o N a c i o n e s " s i t o en San 
P e d r o n ú n i f r o 20 ( m u e l l e de L u z . f r e n t e 
á loa v a p ' > r f s de H e r r e r a ) , r e c i e n t e m e n t e 
r e s t a u r a d a y c o n t o d o e l m o b i l i a r i o y ú t i l e s 
c o m p l e t a m e n t e n u e v o s . P a g a r e d u c i d o a l q u i -
l e r y se v e n d e p o r r a z o n e s q u e se d i r á n 
a l c o m p r a d o r . 8287 6-2 
8426 4 - : 
E n B E R N A Z A 46 a l t o s S E P O L I M I T A U N A 
••r iada de m a n o ; s u e l d o doce pesos p l a t a v 
r o p a l in?P ia . 8308 4-30 
En Lealtad núniero Í28 A . " -
Se s o l i c i t a u n a c r i a d a p e n i n s u l a r p a r a e l 
servicio de u n a c o r t a f a m i l i a . 
A- 2 9 M y . 
J A R D I N E R O D E S E A C O L O C A R S E U N O 
c o n b a s t a n t e p r á c t i c a en el o f i c i o : t i e n e 
q u i e n lo g a r a n t i c e . P a r a i n f o r m e s S é p t i m a y 
Pasco . J a r d í n E l P e n s i l . 
8336 4-2 
C R I A N D E R A D E 40 D I A S Y D E B U E N A 
leche , desea c o l o c a r s e San M i g u e l 232 i n f o r -
m a n . 8399 4-2 
" S B S O L I C I T A l j Ñ ^ M A Ñ E J ^ 
U N A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E | u n n i ñ o de 20 meses y a y u d a r á la l i m p i e z a 
p a r a l i m p i e z a de h a b i t a c i o n e s : sabe coser 
ft ma.no y á m á q u i n a y t i e n e r e f e r e n c i a s 
I n f o r m a r á n C r e s p o n ú m e r o 3, b a j o s . 
85^4 4-3 
D E S E A C O L O C A R S E P A R A C R I A D A D E 
m a n o u n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r . I n d u s t r i a 94. 
8535 4-3 
C O M I D A A D O M I C I L I O D E L A A C R E D I -
tacla casa G a l i a n o 75, T e l é f o n o 1461 se s i r -
v e n ^ e n t a b l e r o s , c o n d i m e n t a d a c o n a r t í c u l o s 
de p r i m e r a c l a s e ; p u n t u a l i d a d en las h o r a s 
Que l a p i d a n . N o es t r e n de c a n t i n a s . 
8537 4-3 
ds 2 h a b i t a c i o n e s . S u e l d o 3 l u i s e s y r o p a 
l i m p i a . Se' s o l i c i t a n r e f e r e n c i a s . J e s ú s d e l 
M o n t e 036 a l t o s . 8378 4-2 
D E S E A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O 
b ' a n c o . e n e s t a b l e c i m i e n t o ó casa p a r t i c u -
l a r . C o m p o s t e l a y So l , C a r n i c e r í a . 
8379 4-2 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U L A R 
de c r sada de m a n o : sabe c u m p l i r c o n su o b l i -
g a c i ó n E g l d o , 9. 8538 4-3 
U N A J O V E N " A C L I M A T A D A E N E L P A I S 
c e r c a c o l o c a r s e d e c r i a d a de m a n o ú o t r a cosa 
a n á l o g a : s abe c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n y 
t i e n e q u i e n l a g a r a n t i c e . M u r a l l a v Of i c io s 
y r e s t a u r a n t G r a n C o n t i n e n t a l . Café 
8539 4-3 
U N A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
p a r a c r i a d a dp m a n o s ó m a n e j a d o r a : sabe 
t u n i P U r c o n su o b l i g a c i ó n . M i s i ó n n ú m e r o 3:Í 
^ J O v> 4 ** 
I N M A T f M . M O N I O m a d r i l e ñ o S E C O L O C A 
J u n t o ó s e p a r a d o , e l l a p a r a c o c i n e r a v é l 
p a r a . r i a d o de m a n o s ó c a m a r e r o «.."-s™. ios ó c a a r e r o . S u á r e y 
n t e i e r o l , A . a l t o s , & todas h o r a s . 
8048 • 4_3 
D E S E A C O L O C A R S E ÜNA JOVEN^PF1" 
n i ^ u l a r p a r a c r i a d a de m a n o s ó m a n e j á d o -
' r e f e r e n c i a s . K g h l o n ú m e r o 73. 
4-3 
.v 4 ti 
• N A > K i A N D K H A P E N I N S U L A R D P l S o í : 
m e t e s > c u y o n i f t o p u e d e v e r s e d e „ e a c o l ó 
c a r s e á l e c h e e n t e r a , b u e n a v - i S ™ . - - . 0 i t r , 
ractorfa t i 0 m e r o 1" 
b u e n a y a b u n d a n t e 
4-3 
M C I T A U N D E P E N D I E N T E OUF" 
C o m p ó r t e l a 141. H a b a n a y c o n r e -
- ~ ~ — . 4-3 
N A S I A T I C O b u e n C O C I N É ^ O ^ I T E ^ T Í T 
r-olocarse. C o c i n a á l a z.JT ^ WHWJSA 
p r o g r e s o n ú m e r o 32. 
e s p a ñ o l a c r i o l l a . 
UN E L E C T R I C I S T A se O F R E C E : S A B E 
su o b l i g a c i ó n y no t i e n e p r e t e n s i o n e s . D i -
r i g i r s e á V i l l e g a s n ú m e r o 110. 
8381 4-2 
S E D E S E A T O M A R en a r r e n d a m i e n t o u n a 
casa g r a n d e p a r a d e d i c a r l a á casa de h u é s -
pedes ó b i e n p a r a i n q u i l i n a t o . Xiu'orthan 
C o m p o s t e l a 55, J o s é C a p o t e 
J S 3 6 1 S-3: 
S É N E C E S I T A U N A B U E N A C R I A D A 
b l a n c a q u e . sepa s e r v i r l a m e s a y coser . 
C a l c a d a 78 e s q u i n a á D . V e d a d o . 
8S33 r . 3 ! 
SE D E S E A A L Q U I L A R en l a p r i r n é V * 
o u i n c e r a de J u n i o u n A L T O de N U E V A 
F A B R I C A C I O N c o m p u e s t o de s a í n , c o m e -
dor , dos c u a r t o s , u n c u a r t o de c r i a d o , c u a r -
t o de b a ñ o , c o c i n a y s e r v i c i o s a n i t a r i o . C o n -
t r a t o p o r a ñ o . A v i s a r p o r e s c r i t o a l Sr. .T. 
G r u j o n . C o n s u l a d o 67 f a r m a c i a . 
8241 S-2D 
M O D L S T A \?JS¡ O F R E C E U N A P A R A C A S A 
p a r c i c u l a r ó T a l l e r de M o d a s , c o r t a y COSÍ 
p o r f i g u r í n . I n f o r m e s S i t i o s 51 T a l l e r de 
L a v a d o 
8261 8-29 
E N S A N L A Z A R O V E N D O U N T E R R E N O 
c o n s a l i d a á dos c a l l e s y c o n f r e n t e de 
15 m e t r o s p o r 37 de f o n d o : a c e r a de l a 
b r i s a . Se d á b a r a t o pues u r g e su v e n t a . 
F i g a r o i a , S a n I g n a c i o 21, de 2 A 5. 
8411 4-2 
F I N Q U I T A — S E V E N D E D E M E D I A C A -
b a l l e r í a c e r c a d a c o n f r u t a l e s , c o n 8 t r e n e s 
de i d a y v u e l t a y á 4 y m e d i a l e g u a s de 
es ta c i u d a d y m u y i n m e d i a t a a l p u e b l o . 
J e s ú q E . casa de P r é s t a m o s . N c p t u n o y 
L e a l t a d . ¡ U r g e s u v e n t a ! 
8410 4-2 
M A G N I F I C A casa, S E V E N D E , S I T U A D A 
en u n a de l a s m e j o r e s c a l l e s de e s t a c i u d a d , 
c o n s a l a , s a l e t a , 4 c u a r t o s s e g u i d o s , ba jo s , 
2 c u a r t o s a l t o s , s a n i d a d , p i s o s finos, t o d a de 
a z o t e a . F i g a r o l a , San I g n a c i o 24, de 2 á 5. 
8408 4-2 
S E T R A S P A S A U N A C A S A D E i B O U l I l n á t e t 
I n f o r m a n O b i s p o 86. 
8403- 4-2 
P O R N O N E C E S I T A R L A su d u e ñ o S E 
v e n d e u n a j a c a c r i o l l a , de m o n t a , b u e n a c a -
m i n a d o i a , c o l o r d o r a d o , c abos n e g r o s , d e 
7 c u a r t a s 2 dedos de a l z a d a . I n f o r m a n e n 
O b r a p í a 87. 8450 8-2 
M U L A : S E V E N D E T U N A F I N Í P A R A 
h o m b r e s de g u s t o , p r o p i a p a r a f a e t ó n ó c a -
r r o , s o l a ó c o n p a r e j a ; edad , c u a t r o a ñ o s , 
a l z a d a . mA:-; de s i e t e c u a r t a s , f u e r t e en t i r o . 
M a n r i q u e 5D, de u n a á seis p . m . 
82 :4 g-29 
U N A Y E G U A Y U N C A B A L L O M A E S T R O S 
de coche , se v e n d e n m u y b a r a t o s en San L á -
z a r o 269. E s t a b l o . E n e l m i s m o i n f o r m a n 
á t o d a s h o r a s . 
8040 ] 0 - 2 6 
L E E 1 F R E I A S . 
R e a l i z a c i ó n de d i s c o s n u e v o s á $50 c a d a 
u n o m o n e d a a m e r i c a n a , a l e s c o j e r en H a -
b a n a 94. 8677 10-5.in 
' ' U N J U E G O D E M U E B L E S D E S A L A T C O M 
p u e s t o de 4 s i l l o n e s . 6 s i l l a s , s o f á , m e s a 
c o n s o l a , c o n e spe jo , l u n a b i c e l a d a y m e s a de 
c e n t r o ; t o d o de m a j a g u a L u i s X I V r e f o r m a -
do; es c o m p l e t a m e n t e n u e v o ; se d a 
b a r a t o . O ' R e ü l y 91 p r i m e r a c u a d r a . 
8691 4.5 
a cías.: Eja 
mavor & 
go á JmJ 
26-5Jn 
S E V E N D E E N P R O P O R C I O N . U N CATPwS 
t a d n r de a g u a p a r a b a ñ o s , con muy S 
e*8iP60 USO" I n f ü r m a n en M a n r i q u e 115 
n i p o m m í r 
S o l a m e n t e $3.00 — P o r $3.00 moneda am«, 
n c a n a a d q u i e r e U N A D O C E N A CALCET£ 
NEfa ( m e d i a s h o m b r e ) de l a acredi tada mar, 
c a A N T I E T A M " . S u r t i d o de t r e ^ o C e L ' 
C o l o r n e g r o . C o l o r o s c u r o C a r m e l i t a y rotor' 
c l a r o C a r m e l i t a . M a n i f i e s t e c o l o r deseado 4 
s i laa q u i e r e s u r t i d o de estos tres colorei 
M a n d e e l n u m e r o de t a m a ñ o y un g i r o postal 
p o r $3.00 m o n e d a a m e r i c a n a , inmediatamt-n* 
t e l e s e r á r e m i t i d o p o r c o r r e o l i b r e de tod» 
g a s t o . U n a f o c e n a c a l c e t i n e s de la afama* 
m a r c a A N T I E T A N . E s c r i b a a l Apar tado nft. 
m e r o 1032. r e p r e s e n t a n t e Manufac tu r e ro , W» 
v e r l e y K e e l i n g . H a b a n a . A g e n t e s solicito. 
8605 4-4 
Contratistas de carreteras 
Se v e n d e m u y b a r a t o s cucharones de 
da , c u c h a r o n e s de a r r a s t r e , c i l i n d r o de terra-
p l é n , t r i t u r a d o r a p o r t á t i l , arados, balancl» 
nes, c a r r o s de 4 r u e d a s y her ramientas ds 
c a n t e r a e tc . T o d o a l c o n t a d o . Dirigirse 
á S o l e r c a l l e 15 n ú m e r o 3ü esquina á TX 
V e d a d o , T e l é f o n o n ú m e r o 9268 
7989 16-24My j 
E L T A U L E R D O N D E SE H A C E N TAN* 
ques de h i e r r o a c e r a d o y c o r r i e n t e , Chira»" 
neas de t o d a s m e d i d a s . A n t i g u o del Veda», 
do , p r i m e r a c u a d r a . L o s h a y desde 30 pipaii 
q u e l o s d á á c u a l q u i e r p r e c i o . Pa ra comodV*' 
d a d d e l c o m p r a d o r , d e n ó s i t o I n f a n t a 67 y,j 
Z u l u e t a 8, f r e n t e a l T r u s t , J . P r i e t o y Muga., 
7153 2f.-10My' 
m u y 
M E S A D E B I L L A R 
Se v e n d o u n a m e s a de b i l l a r c o n t o d o s sus 
u t e n s i l i o s . I n f o r m a n en l a f e r r e t e r í a . M e n t e 
n ú m e r o 177. 8600 4.4 
P I A N O — P O R T A I J S E Ñ T A R S E L A F A M I -
l l a se v e n d e u n o b u e n o A l e m á n , L i r a de 
m e t a l y c u e r d a s c r u z a d a s . Se d a r á b a r a -
to . A n c h a d e l N o r t e 2 (2 , b a j o s . 
8493 4.3 
pzn l o ; Anuncies Franceses son IRS • 
S t t L . & A Y E H C E i C 9 : I 
SE V E N D E N D O S C A S A S . U N A E N C U B A 
ile (5.600, o t r a en F e r n a n d i n a en $3.400 y u n 
se:::- en S a n R a f a e l e n $4.000 s i n g r a v á m e -
nes. I n f o r m a n P e ñ a l v e r , 6 de 12 á 2. 
8407 4-2 
s: E l P a s a j e . Z u -
R e y y O b r a p í a . 
2 6 - l J n 
A p r e c i o s r a z o n a b l e s 
iue ta 32. e n t r e T e n i e n t e 
C . 1937 
G A N G A - — S E V E N D E T O D O E L ^ I O B l " 
l i a r l o , á l a a m e r i c a n a , p a r a u n a c a s a de 
f a m i l i a . C á r d e n a s n ú m e r o 55. 
8223 8.29 
D E S E A C O L O C A R S E U N B U E N C O C I N E * 
r o p e n i n s u l a r e n ca sa p a r t i c u l a r ó e s t a b l e -
c i m i e n t o , c o n b u e n a s r e f e r e n c i a s de casas 
en que h a s e r v i d o . San R a f a e l 155 F , es -
q u i n a á San F r a n c i s c o . 
8382 4-2 
E Ñ C A M P A N A R I O 70 ( a l t o s ) se s o l i c i t a 
u n c r i a d o de m a n o s , d e c e n t e y e n t e n d i d o 
y q u e t r a i g a r e c o m e n d a c i ó n de a l g u n a de 
las casas d o n d e s i r v i ó : n o s i e n d o en e s t a s 
c o n d i c i o n e s q u e no se p r e s e n t e . 
8383 4-2 
U N J O V E N P E N I N S U L A R . Q U E S A B E 
c u m p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n , desea c o l o c a r s e 
de p o r t e r o 6 de c r i a d o de m a n o s . T i e n e 
r e f e r e n c i a s . D i r e c c i ó n : V i l l e g a s 105, a c c e -
s o r i a . 8384 4-2 
U N A S I A T I C O B U E N C O C I N E R O Y R E -
p o s t e r o desea c o d o c a r s e en casa p a r t i c u l a r 
ó e s t a b l e c i m i e n t o . Z a n j a n ú m e r o 72. R u -
p e r t o B a r ó . 8385 4-2 
U N C O C I N E R O D E L A R A Z A D E C O L O R 
se c o l o r a p a r a t r a b a j a r en s u o f i c i o , q u e 
sabe b i e n : no t i e r c i n c o n v e n i e n t e en i r á 
J e s ú s d e l M o n t e . S o m e r u e l o s e s q u i n a á A p o -
daca . C a r n i c e r í a . 
8385 4.2 
A T E N C I O N ~ U N A S R A D E S E A A C O M -
panar á u n a f a m i l i a ()ue se e m b a r q u e p a r a 
c u a l q u i e r a p u . r t o de E s p a ñ a , c o n n i ñ o s ó 
s i n e l l o s , e s t á a c o s t u m b r a d a á v i a j a r ; no se 
m a r e a . Para i n f o r m a r s e en O q u e n d o n ú m e -
r o 18 H a b a n a . 
S077 15- 2 7 M v 
m u 1 m i 
\ e n g a n á v e r l o s m a r c o s n u e v o s y m u y 
b a r a t o s . Se e n v i a n á l o s d e l c a m p o l i s t a de 
p r e c i o y d i s e f i o s . 
A . M . G O N Z A L E Z \ U N O . 
S A L U D 5. H A B A N A 
8055 2 6 - i ' 6 M y 
T I L V K D O K D K L I B t t U S 
S<i o f » c c e p a r a t o d a c lase de t r a b a j o s de 
c o n t a b i l i d a d u n t e n e d o r de l i b r o s c u n m u -
chos a ñ o s de p r á c t i c a : se hace c a r g o de a b r i r 
l i b r o s , e f e c t u a r b a l a n c e s y t o d o g é n e r o de 
l i q u i d a c i o n e s e s p « c i a ! e s , l l e v a r l o s en h o r a s 
d e s o c u p a d a s p o r m O d l c a r e t r i b u c i . n . I n f o r -
m a n en O b i s p o SG, l i b r e r í a de R l c o y y en 
l a Z a r z u e l a M o d e r n a , N e p t u n o y M a n r - q u e . 
A. p i 
4-3 
- I N S U L A R C O N B Ü E Ñ A " p R E ? F v " 
o s . d e edad , s o l i c i t a p l L í ^ S ™ ' 
c r l 
t e r e ble: p r e f l 
SiCoave nii 
Sol n ú m e r o 
BSáO 
de p o r -
- w ~ m e n o s , en casa re«:netn 
s e ñ o r e s a m e r i c a n o s : no t l l n ; 
te en . a l i r a! c a m p o , g a l e x t r a n ! 
i n f o r m a r á n . 
. 4-3 
E D O S J O V E N E S PR». 
Be m a n o ó m a n e j a d o -
15 
D E S E A C O L O C A R S E U Ñ A J O V E N D E C Ó -
lor de c r i a d a de m a n o s , de h a b i t a c i o n e s y 
repaso: no t i ene i n c o n v e n i e n t e en s a l i r f u e -
ra de l a i s l a : t iene m u v b u e n a s r e f e r e n c i a s . 
C a m p a n a r i o l i s i n f o r m a r á n . 
SS^g 4.2 
S E D É S E A ' U Ñ A M U J E R P E N I N S U L A R 
p a r a los q u e h a c e r e s de u n a c o r t a • f a m i l i a ; | 
se le d a r á de sue ldo $12.00 v ropa l i m p i a 
'pero s i n c o m i d a s ) . D i r i g i r s e á P r a d o 89, 
a l tos , de 9 á 10 a, m . 
_ 8 3 9 1 4-2 
^ U N A J O V E N P ^ Ñ I N S l " L A R D E S E A C O -
.ocarye de c r i a d a ó m a n e j a d o r a : t iene b u e n a 
r e f e r e n c i a y puede Ir a l c a m p o si es c a s a 
c ; ? - m a l , d a d - S a n N i c o l á s 205' y 207. _ 8393 4.2 
^ ^ S E ^ C O L O C A R S E U N J O V E N P A R A 
mil f m a n o ó p e r a v i a j a r con u n a f a - ¡ U n a p e r s o n a c o m p e t e n t e en la d i r e c l ó n de 
m u í a . l u c r a de l a i s l a . P r e s e n t a las m e - ¡ fincas a z u c a r e r a s , con referenou<s de p r i m e r 
^ m W f ^ i • r i a s ('u,* í!e deseen . I n f o r m a n en orden , d e s e a un e m p l e a . i n f o r m a r á n en 
' 1 J - , J' ;*an Jt'Eé, bodc-ga. i A m a r g u r a n ú m e r o 4. 
• 4 - * I 6226 • 6 2 - ^ A b 
¡i I i l l i N G ü H i U M 
V e c i n o de G u a i m a r o , desea s abe r e l p a -
r a d e r o de dos h e r m a n o s l l a m a d o s J u a n 
García B u j a n y M a n u e l , de l o s m i s m o s a p e -
l l i d o s , p e n i n s u l a r e s , q u e r e s i d í a n J u a n en 
San L u i s , de l a p r o v i n c i a de S a n t i a g o y o l 
o t r o I g n o r o su r e s i d e n c i a ; c u y o s I n d i v i d u o s 
si d e s e a n v e r á s u h e r m a n o p u e d e n d i r i g i r -
se a l p o b l a d o de G u a i m a r o , p r o v i n c i a de 
Ca maguey á l a casa d e l s e ñ o r M a n u e l G a r -
c í a , c c m e r c l a n t o , q u e les d a r á r a z ó n de su 
h e r m a n o ; s i a l g u n a p e r s o n a d iese r a z ó n de 
d i c h o s i n d i v i d u o s q u e d a r é s u m a m e n t e a g r a -
d e c i d o . 
C. 1820 l l - 2 . L M y 
HACENDADOS 
M I ' E B L E S B A R A T O S : P O R A U S E K T A R -
se u n a f a m i l i a se v e n d e n m u e b l e s m u y b u e -
no* y de p o c o uso. P u e d e n v e r s e á c u a l q u i e r 
h o r a en J e s ú s d e l M o n t e 440. 
8364 9-31 
F A B R I C A D E B I L L A R E S . V I U D A K ~ H T ^ 
j o s de J . F o r t c z a . Se v e n d e n á p l a z o s . H a y 
de 2 y • m e d i a v a r a s p a r a casas p a r t i c u l a -
res, s u m a m e n t e b a r a t o s . E s p e c i a l i d a d e n 
e f e c t o s f r a n c e s e s de p r i m e r a c l a se p a r a l o s 
m i s m o s T e n i e n t e R e y 83, f r e n t e a l P a r q u e 
de! C r i s t o . 
8267 26-29My 
SE V E N D E U N B U E N " C A F E " . E Ñ ^ Ü Ñ O 
de l o s p u n t o s m á s c é n t r i c o s de l a c i u d a d . 
D a n r a z ó n en M o n t e 4 1 , de 12 á 3 p . m . 
8312 8-30 
S E V E N D E U N C A F E B I L L A R . P O S A D A 
y p a r t i c i p a c i ó n de u n a P a n a d e r í a m u y a c r e -
d i t a d a ; se d a b a r a t o ; su d u e ñ o p i e n s a e m -
b a r c a r s e ; p a g a p o c o a l q u i l e r en u n p u e b l o 
de c a m p o , p r ó x i m o á la H a b a n a . I n f o r m a -
r á n D r a g o n e s 3, H o t e l L a D i a n a . 
C. 1677 M y l 3 . 
SE V E N D E N 2 P A R E J A S A L A Z A N A S Y 
u n a y e g u a de m o n t a y t i r o , 2 t ref t icos y u n a 
l i m o n e r a , e n b u e n e s t ado , u n a d u q u e s a , u n 
f a m i l i a r y b r e a k de o c h o p e r s o n a s , e n l a 
Q u i n t a de P a l a t i n o , y u n c a b a l l o e n P r a d o 48. 
8300 8-80 
P O T R E R O 
Se a r r i e n d a ó se v e n d e e l I n g e n i o d e m o -
l i d o S e m i l l e r o y p o t r e r o a n e x o . L a s G u á s i -
mas, q u e f o r m a n u n l o t e de 225 c a b a l l e r í a s , 
s a n a d a s e n P a l m i l l a s , j u r i s d i c c i ó n de C o -
l ó n . I n f o r m a n Z a l d o y c o m p . 
C. 1848 15-29 
I N G E N I O 
Se a r r i e n d a ó se v e n d e e l I n g e n i o S a n t a 
C a t a l i n a , s i t u a d o en E l R e c r e o , J u r i s d i c c i ó n 
de C á r d e n a s . T i e n e m a q u i n a r l a y a p a r a t o s 
c o m p l e t a m e n t e n u e v o s con c a p a c i d a d n a r a 
70.000 sacos . 
I n f o r m a n Z a l d o y comp. 
r - 1S47 J5 .29 
£ 3 o v © n . c i e x x 
U n a r m a t o s t e l u j o s o , de 6 m e t r o s y s u 
m o s t r a d o r c o n m a r m o l g r u e s o , de 5 m e t r o s , 
t o d o m u y p r o p i o p a r a c a n t i n a ó v í v e r e s 
finos. U n a c a r p e t a de c e d r o c o n b a r a n -
da de h i e r b o y u n r e f r i g e r a d o r , t a m b i é n de 
c e d r o ; t o d o m u y b u e n o y n u e v o . D a n r a z ó n 
en B e l a s c o a í n y C o n c o r d i a , c a f é E l F é n i x 
8428 , 1 5 - 2 J n " 
rus de 'a Granse-Batallere, PARIS 7 
^ • • ^ • • • • ^ 
R E C O N S T I T U Y E N T E 
DEL 
S I S T E M A N E R V I O S O 
NEUR0SINE 
PRUNIER 
" Foefogticerato ds Cal puro " 
0 , A . v e n u © V i c t o r i a , 
P A R I S 
Y FARMACIAS 
S E V E N D E N L O S M U E B L E S D E U N A C A -
sa. h a y j u e g o s de sa la , a n t e s a l a , c o m e d o r 
y c u a r t o s ; l á m p a r a s , c u a d r o s , espe jos , c o n s o -
la d o r a d a y o b j e t o s de a d o r n o . C a r l o s I I I 
n ú m e r o 4. 8388 4-2 
S E V E N D E M U Y B A R A T O U N J U E G O 
s a l a . R e i n a R e g e n t e , un Juego m i m b r e fino, 
1 l á m p a r a 6 l u c e s de gas y 6 de luz e l é c t r i c a , 
1 de tres , un g r a n p l a n o R i c h a r d s , 1 n e v e r a , 
b a s t o n e r a , c a m a , e s c a p a r a t e , c u a d r o s , m a m -
p a r a s y todo lo d e m á s de l a c a s a en g a n g a , 
T e n e r i f e 5 
$264 8-29 
O J O — SE V E N D E U N C A F E E N B U E N 
p u n t o , d e lo m e j o r de l a H a b a n a , t a m b i é n 
se v e n d e n b o d e g a s , j n f o r m a n M o n t e 40. 
C a f é L a P a l m a . S i n I n t e r v e n c i ó n de c o r r e -
d o r e s . 8419 8-2 
o E V E N D E U N N E G O C I O Q U E D E J A 
c iento c i n c u e n t a pesos m e n s u a l e s : se d á m u y 
b a r a t o , B e l a s c o a í n y S a n J o s é , P e l e t e r í a de 
C a r r e a d o . 
8270 - 1 0 - 2 9 M y 
B A R B E R O . P O R N O P O D E R L O A T E N -
der s u d u e ñ o se v e n d e u n m a g n í f i c o s a l ó n 
m u y a c r e d i t a d o . I n f o r m a n C o m p o s t e l a n ú -
mero 61 , D o r a d o r . 
8038 . - 15-26MJ ' 
P I A N O S 
B o i s s e l o t de M a r s e l l a y L e n o i r p F r e r e s , 
de c a o b a m a c i s a , r e f r a c t a r i o s a l c o m e j é n , se 
v e n d e n a l c o n t a d o y á p l a z o s . P i a n o s de a l -
q u i l e r desde $8 en a d e l a n t e : se a f inan y 
c o m p o n e n toda c l a s e de p i a n o s g a r a n t i z a n d o 
los t r a b a j o s . V d a . é h i j o s de C a r r e r a s . A g u a -
cate 53. T e l é f o n o 691. 
7519 # 2 6 - l S M y 
DE 
L A Z I L I A 
S U A R E Z N U M E R O 4 5 
P K O X I M A A L CAMPO D E M A K T E 
le Gaspar Víllanno y Comnafiia 
A p r o v e c h e n l a o c a s i ó n : 200 m á q u i n a s d e 
cose r á m i t a d de p r e c i o , a l c o n t a d o y á p l a -
zos. 
M u e b l e s d » t o d a s c l a se s s i n c o m p e t e . n c i a . 
S u r t i d o c o m p l e t o en a l h a j a s finas g a r a n -
t i z a d a s , m o d e r n a s y a n t i g u a s á p r e c i o s des -
ee n o c i d o s . 
R o p a s . I n m e n s o s u r t i d o , b u e n a c o n f e c c i ó n 
y h e c h u r a m o d e r n a . 
L a Z i l l a . Su f t r ez 45. S u á r e z 45 
\ ¡ s i t a r e s t a casa p a r a couvencers- 'v 
C 1935 | t » l J a 
DESCONFIARSE 




IBSÍBTO y de y a Nna a t ó f e 
C U R A C I O N 
R A D I C A L 
y R A P I D A 
fSlD Copaüa — ni Inyecciones^ 
fle los Flujos Recísates ó Persísieotes 
Cada lleva el 
cápsula de este Modelo nombre 
En t odas las Fa rmac ias 
MIDI 
d e l 
I m p r e n t a y E s i i r c ü l i p * * 
O I A K I O U B L A H * K 
